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RESUME
Les formations coralliennes discontinues de la Côte sous le Vent sont en proie aux multiples
dégradations issues de perturbations naturelles et anthropiques quand bien même
l'écosystème récifal réunionnais constitue une singularité tant du point de vue géographique
et touristique, que du point de vue biologique. Ecologie et économie se disputent ainsi la zone
côtière occidentale, qui a fait l'objet de nombreuses études et travaux de recherche, montrant
la nécessité d'une gestion intégrée dans le cadre d'un développement durable. C'est ce à quoi
le projet AGIL (Aide à la Gestion Intégrée des Littoraux) va s'efforcer de répondre.
Ce travail s'intègre dans la première phase du projet qui consiste à identifier les besoins et la
demande par le biais d'un recensement de l'ensemble des études scientifiques et expertises
réalisées sur l'éco-socio-système «récifs coralliens - bassins versants» occidental, dessinant
un réseau d'information.
Ce qui a révélé l'existence d'outils de planification environnementaux et territoriaux avec,
souvent, une mauvaise assimilation des composantes essentielles du concept de GIZC:
manque de concertation des acteurs, d'intégration spatiale et temporelle ...
Pour développer ce concept de GIZC et orienter le projet AGIL, il s'est avéré essentiel
d'œuvrer à l'amont du processus par la gestion de l'information; d'où la création d'un
système d'information au travers d'une base de données mettant en relation études et
expertises réalisées sur le milieu récifal et à l'amont (bassins versants) qui pourraient
s'illustrer, par la suite, dans un SIG.
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INTRODUCTION
La Réunion est une île volcanique située par 21°07' .de latitude Sud et 55°32' de longitude Est.
Elle forme avec les îles Maurice et Rodrigue, l'archipel des Mascareignes (cf cartel: situation
de l'archipel des Mascareignes dans l'Océan Indien). Mesurant près de 70 km selon son axe
Nord-Ouest/Sud-Est et 50 km selon l'axe transverse, l'île de la Réunion qui (cf carte 2 : La
Réunion) couvre 2512 km2 s'est édifiée à partir de deux complexes volcaniques juxtaposés:
- le massif du Piton des Neiges, point culminant de l'île à 3069 m, dont l'activité a cessé il ya
20000 ans et qui domine trois cirques aux parois abruptes: Cîlaos au Sud, Mafate au Nord-
Ouest et Salazie au Nord-Est
- le massif du Piton de la Fournaise (2631 m), plus récent et toujours en activité.
La Réunion, géologiquement jeune (2 millions d'années), est ainsi marquée par le volcanisme
et présente des pentes raides et un relief tourmenté, ce qui explique l'étroitesse de la
platefonne continentale (inférieure à 7 km, et qui est relayé par des fonds de 4500 m) et
l'importance des flux amont/aval (transferts hydriques, de matériaux, etc) (Cazes et Quod,
1999).
Les zones côtières sont elles aussi, par conséquent, ténues quand bien même le littoral
réunionnais qui se développe sur environ 210 km accueille une population nombreuse et des
activités très diverses (pêche, agriculture, tourisme, activités industrialo-portuaires, etc). Ces
pressions anthropiques accusent la dissymétrie côte au vent / côte sous le vent, au travers de
« la ruée vers l'Ouest» (INSEE, 2002).
Ainsi, les formations coralliennes discontinues de l'Ouest, d'une longueur totale de 25 km,
sont en proie aux multiples dégradations, face aux falaises vives brièvement interrompues par
de courtes plaines sédimentaires au débouché de quelques grandes ravines (à Saint-Louis,
Saint-Paul, Saint-André).
L'écosystème récifal réunionnais constitue une singularité tant du point de vue géographique
et touristique, que du point de vue biologique. Résultant d'équilibres dynamiques qui
subissent des perturbations d'origine naturelle (cyclones, grandes marées basses, etc) et
humaine (aménagements côtiers, urbanisation du littoral, eaux usées urbaines et agricoles,
etc), les récifs coralliens sont des écosystèmes extrêmement complexes dont l'évolution est
liée à l'amont. On peut parler d'un éco-socio-système «récif corallien-bassins versants
connexes ».
Les principaux édifices coralliens de la Réunion (cf carte 3 : localisation des récifs coralliens)
sont: le complexe récifal de Saint-GilleslLa Saline qui est le plus vaste (9 km), les récifs de
Saint-Leu, de l'Etang Salé et enfin de Saint-Pierre. En dehors de ces quatre ensembles, il
existe des formations de moindre importance, situées au Sud du Cap La Houssaye, au village
de Saint-Gilles, de la Souris-Chaude à la Pointe des châteaux et enfin au Sud, à Grand Bois et
à Grand Anse.
A l'heure où l'environnement est devenu une composante essentielle de la qualité de la vie, ces
édifices récifaux font l'objet, depuis ces trente dernières années, de nombreuses études et
travaux de recherche qui reflètent une prise de conscience des dégradations occasionnées sur
le milieu marin. Tous ces travaux réalisés à la demande d'industriels ou des pouvoirs publics
ont montré l'urgence de planifier et hiérarchiser les mesures de gestion et de protection du
milieu. En effet, la nécessité d'une gestion intégrée dans le cadre d'un développement
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durable apparaît particulièrement pressante, notamment face à l'accroissement des populations
humaines sur l'île. Les acteurs institutionnels tentent de préserver l'environnement récifal,
mais pour une efficacité accrue les mesures employées doivent relever d'une gestion intégrée
des espaces et des usages du littoral et des bassins versants adjacents.
C'est ce à quoi le Projet AGIL (Aide à la Gestion Intégrée des Littoraux) va s'efforcer de
répondre car il existe une demande de plus en plus importante en matière de GIZC (Gestion
Intégrée des Zones Côtières) liée aux importants enjeux qui pèsent sur ces zones en matière de
protection de la biodiversité et des ressources naturelles, de développement économique et
social. AGIL vise donc à mettre en place une offre française globale et opérationnelle en
matière de GIZC, structurée autour d'une équipe pluridisciplinaire qui maîtrise des
méthodologies innovantes et des systèmes d'information appliqués au littoral. Cette offre
repose sur:
- un réseau de compétences couvrant tous les thèmes spécifiques au littoral
- la mise au point d'un ensemble d'outils et de méthodes faisant appel aux systèmes spatiaux
pour répondre à la demande des gestionnaires du littoral et des bailleurs de fond
AGIL a choisi la Réunion comme un de ses chantiers pilotes en raison du grand nombre
d'études réalisées sur le milieu récifal. Il sera ainsi possible de valoriser les données
satellitales par rapport à une information déjà existante. C'est dans ce cadre thématique que
s'inscrit le présent travail. Il s'agit de faire l'inventaire le plus exhaustif possible de tous les
travaux réalisés sur les édifices coralliens et leurs bassins versants connexes, dans une optique
de gestion intégrée, afin d'acquérir une approche spatialisée de la dynamique de l'éco-socio-
système «récif corallien-bassins versants connexes» à la Réunion. Ce rapport
bibliographique s'intègre dans la première phase du projet AGIL: identification des besoins et
de la demande par chaque membre du consortium grâce à son réseau d'information.
L'information est le vecteur de cette étude, au cours de laquelle on s'attachera à comprendre
l'accessibilité à l'information et la gestion du flux d'informations. Pour ce faire, il conviendra
de mettre en valeur dans' un premier temps, l'information au cœur du processus GIZC et dans
un deuxième temps, l'état de l'art de l'éco-socio-système "récifs coralliens-bassins versants
adjacents".
1. L'INFORMATION AU CŒUR DU PROCESSUS GIZC
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La Réunion est un département insulaire d'Outre-Mer de surface restreinte, de population
dense, marquée par l'histoire de la plantation coloniale sur 250 ans. Ce département a été créé
en 1946. Son territoire se confond avec celui de la Région, instituée par la loi de
décentralisation de 1982 (cf annexe 1 : les dates importantes de La Réunion).
L'île compte actuellement 24 communes généralement plus vastes et plus peuplées que celles
de métropole. Elle accueille environ 700 000 habitants (RGP 1999). La population a
augmenté de 50 % en 25 ans et va continuer de croître presque aussi rapidement dans les
prochaines années. Cette croissance s'explique surtout par une inversion du solde migratoire:
diminution de l'émigration des réunionnais (rattrapage du niveau de vie métropolitain) et
accroissement de l'immigration des non réunionnais (attractivité de l'île et dynamisme
économique dans certains secteurs).
La Réunion bénéficie largement de la solidarité nationale et européenne. Ces crédits
soutiennent une demande satisfaite par le développement des services et des importations. Le
secteur tertiaire connaît un très fort développement et l'agriculture perd sa prééminence. L'île
s'urbanise rapidement. 85 % de la population vit sur la bande côtière, qui concentre la plupart
des activités tertiaires et industrielles (comité de bassin, 1999, atlas du SDAGE). On tente
malgré tout d'améliorer la productivité grâce à la mobilisation de nouvelles ressources en eau
et la préservation des terres agricoles face à la croissance urbaine. Ainsi on assiste également
à une nouvelle répartition de la population sur le territoire. Ce sont les micro-régions Ouest et
Sud de l'île qui ont connu la croissance démographique la plus soutenue, et où on retrouve les
plus fortes densités de population.
Si bien que dans le contexte régional, les territoires français de l'Océan Indien font figure
d'espaces privilégiés, malgré les indicateurs socio-économiques qui restent en retrait par
rapport à ceux de la métropole. Comparées aux états indépendants voisins, la Réunion et
Mayotte dispose d'un niveau de richesse élevé et de services et d'infrastructures de bonne
qualité, grâce à l'arrivée massive de transferts publics. La différence est en effet, énorme avec
Madagascar et les Comores, un peu moins avec Maurice. Mais la tutelle exercée par la
métropole les empêche de participer pleinement à des associations régionales, généralement
réservées à des Etats. souverains (SADC, COMESA, Indian Ocean Rim). Même la
participation à la Commission de l'Océan Indien (COI) pose souvent problème: Mayotte en
est exclue en raison de son statut (elle n'est ni Région Ultra Périphérique (RUP), ni Pays et
Territoire d'Outre-Mer (PTOM), ni Afrique Caraïbes Pacifique (ACP)).
1.1. AGIL et la gestion intégrée du littoral réunionnais
Depuis le Sommet de la Terre qui s'est tenu en 1992 à Rio de Janeiro et l'adoption par 150
Etats de l'agenda 21, le concept de développement durable est aujourd'hui une préoccupation
majeure en vue de concilier développement et environnement au service des générations
présentes et futures. Un chapitre particulier de l'Agenda 21 est consacré aux océans et aux
zones côtières, le chapitre 17. Ce chapitre reconnaît la spécificité des pays insulaires.
Le littoral est en effet, un milieu qui suscite d'importantes préoccupations environnementales
face aux développements dont il fait l'objet. Les pressions anthropiques qui reflètent un
phénomène de littoralisation représentent des menaces grandissantes pour le milieu quand
bien même ce dernier, notamment par le biais de sa valeur économique, est source de vie pour
l'Homme. Environnement et développement sont indissociables. La nécessité d'un compromis
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entre économie et écologie semble donc essentielle à la pérennité de leurs interrelations. Seule
une gestion raisonnée (Denis, 1997) peut aider à résoudre cette contradiction au travers de
laquelle l'Homme et la Nature se dispute le milieu. De là découle la définition de
l'Environnement: nature anthropisée, dont il convient finalement de mesurer et de tenter de
maîtriser le degré d'anthropisation de la nature.
Aujourd'hui, ce principe de gestion est de plus en plus admis et partagé par les nombreux -
acteurs de l'environnement côtier, décideurs, scientifiques et usagers, pour la recherche d'un
équilibre stabilisé et durable entre aménagement et mise en valeur bien qu'il y ait de grandes
difficultés de communication entre décideurs et scientifiques. La gestion envisagée s'inscrit
dans un espace délimité essentiellement à l'interface terre/mer, là où les interactions entre les
deux domaines sont les plus intenses et mutuellement influentes.
A la Réunion, une grande partie du littoral a été classée en espaces naturels remarquables à
préserver par le Schéma d'Aménagement Régional (SAR). Toutefois, ce statut paraît
insuffisant pour préserver l'environnement récifal s'il ne s'accompagne pas d'une gestion
intégrée des espaces et des usages du littoral et des bassins versants connexes.
C'est ainsi que, depuis les années 90, la gestion intégrée commence à prendre forme plus
comme concept (parfois incantatoire) que réalité. En effet, les applications sont, pour l'instant,
loin d'être retentissantes. Une série d'« actions », qui se veulent relever de la OIZC, s'est faite,
à la Réunion, ou auxquelles la Réunion a participé, sans vraiment avoir encore porté ses fruits.
Le concept de OIZC traduit les principes du développement durable en les adaptant aux
contraintes spécifiques des zones littorales et des petites îles.
Si l'on se réfère au OESAMP (Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine
Environmental Protection), « la GIZC est un processus continu et dynamique, rapprochant les
intérêts du gouvernement et des communautés, de la science et de la gestion, des!acteurs
économiques et du public, par l'élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion ,intégrée
pour la protection et le développement des ressources et des éco-socio-systèmes côtiers »;
Alors que la définition de Cicin-Saint et Knetch (1998) dans le guide méthodologique -
volume II, Des outils et des hommes pour une gestion intégrée des zones côtières, de l'United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) voient la OIZC comme
«un processus dynamique qui réunit gouvernements et sociétés, sciences et décideurs,
intérêts publics et privés en vue de la protection et du développement des systèmes et
ressources côtières. Ce processus vise à optimiser les choix à long terme privilégiant les
ressources et leur usage raisonné et raisonnable »,
On a donc deux conceptions dans la OIZC :
un aspect plan de gestion normatif avec zonage et répression (lorsque c'est possible).
C'est le schéma usuel français (Schéma d'Aptitude et d'Utilisation de la Mer
(SAUM), Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM))
des décisions négociées entre acteurs dans le cadre de contrat de co-gestion puis une
gestion participative: théorie, assez dure à mettre en œuvre, mais cela marche quand
même dans certains coins ( Kenya, Comores dans la région)
Il paraît alors intéressant de voir comment AOll.., pourrait apporter du nouveau à ce concept de
gestion intégrée par la Réunion (chantier pilote) et à la Réunion.
1.1.1. Cadres institutionnels en charge de la gestion intégrée à la
Réunion et leurs principales actions
.:. 1978, Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL)
Cet établissement public de l'Etat à caractère administratif, mène une politique foncière de
sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites et de maintien de l'équilibre écologique.
Il combine protection des sites et leur mise à disposition du public. Pour mener à bien sa
mission; le Conservatoire s'appuie sur le Conseil des Rivages de l'Océan Indien composé du
Conseil Général de la Réunion (4 élus), du Conseil Général de Mayotte (4 élus), du Conseil
Régional de La Réunion (4 élus).
Jusqu'à il Ya trois mois, la DIREN était le correspondant local du conservatoire. Désormais,
deux permanents sont à la Réunion.
Depuis 1978, le CELRL a acquis 766 hectares. D'autres terrains sont en cours d'acquisition:
Cap La'Houssaye, l'Hermitage...
Ses partenaires pour la gestion sont l'ONF et le Conseil Général.
A court terme, le programme engagé va devoir aussi être complété par la mise en oeuvre de la
loi sur les «50 pas géométriques» de décembre 1996, ce qui nécessitera un inventaire des
zones naturelles dépendant du Domaine Public Maritime (DPM) susceptibles d'être remises
au CELRL. Les secteurs proches du « lagon» seront tout particulièrement concernés.
Les actions du CELRL ne relève pas précisément de la GIZC mais concourt à la même
finalité: le développement durable. En effet, il s'agit du gel du foncier où l'acquisition par le
conservatoire est une mesure très puissante, condition nécessaire mais non suffisante à la
préservation du littoral. Ces mesures de gel sont beaucoup plus efficaces et sur le long terme,
probablement moins coûteuse que la GIZC qui reste un processus encore peu opérationnel.
.:. Arrêté préfectoral du 28 Février 1992
Il succède celui de 1976 réglementant très sévèrement la pêche à pied et la chasse sous-marine
mais qui faute de consensus général est resté peu appliqué. Il a pour objectif la protection des
récifs. Il concerne:
- la mise en réserve de l'ensemble des « lagons»
- la protection des barrières récifales externes du Cap la Houssaye et de la Saline (jusqu'à - 50
mètres)
-l'interdiction de la pêche à pied sur la barrière récifale de la Saline-l'Hermitage
- l'interdiction de la pêche professionnelle et de la pêche sous-marine
- la limitation de la pêche à pied à l'appât et de la pêche aux capucins nains aux seuls
pêcheurs professionnels ayant déjà bénéficié d'autorisations en 1990, 1991, 1992
- l'interdiction du mouillage jusqu'à l'isobathe -20 mètres.
Cependant ces mesures de protection ne sont pas respectées, quinze ans après le premier
arrêté préfectoral. D'une part, le public n'est pas très bien informé et d'autre part, la
surveillance reste très épisodique. La plupart des procès-verbaux dressés donnent lieu à des
condamnations. Cette réglementation se modifie avec le Parc Marin dont l'efficacité devrait
être renforcée avec l'adoption d'un nouveau statut: celui de réserve naturelle dont la structure
de gestion ne sera plus associative et aura pouvoir de police.
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.:. mai 1993, Cellule Locale pour l'Environnement (CLOE)
CLOE était une structure tripartite constituée par la signature d'une convention entre l'Etat
(Préfecture et DIREN), la Région et le Département. Elle avait pour mission de renforcer la
cohésion des multiples actions menées par ses trois structures de tutelle et ainsi de prendre en
compte l'environnement de façon plus globale. Elle a été chargée de la mise en œuvre et du
suivi technique des actions engagées dans le domaine de l'environnement en matière de
déchets, d'espaces protégés, de recueil et de diffusion de l'information, et de sensibilisation et
d'éducation. Elle a été également le coordonateur national du Projet Régional
« Environnement» de la COI (PRE-COI).
La difficulté de gestion de cette cellule a fait que cette dernière n'a pas perduré. Elle a pris fin
avec le ::xxrme siècle.
•:. 1993-1996, le réseau de suivi de la ciguatera
Un suivi-monitoring des espèces de dinoflagellés «nuisibles» de fréquence hebdomadaire a
été réalisé de 1993 à 1996 sur le récif de Saint-Leu ville par l'Agence pour la Recherche et le
Valorisation Marine (ARVAM). Ce programme a eu pour but de caractériser l'assemblage des
dinoflagellés présents et d'appréhender les phénomènes environnementaux qui conduisent à
une prolifération durable de ces populations afin de prévenir tout risque de contamination des
poissons. Ce programme a ainsi identifié 13 espèces de dinoflagellés. Il est poursuivi dans le
cadre de la surveillance globale .
•:. 1994, Brigade de la nature de l'océan Indien
Elle est composée essentiellement d'agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS), de l'Office National des Forêts (ONF) et du Conseil Supérieur de la Pêche
(CSP), elle assure des études techniques, constate des infractions et sensibilise le public dans
le domaine de la protection du patrimoine naturel. Le renforcement des moyens consacrés au
contrôle devrait permettre de respecter davantage la réglementation en matière d'espèces et
d'espaces protégés.
Elle a vocation à intervenir en milieu terrestre, mais également sur les « lagons ». Comme son
nom l'indique, la plupart de ses missions sont consacrées à la police.
•:. mars-juillet 1995, Charte réunionnaise de l'environnement
Elle a été considérée par les acteurs institutionnels que sont l'Etat, la Région et le Département
comme une tâche à accomplir face à des contraintes particulières (poids démographique,
facteurs naturels exceptionnels: cyclone, fortes pentes et érosion qui en découle, volcan ... ).
La charte réunionnaise de l'environnement veut se présenter comme un outil privilégié destiné
à rapprocher les points de vue des élus, des techniciens et des citoyens et à permettre la mise
en œuvre d'un programme d'actions environnemental tendant à une meilleure gestion globale
et partenariale des ressources et des espaces réunionnais.
La charte s'est déroulée en trois phases.
• La première phase a retenue quatrethèmes:
- promouvoir l'éducation à l'environnement
- protéger et valoriser le patrimoine naturel
- maîtriser les pollutions et les nuisances, et améliorer le cadre de vie
- lutter contre l'érosion à travers une gestion par bassins versants
• La deuxième phase a eu pour but de définir des orientations stratégiques. Le
croisement des quatre thèmes avec les politiques en cours des collectivités et de l'Etat devait
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permettre de proposer les fondements d'une politique environnementale globale à l'échelle de
l'île de la Réunion.
• Ces orientations stratégiques ont servi de cadre de référence au plan d'actions
environnemental de la charte qui constitue la dernière phase de la charte. Ce plan d'actions est
la traduction concrète des orientations, par lequel chaque partenaire doit affirmer son
engagement à contribuer à la gestion rationnelle de l'environnement de l'île.
Actuellement, la charte réunionnaise de l'environnement semble plutôt être un échec.
Elle n'a valeur contractuelle qu'entre les acteurs publics, le but étant d'associer le secteur privé
à la démarche de la charte. Elle n'a aucune valeur réglementaire ou juridique, il s'agit d'un
document regroupant des acteurs publics sur leur engagement spontané.
•:. novembre 1995, Schéma d'Aménagement Régional (SAR)! Schéma de Mise en
Valeur de la Mer (SMVM)
La loi du 2 août 1984, relative aux compétences des régions d'Outre-Mer, prévoit que celles-ci
adoptent un schéma d'aménagement fixant les orientations fondamentales de développement,
de mise en valeur du territoire et de 'protection de l'environnement. La Région Réunion a
élaboré ce schéma, approuvé par décret du 6 novembre 1995. Ce schéma, selon les
dispositions de la loi du 4 février 95, sur l'aménagement du territoire, a les mêmes effets que
les Directives Territoriales d'Aménagement (DTA) et vaut schéma régional. Le nouveau
projet de loi sur l'aménagement du territoire et le développement durable définit les
Départements d'Outre-Mer comme des zones prioritaires ultrapériphériques, pouvant
bénéficier de politiques renforcées et différenciées de développement.
Le SMVM, chapitre particulier du SAR, a été approuvé le 6 novembre 1995 ; il a valeur de
prescription d'aménagement. Les récifs coralliens et les pentes externes y sont officiellement
reconnus comme zones sensibles, et font l'objet d'une protection forte. Les autres orientations
en matière de protection concernent les espaces naturels remarquables et les coupures
d'urbanisation. Les zones privilégiées d'aménagements et d'équipements liées à la mer,
contribuant à la valorisation du littoral (ports, phares et balises, sites aquacoles, sites
d'activités nautiques, stations d'épuration) sont repérées et délimitées. Seuls des
aménagements légers sont autorisés dans les espaces naturels remarquables du littoral et sur
les plages et arrières plages. Le maintien des coupures d'urbanisation dans les espaces
proches du rivage va également dans le sens d'une protection des espaces maritimes.
Par ailleurs, l'un des principes du SAR et du SMVM est l'allégement de la pression sur
l'Ouest, par un rééquilibrage du développement, entre autre vers les autres régions littorales.
L'orientation principale et les choix qui sont présentés dans ce document ont un objectif
clairement affiché qui est d'équilibrer le territoire:
- afin de lutter contre la tendance à la concentration des occupations humaines, qui devrait
encore être accentuée par l'augmentation démographique,
- afin de lutter contre l'attractivité du littoral occidental de l'île,
- afin de réaffirmer les priorités des différentes zones.
Le SAR fixe les destinations des terrains afin d'arbitrer sur les tendances à l'envahissement de
terres agricoles et des espaces naturels par les constructions anarchiques.
L'approbation du document par le Conseil d'Etat aurait dû permettre d'éviter les dérives dans
ces applications. Mais les communes ayant compétence en matière d'urbanisme délivrent les
permis de construire et élaborent les PLU qui se doivent d'être en compatibilité avec les
prescriptions prévues par le SAR. Combien de POS ont été révisés, suite à l'apparition du
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SAR ? Ce qui remet en question l'efficacité des schémas directeurs établis à un niveau
supérieur lorsqu'il n'y a aucun consensus des maires pour les appliquer. D'ailleurs le maire de
Saint-Paul dit qu'il faut que le SAR soit en adéquation avec son PLU.
Des problèmes sont également soulevés notamment face à l'absence de prescriptions
concrètes concernant la protection des récifs et en particulier les problèmes de pollution et de
rejets en mer.
Le schéma d'aménagement régional est un document de planification à l'horizon 2005/2010.
Le SAR est en voie de révision. Ce qui n'est pas sans conflit.
.:. 1997, Plan d'Elimination des Déchets (PED)
Ce sont les communes qui paient les investissements avec des subventions et des aides de
1Etat.
Le fonctionnement est financé grâce à des taxes prélevées sur des impôts locaux, taxes sur
l'enlèvement des ordures ménagères et grâce à des redevances spéciales calculées sur les
volumes de déchets enlevés dans les entreprises.
Les regroupements de communes bénéficient d'incitations fiscales pour faciliter la mise en
place de ces plans d'élimination des déchets.
Le choix des priorités d'action s'est effectué en fonction de l'expérience de terrain et en
fonction de test sur des sites pilotes (usines de compostage, usine d'incinération).
L'implication du secteur privé dans ce plan d'élimination est assez ardue. TI est difficile de
structurer des filières complètes de valorisation et de recyclage à cause du faible volume à
traiter et des limites du marché réunionnais.
La valorisation des déchets et l'implication des acteurs privés doit pouvoir émerger d'une
meilleure concertation régionale. TI est nécessaire d'externaliser certains aspects de la gestion
des déchets dans toute la zone afin d'atteindre certains seuils (volume, marché) permettant la
viabilité des projets de gestion des déchets.
La formation et l'information sont aussi des moyens qui peuvent faire changer les attitudes des
consommateurs et donc des producteurs dans leur mode de création et de vente des produits
« moins emballés et toujours emballants ».
•:. 17 juillet 1997; Parc Marin
L'Association «Parc Marin» est une structure de gestion, sous forme d'association de
préfiguration. Elle a pour objectif en partenariat avec l'Etat, la Région, le Département et les
neuf communes concernées par le parc, la valorisation du littoral à travers ses «lagons ».
L'Association Parc Marin se compose de membres de l'Etat, de la Région, du Département, de
représentants des communes, des scientifiques, des associations socioprofessionnelles et de
protection de la nature.
Il œuvre pour orienter les projets dans le sens du développement d'activités respectueuses de
l'environnement marin ou pour lancer des actions de conservation ou de réhabilitation,
notamment pour la gestion de la future réserve naturelle.
Il a également une mission d'éducation à l'environnement par le biais d'une activité de
sensibilisation et de formation.
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Le Parc Marin présente des failles malgré son aspiration à la gestion intégrée: par exemple, le
conseil scientifique ne comporte aucun membre issu d'une science sociale quand bien même
la socio-économie, l'anthropologie... sont des composantes essentielles d'une gestion
raisonnée.
• suivi de l'état de santé des récifs coralliens
Cette action est mise en œuvre depuis 1998 à partir du manuel méthodologique (Conand et al,
1998). Jusqu'en 2000, elle a été réalisée par les scientifiques locaux sous maîtrise d'ouvrage
du Parc Marin. En 2001, les données ont été collectées par l'équipe technique du Parc Marin
et une formation spécifique a été dispensée au préalable par les experts de l' ARVAM et du
laboratoire d'écologie marine (ECOMAR).
Les objectifs:
- poursuivre le suivi de l'état de santé des récifs coralliens sur les 14 stations réparties sur les
secteurs de Saint-Gilles (4), Saint-Leu (4), l'Etang-Salé (2) et de Saint-Pierre (4).
- renforcer les connaissances actuelles sur l'observation et l'identification des principales
catégories d'organismes benthiques et ichtyologiques.
- approfondir la méthodologie en utilisant la technique des quadrats pour la collecte des
données benthos.
- veiller au bon entretien des 14 stations.
• suivi de l'impact des dispositifs d'amarrage
Les principaux sites de plongée des côtes Ouest et Sud de l'île ont été équipés en dispositifs
d'amarrage afin de supprimer l'impact destructeur des ancres et des chaînes sur les coraux.
Une phase d'études est en cours depuis 1998 afin d'évaluer les différents impacts
environnementaux liés à ces aménagements sur le site de «Petit Moteur» à Saint-Gilles. Par
ailleurs, un nouveau site d'étude a été implanté à Saint-Leu (« Les Arches» et «Les
kiosques »), dans un secteur aux caractéristiques différentes, où peuplements benthiques et
ichtyologiques ont été suivis, afin de réaliser des analyses comparatives et valider les premiers
résultats.
Le cadre général de cette étude est de mettre en évidence un éventuel impact des dispositifs
d'amarrage, sur le milieu marin (restructuration, stabilisation ou dégradation des constructions
coralliennes et des populations piscicoles) lié, d'une part, à son aménagement (« effet
Dispositif de Concentration' de Poissons» (DCP» et, d'autre part, à la concentration de
plongeurs autour du système (« effet plongeurs»).
Les données collectées et les analyses produites devront déterminer les principales
caractéristiques des peuplements biologiques sous-marins et leur évolution, afin
d'appréhender l'évolution de l'état et des qualités biologiques des sites sous-marins sous l'effet
de ces aménagements.
• suivi de la pêche aux capucins
Initié pour la première fois en 1999, il était une des conditions affichée dans le nouvel arrêté
pour autoriser la pêche aux capucins. Il a été reconduit depuis chaque année avec des
modifications du protocole de suivi en fonction des moyens humains dont disposait le Parc
Marin. En 2000, ce suivi a été intégré dans une étude beaucoup plus large sur les ressources
des « lagons» dont l'objectif était double:
- assembler des éléments de connaissance pour aider à la réflexion sur la mise en place de la
réserve naturelle des récifs
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- aider à la mise en place d'un suivi pérenne de la ressource halieutique
Cette étude a ainsi permis de réaliser une synthèse des actions menées en 2000 sur la
connaissance des activités halieutiques dans les « lagons» réunionnais.
Les objectifs:
- reconduction du suivi de la pêche aux capucins initié en 1999
- évaluation de J'effort de pêche et des rendements et mesure des caractéristiques de l'engin de
pêche
- collecte des données effectuées par les éco-gardes marins
- analyse, traitement des données et rédaction d'un rapport sous-traités à un prestataire de
services
• suivi technique d'entretien des plages
Ce SUIVI scientifique de l'évolution du profil des plages d'origine corallienne est un
programme sur trois ans financé par l'Union Européenne et l'Etat (DIREN). Le Parc Marin
était maître d'ouvrage de l'opération ; le Laboratoire des Sciences de la Terre (LSTUR) de
l'université de la Réunion a assuré la collecte, le traitement et l'analyse des données de terrain.
Cette étude terminée en décembre 2001 a pour principaux objectifs de vérifier si l'érosion des
plages se poursuit ou si, au contraire, elle est maîtrisée depuis que des mesures de protection
ont été recommandées. Elle devrait également permettre d'aider les décideurs à gérer au
mieux la fréquentation des plages et leur nettoyage afin de stopper leur érosion.
Les objectifs:
- proposer, mettre en œuvre, suivre et évaluer les techniques de nettoyage adaptées à l'érosion
des plages et si possible en adéquation avec la demande touristique
- animer et organiser la formation aux techniques d'entretien des plages d'origine corallienne
- assurer le relais entre les communes littorales, les agents chargés du nettoyage des plages,
les usagers du milieu, les opérateurs touristiques et les éventuels formateurs.
• projet du sentier marin
Il s'inscrit dans une démarche d'éducation et de sensibilisation des scolaires et du grand
public.
• projet de validation et mise en œuvre du protocole de suivi de l'effet
réserve
D'un point de vue écologique, l'effet réserve est l'ensemble des impacts d'une réserve marine
sur les écosystèmes en place.
Cette action s'inscrit dans un contexte de gestion du milieu récifal à la Réunion ; elle
intervient avant la création de la réserve naturelle marine. Il s'agit de fournir au futur
gestionnaire un outil d'évaluation de l'efficience de celle-ci.
.:. 1997, Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique-Mer
(ZNIEFF-Mer)
L'élaboration des stratégies et des programmes nationaux tendant à assurer la gestion et
l'aménagement des territoires placés sous la responsabilité scientifique de la France repose sur
une connaissance approfondie de la faune et de la flore qui les caractérisent.
Si le programme d'Inventaire des ZNIEFF dans le domaine marin, lancé par le Ministère de
l'Environnement, répond à ce besoin, il a, dans un premier temps, concerné le territoire
métropolitain. Il était nécessaire de l'étendre à celui des départements d'Outre-Mer, dont la
richesse faunistique et floristique est extrêmement élevée.
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Un séminaire technique a donc été organisé en Guadeloupe du 19 au 22 novembre 1997 par le
Muséum National d'Histoire Naturelle à la demande du Ministère de l'Aménagement du
Territoire et de l'Environnement.
195 hectares sont classés en ZNIEFF-MER de type 1 et 1500 hectares de type 2 de superficie
marine mettant en évidence la richesse des écosystèmes coralliens et qui serviront à la mise en
place d'aires protégées.
Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) : il a été institué dans la
Région pour suivre et valider les travaux conduits dans le cadre de l'inventaire des ZNIEFF.
•:. juillet 1999, Schéma de Services Collectifs des Espaces Naturels et Ruraux
(SENR)
Le gouvernement a acté, lors du Comité Interministériel d'Aménagement et de
Développement du Territoire (CIADT) du 15 décembre 1998, le lancement d'une nouvelle
planification stratégique d'aménagement du territoire dont huit schémas de services collectifs
constituent le socle. Le projet de Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement
Durable du Territoire (LOADDT) donne une assise légale à ce dispositif.
Il s'agit non de se limiter à l'addition de projets d'infrastructures ou d'équipements mais de
s'appuyer sur une évaluation des besoins exprimées par la population et les acteurs socio-
économiques, des capacités existantes à y répondre et des solutions nouvelles qui peuvent être
mises en œuvre pour y répondre.
Appliquée aux espaces naturels et ruraux, la notion de services collectifs permet d'identifier
cinq fonctions ou vocations essentielles:
- la production agricole et forestière
- la production d'aménité
- le maintien de la biodiversité
- la préservation, le stockage et le renouvellement des ressources naturelles
- la prévention des risques naturels
Etabli au 11250 OOOème, le SENR doit principalement fixer un cadre pour la déclinaison
territoriale des politiques publiques. Il est un élément concourant à leur mise en cohérence. Il
contribue à l'établissement du contrat de plan.
Ce document reste très peu connu auprès du public et même auprès de certains acteurs
environnementaux. D'où l'on peut remettre en question son utilité .
•:. 13 juillet 2001, Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la
Réunion (SDAGE)
Il découle de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 qui défend le principe d'unicité de la ressource
en eau. Le comité de bassin de la Réunion qui a été créé le 6 mai 1995 en application de
l'article 44 de la loi sur l'eau s'est attaché à la réalisation de son SDAGE.
L'organisation du SDAGE se fait autour de 13 orientations fondamentales, 20 mesures
opérationnelles et 99 fiches actions qui reprennent la volonté politique du comité de bassin:
- assurer l'adéquation entre les ressources et les besoins
- économiser l'eau et protéger les ressources des générations futures
- préserver la qualité des ressources en eau et des aquifères en particulier
- assurer un assainissement de qualité
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- assurer à tous la distribution d'une eau potable de bonne qualité
- préserver les grands équilibres écologiques, sauvegarder la biodiversité de l'île en protégeant
les zones humides, les rivières pérennes, les récifs coralliens et les paysages
- exercer les différents usages de l'eau dans le respect du milieu naturel
- mettre un terme aux urbanisations nouvelles dans les zones inondables et limiter l'exposition
des personnes et des biens
- développer la conscience collective et individuelle sur les risques liés aux fortes pluies, aux
cyclones et aux crues
- compléter l'acquisition des connaissances et leur assurer une large diffusion auprès du public
- poursuivre l'organisation de la gestion des données de l'eau pour permettre aux décideurs de
connaître et de suivre l'évolution des ressources, des milieux aquatiques de.leurs usages et
de leurs interactions
- dégager les moyens techniques et financiers nécessaires à la mise en œuvre de la politique
en eau et en suivre l'application
- maîtriser l'évolution du prix de l'eau et assurer l'égalité des populations devant le service de
l'eau
La mise en place du SDAGE est actuellement complétée par le travail plus sectoriel des
Commissions Locales de l'Eau (3 à 4 pour toute l'île) chargées d'élaborer les Schémas
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Le SAGE du Sud de l'Ile est en cours, celui
de la côte Ouest s'initie. Us doivent permettre d'identifier et de protéger les milieux
aquatiques sensibles et vulnérables, en particulier les récifs.
L'intérêt d'avoir une structure transversale de gestion est d'être aussi bien un outil
institutionnel, qu'un outil d'élaboration et de planification et un outil de suivi des
réglementations pour l'application des mesures souhaitées.
Le coût du SDAGE a été très élevé à court terme mais le coût de non-planification aurait été
beaucoup plus élevé à long terme.
La réflexion a été orientée sur la maximisation des économies et l'amélioration de la gestion
d'ensemble des eaux permettant des économies d'échelle.
•:. mesures paliatives aux menaces pour le milieu récifal
• mesures contre l'érosion des bassins versants
Fédérées par le programme ACLES (Action Concertée de Lutte contre l'Erosion des sols), les
actions de lutte contre l'érosion des sols sont importantes : stabilisation des pentes par
plantation, Opérations Locales d'Aménagement du Terroir (OLAT) et mesures agri-
environnementales. Ces actions intégrées s'inscrivent dans le cadre du développement durable
de l'île et prennent en compte les problèmes d'érosion tout autant que les besoins des
agriculteurs.
Des recherches sont notamment menées par le CIRAD pour la lutte anti-érosive dans les
Hauts de l'Ouest et du Sud où les problèmes sont les plus importants.
Les expériences menées par exemple au dessus de Boucan Canot ou à la Saline portent
notamment sur :
- la protection des sols par «paillage» ou sous couverture vivante, à l'aide de plantes plus ou
moins rampantes. Cette technique de couverture du sol a permis de réduire d'un facteur 100
les masses de matériaux terrigènes exportées à chaque pluie importante. Le CIRAD forme
actuellement des formateurs à cette technique.
- la lutte contre les risques liés au ruissellement lors de fortes précipitations ou de périodes
cycloniques par banquettes anti-érosives ou par embocagement agroforestier : les parcelles
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sont bornées par du bocage de haies fourragères, ce qui crée des zones d'infiltration
préférentielles (jusqu'à 200 mm/heure) et stoppe presque totalement le ruissellement.
Le principe de développement participatif assure une concertation permanente entre les
acteurs. Des actions de formation, d'information, et de sensibilisation sont mises en place
pour transmettre cette expérience et ce savoir-faire aux agriculteurs. De plus, une valise
multimédia a été élaborée pour une action concertée de lutte contre l'érosion des sols. Ces
actions devraient être pilotées non plus à l'échelle du terroir mais du bassin versant,
notamment dans les bassins versants en amont des récifs. Les résultats intéressants de ces
OLAT pourraient servir de modèle aux autres DOM et TOM.
• mesures contre la pollution domestique
Des efforts très importants ont été engagés depuis 88 pour l'assainissement de la côte Ouest
par les différents partenaires (Conseil Régional, Conseil Général, Communes) et aujourd'hui
toutes les communes à récif sont équipées. Malgré cela, on constate encore de très nombreux
problèmes en matière d'eaux usées:
- pour les zones équipées la plupart des stations sont sous-dimensionnées par rapport au
nombre d'habitants ou trop vétustes (Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-Pierre, Grand-Bois...)
- le taux de raccordement aux stations existantes est très faible malgré les textes (entre 6 et
60% suivant les stations en 1994), et en l'absence de mesures incitatives la législation n'est
pas appliquée
- certaines Petites et Moyennes Industries (PMI) rejettent directement dans les stations des
pollutions énormes avec un rapport Demande Biologique en Oxygène sur Demande
Chimique en Oxygène (DBO/DCO) qui pose un gros problème pour les stations
- peu d'établissements industriels localisés en bordure de mer ont un système de traitement
efficace
- les types d'assainissement ne sont pas toujours adaptés au contexte
- les pollueurs (industriels entre autres) ne sont pas sanctionnés
• la maîtrise des eaux pluviales
La maîtrise des eaux pluviales et des crues cycloniques est plutôt abordée de façon partielle au
regard de l'ampleur des problèmes, et elle est plus souvent abordée en terme de risques et non
pas de pollutions. Les actions concernent l'endiguement des ravines, les Schémas Techniques
de Protection contre les Crues (STPC), les Schémas Directeur d'Assainissement des Eaux
Pluviales (SDAEP).
La maîtrise des eaux pluviales doit être intégrée à tous les niveaux d'aménagement
(aménagements fonciers, lotissements, routes, ravines, aménagements urbains, équipements
sportifs...) et la complémentarité des actions est indispensable : systèmes de stockage,
systèmes d'écrêtage des crues, utilisation de chaussées poreuses, systèmes du type « vannes à
niveau aval constant », traitement de certaines eaux pluviales dans le cadre d'aménagements
particuliers, mise en oeuvre d'aménagements limitant l'imperméabilisation du sol et favorisant
la rétention d'eau (stades, espaces verts ...). Certaines de ces techniques existent (exemple du
bassin de décantation de l'Etang-Salé) mais elles sont loin d'être suffisantes. Dans le cadre du
programme ENVIREG, ont été menées des actions relatives à la collecte des eaux pluviales et
à la récupération des eaux usées pour l'irrigation (station de l'Hermitage).
Habituellement à sec en dehors de la saison des pluies, les ravines charrient des débits
colossaux à l'occasion des phénomènes cycloniques et deviennent alors très dangereuses. En
janvier 1993, la Réunion a été touchée par le cyclone CoIina, de modeste intensité, mais
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accompagné par trois semaines de pluies diluviennes: la Rivière de l'Est a chanié 50 % de
galets, dont les plus gros pesaient quatre tonnes...
Les ravines font partie du domaine de l'Etat.
Depuis 1980, suite aux dégâts du cyclone Hyacinthe, les ravines font l'objet d'un Programme
Pluriannuel d'Endiguement (PPER), élaboré et mis en œuvre par la DDE.
De 1980 à 1988, les travaux d'endiguement étaient souvent destinés à libérer des terrains à des
fins d'urbanisation.
Depuis 1988, avec le lancement des STPC, les communes, avec l'appui de la DDE, se sont
engagées dans une démarche volontariste d'évaluation des risques hydrologiques.
Depuis 1989, la politique de protection contre les inondations est différente et s'oriente
davantage vers la protection des secteurs déjà habités que la conquête de nouveaux terrains
constructibles. La loi sur l'eau de 1992, les circulaires de 1994 pour la lutte contre les
inondations et le maintien des zones d'expansion des crues et la loi Barnier de 1995 sont
venues conforter la DDE dans cette optique: l'endiguement ne doit en aucun cas constituer un
prétexte pour une urbanisation accrue dans des zones qui restent, en tout état de cause,
vulnérables.
• mesures contre la pollution d'origine sucrière
Sur les trois usines restantes (sucreries de Bois Rouge et du Gol, distillerie de Beaufonds), des
efforts sont réalisés pour rechercher des modes de rejets plus respectueux pour
l'environnement (forages profonds, émissaires) ou pour mettre en place des schémas de
valorisation de ces rejets (épandages, méthanisation, source d'énergie) et des procédures
d'auto-surveillance de la qualité des rejets.
D'autre part, la mise en œuvre des centrales thermiques biocombustible (bagasse-charbon)
permet de résorber totalement les stocks excédentaires de bagasse supprimant ainsi le risque
de pollution organique dans les cours d'eau et dans la mer.
De plus, des méthodologies originales de suivi des pollutions, basées sur l'utilisation
d'indicateurs biologiques (faune et flore endogènes) de qualité ou de perturbation du milieu
(Bois Rouge, 1994) ont été testées en compléments ou en remplacement de données d'ordre
physico-chimiques.
• mesures contre la surexploitation des ressources vivantes
Les mesures contre la surexploitation des ressources dans le «lagon» passent par, en plus de
la réglementation, qui n'est pas vraiment appliquée et la mise en place du Parc marin, qui
devrait permettre une meilleure information des pêcheurs et un meilleur contrôle:
- une diversification des techniques de pêche. De nouvelles techniques de pêche ont été
développées, depuis 1988, avec la mise en place d'une quinzaine de DCP. On estime que
cette technique a permis de doubler les quantités pêchées en 5 ans, du fait principalement
des captures de poissons pélagiques. Malheureusement, compte tenu de la situation sociale,
cette mesure ne diminue pas vraiment la pression de pêche dans les « lagons ». En effet, les
pêcheurs à pied du lagon ont un niveau scolaire trop faible, notamment en ce qui concerne
la maîtrise du français, pour espérer satisfaire les examens nécessaires à l'obtention d'un
rôle de pêche.
• mesures contre la pression touristique sur les lagons
Si la fréquentation touristique des «lagons» n'est pas le facteur principal de destruction des
récifs, elle contribue néanmoins à accroître la pression qui s'exerce sur ces milieux fragiles et
commence à poser de sérieux problèmes. L'enjeu est donc de reporter certaines activités sur
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l'Est et le Sud, à la fois pour désenclaver ces zones et pour alléger J'Ouest. Plusieurs projets
vont dans ce sens, en particulier la mise en valeur des atouts naturels de l'Est, la création du
sentier littoral et l'aménagement des plages de sable noir. Pourtant, malgré la volonté de
rééquilibrer et la volonté des communes moins favorisées d'ouvrir leur littoral, on constate
que les principaux bénéficiaires des aides sont les implantations sur la bande littorale Ouest
Saint-Denis/St-Pierre, et qu'il existe peu de volonté de la part des privés d'investir dans le
Nord-Est et le Sud.
D'autre part, et bien que la loi littoral le prévoyait, il a fallu attendre 2001 avant qu'une étude
pour avoir une idée de la capacité d'accueil, au regard de l'environnement, des sites et des
zones sensibles soit entreprise, (Cazes-Duvat V. et Pesme J.-O., 2001, Etude de capacité de
charge des côtes Ouest et Sud de l'île de la Réunion, rapport final réalisé pour le compte du
Conseil Régional, 260 pages.)
.:. Outils financiers
• le Programme Opérationnel Intégré (POl)
TI constitue le cadre de réflexion et d'application de l'ensemble des programmes d'appui de
l'Union Européenne, notamment en matière d'environnement. Le POIl (1989-1993) était basé
sur une stratégie d'ouverture de La Réunion sur l'Europe et sur l'Océan Indien. Le POl II
(1994-1999) a donné une priorité absolue à l'emploi.
• les Programmes d'Initiative Communautaire
Entre 1991 et 1993, l'impulsion environnement à La Réunion par l'Union Européenne s'est
traduite dans le cadre des programmes d'initiative communautaire ENVIREG
(ENVIronnement et REGions), dont l'un des objectifs concernait la protection des lagons pour
leur valorisation touristique, et REGIS (Régions isolées).
Les actions initiées par ce programme aujourd'hui terminé, ont été reprises et étendues dans le
nouveau cadre que constituait le POl II. Dans le cadre d'une ligne budgétaire «réseau des
espaces protégés» 21 millions de Francs ont été affectés à La Réunion pour les 6 ans (Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER».
• le Contrat de Plan Etat-Région (CPER 2000-2006)
Les actions qui seront mises en œuvre, doivent participer au renforcement de la cohésion
sociale et à la promotion d'un développement durable. Ces deux priorités constituent un
impératif pour les partenaires. Elles guident les choix publics.
Cinq axes prioritaires d'intervention ont été retenues. Les quatre premiers axes constituent le
volet régional du CPER, le cinquième le volet territorial.
Parmi ces cinq axes, il en est un qui concerne la mise en œuvre d'un aménagement équilibré:
- en rationalisant les modes de déplacement,
- en repensant les questions urbaines,
- en valorisant les atouts des espaces ruraux,
- en préservant un environnement fragile.
Une démarche intégrée:
L'élaboration du CPER a été conduite sur la base d'orientations stratégiques définies en
commun entre l'Etat, la Région et le Département. Ces mêmes orientations ont guidé la
démarche de préparation du Plan de Développement Régional (PDR) III. La définition des
actions et la mobilisation des financements sur chacun de ces deux programmes ont été
conçues en cohérence.
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Le CPER et le PDR fi couvrant la période 2000-2006 mobilisent ensemble près de 20
Milliards de Francs sur lesquels les interventions des fonds structurels représenteront 9,9
Milliards de Francs.
Une des actions les plus significatives est l'aménagement durable du territoire, avec la
reconduction du Fonds Régional d'Aménagement Foncier et Urbain (FRAFU), domaine dans
lequel la Réunion est précurseur et leader sur les autres DOM, la protection contre les risques
naturels, la structuration des bourgs et la poursuite du Plan d'Aménagement des Hauts, ainsi
que des actions dans le domaine de l'environnement et la rationalisation des déplacements.
Les contraintes naturelles, propres à l'île, et le découpage administratif en 24 communes ont
conduit à une approche spécifique territoriale, déclinée au travers de trois volets:
- la politique de la ville
- la politique d'aménagement des hauts
- la politique des pays et des agglomérations
La signature du Contrat de Plan 2000-2006 et l'adoption du Document Unique de
Programmation (DOCUP) ont associé l'Europe, l'Etat, la Région et le Département autour
d'axes communs, réaffirmant la volonté publique de s'inscrire dans un objectif de
développement durable pour l'île.
Dans cet esprit, la journée du 14 février 2002 a officialisé le lancement de l'Agenda 21 de La
Réunion, réunissant prés de 350 représentants de la vie économique et sociale pour réfléchir
au développement durable de l'île.
1.1.2. Organisations extraterritoriales
~ 1992, WIOMSA (Western Indian Ocean Marine Science Association)
Elle a été créée en Tanzanie avec le soutien de l'UNESCO (International Oceanographie
Commission), du gouvernement suédois (Swedish International Development Agency (SIDA)
et Swedish Agency for Research Cooperation with developping countries (SAREC».
Sa compétence géographique couvre l'Afrique de l'Est et les îles de l'Océan Indien mais en
réalité, elle intervient peu dans les îles.
~ décembre 1994, International Coral Reef Initiative (ICRI)
Lors de la première conférence sur la convention sur la biodiversité, huit gouvernements
(Australie, France,' Japon, Jamaïque, Philippine, Suède, Royaume-Uni et Etats-Unis)
annoncent une initiative sur les récifs coralliens.
Lors de son premier atelier en 1995, organisé aux Philippines, ICRI, structure politique, se
dote d'une structure technique chargée de suivre l'état de santé des récifs coralliens sur
l'ensemble de la planète: le GCRMN ( Global Coral Reef Monitoring Network).
L'atelier Océan Indien-Afrique de l'Est est organisé à Mahé du 29 mars au 2 avril 1996 autour
de trois objectifs:
- identifier les priorités pour diminuer les menaces pesant sur les récifs de la région
- identifier un réseau de projets pilotes
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- adopter une stratégie régionale visant à favoriser la collaboration et la complémentarité entre
les programmes des nombreux bailleurs de fond intervenant sur le milieu récifal, à l'échelle
nationale ou régionale
~ 1996, entrée en vigueur de la convention de Nairobi
Elle est relative à la protection, la gestion et le développement de l'environnement marin et
côtier dans la région de l'Afrique de l'Est. Ses protocoles et son plan d'action datent de 1985.
Ratifiée dès sa création par. la France, elle est entrée en action lors de la 6ème adhésion le 30
mai 1996. La FrancelRéunion assure le secrétariat du Bureau de la Convention de Nairobi.
~ octobre 1997, SEACAM (Secretariat for Eastern Africa Coastal Area
Management) .
La résolution d'Arusha (1993) et la déclaration des Seychelles (1996) sont à l'origine de la
mise en place d'un secrétariat pour la gestion de la zone côtière dans la région de l'Afrique de
l'Est. La Réunion siège au sein du groupe de référence de celui-ci.
C'est une ONO d'envergure internationale financée par la banque mondiale dont l'objet est la
OIZC. Son champs géographique concerne l'ensemble de l'Afrique et les pays insulaires de
l'Océan Indien.
~ 1995-2000, Programme Régional Environnement de la Commission de l'Océan
Indien 1Union Européenne (pRE-COIllTE)
Le PRE-COIIFED s'intitule: "appui aux programmes environnementaux dans les pays de la
COI". Il est financé par le Fond Européen de Développement, dans le cadre de la convention
de Lomé IV. C'est un programme de développement et de coopération régionale dans le
domaine de l'environnement. La convention de financement a été signée en juillet 1993. Le
programme était prévu pour une durée de cinq ans et était placé sous l'autorité de la COI.
L'objectif global était la promotion d'une politique régionale de protection et de gestion
durable des ressources naturelles et notamment marines.
Un plan d'action récif a été mis en place dans le cadre de l'élaboration d'une politique
régionale de gestion des espaces littoraux.
Le PRE-COI a appuyé la mise en place de l'opération déjà initiée du parc marin sur les 25 km
de récif corallien, une des cinq opérations pilotes (une par pays).
~ décret du 7 juillet 2000 portant création du comité pour l'Initiative Française
pour les Récifs Coralliens (IFRECOR)
IFRECOR est une action nationale en faveur des récifs coralliens des collectivités de l'Outre-
Mer, engagée sur la décision du Comité interministériel de la Mer. L'initiative recouvre toutes
actions et mesures prises en faveur des récifs. Les enjeux en sont la protection et la gestion
durable des récifs coralliens des collectivités d'Outre-Mer.
Pour contribuer à conduire cette initiative, le gouvernement se dote, par décret ministériel,
d'un comité national, placé auprès du Premier Ministre, composé de différents collèges
rassemblant les principaux acteurs concernés par la gestion durable des récifs coralliens. Ce
comité est chargé de piloter l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie et d'un plan
d'actions de protection et de gestion durable des récifs coralliens français. Il est placé sous la
co-présidence du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et du
Secrétariat d'État à l'Outre-Mer. Il est appuyé par des .comités locaux, rassemblant les acteurs
locaux de la gestion des récifs, dans chacune des collectivités de l'Outre-Mer concernée. A la
Réunion, le comité rassemble l'Etat (Préfet et DIREN), la Région et le Département. Cette
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équipe GIZC du comité IFRECOR a du mal à émerger malgré l'organisation de quelques
réunions. D'où l'intérêt pour celle-ci de l'intégrer au comité de pilotage du chantier Réunion
AGIL.
Les objectifs d'IFRECOR :
- la prise de conscience par les élus, les acteurs socioprofessionnels et l'opinion publique de
l'importance et de l'enjeu culturel, social, écologique, économique et scientifique que
représentent les récifs coralliens
- la protection et la gestion durable des récifs coralliens, dans le cadre d'une gestion intégrée
des zones côtières des collectivités de l'Outre-Mer, en participation avec les communautés
locales
- l'établissement d'un réseau de surveillance des récifs coralliens français, comme partie
intégrante du réseau international de surveillance des récifs
- l'établissement d'échanges d'expériences entre les différentes collectivités de l'Outre-Mer sur
les récifs coralliens et contribution au transfert des connaissances entre les différents
acteurs.
1.1.3. Séminaires, Colloques ••• au service de la gestion intégrée
D 2-4 décembre 1991, Actes du colloque "protection des lagons", Saint-Gilles-Les-
Bains
La Région et l'Etat ont organisé ce colloque qui s'est inscrit dans le cadre des programmes
d'action en cours et à venir, à l'époque, pour la défense de l'environnement.
Les objectifs étaient de :
- sensibiliser la population, et surtout les jeunes, au problème de la dégradation rapide des
lagons de la Réunion en l'informant d'un point' de vue scientifique et réglementaire
:- échanger et débattre sur les différents problèmes touchant aux lagons entre utilisateurs,
aménageurs, acteurs de la vie économique, associations, enseignants et journalistes
- faire émerger des propositions d'actions pour une meilleure protection d'un récif fragilisé.
Le colloque s'est fait autour de quatre thèmes:
- aménagement et sauvegarde
- sensibilisation par l'image
- le «lagon» : les activités économiques et de détente
- implication de la jeunesse
D 23-27 janvier 1995, Séminaire de réflexion sur la protection de la zone côtière,
Mahé (Seychelles)
Le projet régional Université de l'Océan Indien (UOI avec Comores, Madagascar, Maurice,
Réunion, Seychelles) de la COI a trouvé son concept en 1989, adopté plus tard en 1991. En
1995, un séminaire intitulé Protection de la zone côtière a été organisé, dans le cadre de son
action n04 du projet UOI, avec un double objectif:
- développement possible de la formation adéquate pour répondre aux besoins des différents
pays
- concertation des acteurs.
Les thèmes qui ont été développés concernent:
- le concept des parcs et réserves marins
- législations côtières et protection des espèces marines
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- aspects socio-économiques de la protection des zones côtières
- incidence du tourisme sur les zones côtières
Ce séminaire tenait à faciliter l'établissement d'une grille de formation supérieure spécifique
de qualité, touchant à la protection de la zone côtière, et la coordination des actions du PRE-
COI qui vise la sauvegarde et la gestion de la zone côtière.
o 12·16 mai 1997, Actes de l'atelier technique de formation "outils de planification
et gestion intégrée des zones côtières", Salnt-Denis
Dans le cadre du PRE-COI, on passe en revue les différents outils de planification servant la
GIZC dans les pays de la COI. Cette mise à plat se fait sous forme de débat avec des
questions à la suite desquelles on tente d'améliorer les outils de planification.
o 14·18 octobre 1997, Séminaire international "homme et récif corallien: vers une
politique régionale de gestion durable des récifs", Nosy-Bê (Madagascar)
Ce séminaire était considéré comme l'occasion de mettre en place un programme régional de
gestion du récif et de son milieu associé. Il place la relation homme/récif au centre de sa
problématique et a surtout été politique, méthodologique et stratégique. Politique car on a
cherché à déterminer des objectifs régionaux en matière de gestion et de suivi des récifs;
méthodologique dans la mesure où l'un des éléments fondamentaux de l'atelier a été constitué
par la discussion et la validation du «Manuel de Suivi des Récifs Coralliens» ; stratégique
dans le sens où on a cherché à mettre en place au niveau du PRE-COI un plan d'action
régional récif qui devait s'inscrire dans le cadre de la Politique Régionale de Gestion Durable
de la zone côtière (PRGD).
On recherche une dynamique de mise en réseau à partir des complémentarités et des
transversalités potentielles des différents pays. Pour parvenir à une stratégie régionale de
valorisation des récifs, cela a impliqué d'abord la connaissance de l'état des récifs et des
usages dont il fait l'objet.
o 4·7 mars 1998, Atelier Régional de gestion intégrée des zones côtières locales et
communautaires, Zanzibar
Cet atelier qui a réuni les praticiens de la GIZC a été un lien entre les décideurs politiques et
les entrepreneurs. Il revendique des démarches ayant comme issues la durabilité, la balance du
développement communautaire et la conservation, les projets et le rôle de la recherche dans la
gestion côtière.
o 19·21 janvier 1999, Séminaire de coopération maritime régionale, Saint-Denis
Il a regroupé les différents professionnels compétents sur la zone maritime afin d'établir une
ébauche de concertation. Dans ce cadre, M. Mercy (DIREN Réunion) dresse un état des lieux
du milieu récifal au travers de «la protection des récifs coralliens de la zone Sud de l'océan
Indien »,
o 14·18 juin 1999, actes du séminaire "gestion intégrée et développement durable
des zones côtières", Saint-Leu
L'objectif principal du séminaire était l'appropriation par les acteurs réunionnais de la
démarche d'intégration GIZC, processus concourant à la mise au point d'un plan national/local
de développement durable. L'intégration de la Réunion dans son environnement régional était
aussi visé.
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La démarche méthodologique voulue était celle d'une approche participative et itérative
associant les acteurs locaux, basée sur un échange d'expériences avec les experts des pays
voisins, du monde scientifique, d'organisations régionales et internationales.
On a présenté des études de cas et les outils mis en œuvre dans la OIZC en prenant en compte
les réalités socio-économiques de l'île de la Réunion. Les travaux ont donc été orientés vers
une perspective de développement socio-économique harmonieux et consensuel des espaces
de vie côtiers, tout en tenant compte d'une forte volonté de valorisation et de préservation
patrimoniales.
Deux grandes orientations ont été définies:
',- la recherche d'un équilibre territorial voulu par le SAR
- l'élaboration d'un projet de développement pour la Réunion
On peut noter qu'un seul élu communal a participé au colloque alors que tous les maires
avaient été invités.
Un comité OIZC a officieusement vu le jour à l'issue du colloque, autour de Philippe Berne,
René Robert et Virginie Cazes. Rien ne s'est finalement créé officiellement ou
institutionnellement. Il devait lancer une étude intégrée sur la ravine de l'Hermitage et rien ne
s'est fait. Il est resté lettre morte; ce colloque n'a donc rien donné de tangible.
D 23-27 octobre 2000, 9th international coral reef symposium, Bali
Ce symposium sur les récifs coralliens du monde à l'heure du nouveau millénaire tente de
rassembler les travaux de recherche et de gestion pour un développement durable. li s'oriente
sur 5 thèmes :
- l'état des connaissances
- la gestion des ressources
- les valeurs socio-économiques
- évaluation, suivi et restauration
- le futur des récifs coralliens
ECOMAR était présent.
D 16 mai 2001, Séminaire du Programme Pluriformation (PPF) « pôle mer littoral,
biodiversités et ressources marines»
Cette démarche innovante au sein de l'université a été acceptée par le Ministère dans le cadre
du Contrat Quadriennal (1998-2001).
Les actions de recherche du PPF «Pôle Mer» se sont réparties entre deux thèmes
pluridisciplinaire :
- environnement littoral
- biodiversité et ressources marines
Un élément important est la reconnaissance de l'axe «espaces marins et côtiers» dans le
cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2000-2006.
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o septembre-décembre 2001, «contribution à la mise en place d'un système de
gestion intégrée sur le bassin versant de l'Hermitage, identification des
problématiques environnementales» par le DESS Sciences et Gestion de
l'Environnement Tropical (SGET) de l'université de la Réunion
Suite à un accord entre le DESS SGET et le Parc Marin, il a été convenu que les étudiants du
DESS tenteraient de produire un outil d'aide à la décision dans le contexte de gestion intégrée
d'un bassin versant. Le travail réalisé a plutôt eu une valeur pédagogique. D'autant plus que le
Parc Marin ne semble pas avoir donné de retour. Mais ce fut quand même la première
traduction d'une résolution prise lors du colloque GIZC de 1999 (Saint-Leu) grâce à Bernard
Bonnet.
1.1.4. Le programme AGIL récemment projeté
Parallèlement au prochain événement à venir en matière de gestion intégrée et de
développement durable, le Sommet de la Terre à Johannesburg, le projet Aide à la Gestion
Intégrée des Littoraux se tient au goût du jour.
Pour éviter la dégradation de l'espace littoral et de ses ressources naturelles d'importance
écologique, économique et sociale, la coopération entre les Etats a permis de jeter les bases
d'une stratégie mondiale en matière de développement durable et de conservation de la
biodiversité qui intègre tout particulièrement les zones côtières : Conventions internationales
de Washington, Ramsar et Bonn, Convention sur la Diversité Biologique, Programme
d'Action Global pour la Protection de l'Environnement Marin contre les Activités Terrestres...
Face à une demande de plus en plus importante en matière d'aide à la GIZC, BRGM,
BRLingénierie, CIRAD, CNES, IFREMER, !RD et SCOT ont décidé de constituer un
consortium qui regroupe des compétences en matière de traitement des données spatiales et
d'études sur les zones littorales et côtières afin de promouvoir une offre de services française.
Car l'offre française n'est pas structurée pour répondre à la demande en matière de GIZC ; elle
reste très dispersée entre la recherche, l'ingénierie et l'industrie.
Une des évolutions qui est souhaitée est le devenir du consortium en réseau pérenne
d'organismes scientifiques et d'entreprises. Le fonctionnement ouvert de ce réseau au niveau
européen, notamment dans la perspectives de GMES (Global Monitoring for Environment
and Security), est également visé.
La durée du projet est de deux ans; elle comportera les phases suivantes:
- identification des besoins et de la demande par chaque membre du consortium grâce à son
réseau d'information
- analyse des contributions de l'observation satellitale aux différentes phases des programmes
de gestion côtière et mise au point d'une méthodologie de GIZC qui corresponde aux
recommandations établies par l'Union Européenne et les grands organismes internationaux
- développement d'un .prototype d'intégration, d'analyse et de diffusion de données et
validation de ce prototype avec des utilisateurs finaux sur des sites d'application
- organisation du consortium en réseau pour assurer une offre de services commune.
Les initiatives engagées visent toutes à mettre en place des approches intégrées de la gestion
de l'espace littoral et de ses ressources naturelles. Effectivement, le concept de gestion
intégrée émerge à la Réunion, comme nous l'avons vu précédemment. Cependant c'est bien là
que se situe le problème: la gestion intégrée reste essentiellement conceptuelle.
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• Sur le plan géographique, la partie marine et la partie terrestre ne sont pas franchement
associées. On a encore trop tendance à considérer deux entités différentes alors que
l'unité de ces dernières prend toute son importance sur une île, d'autant plus qu'elle
s'étend sur une surface restreinte.
• Sur le plan thématique, la prise en compte de tous les éléments de l'environnement et
des activités humaines n'est pas totalement assimilée. Le jeu d'interactions entre
l'Homme et la Nature n'est pas perçu par tout le monde.
• Sur le plan de la gouvernance, l'enchevêtrement administratif et la répartition des
compétences ne facilitent pas l'implication de différents niveaux de décision. Les
populations locales sont aussi peu engagées dans la gestion.
Le processus de GIZC, actuellement préconisé, voire exigé, par les bailleurs de fond, se
décompose en trois étapes principales:
- état des lieux en matière d'environnement et d'usages du littoral
C'est un peu l'objectif de ce travail. Il s'agirait plutôt d'un état des connaissances et des
mesures de gestion étant donné le nombre d'études réalisées sur le milieu corallien à la
Réunion, afin de voir quelles sont les lacunes et les besoins.
- élaboration d'objectifs et de scénarios
- mise en œuvre et suivi de schémas de gestion
Pour couvrir les grandes catégories ou domaines d'intervention exposés précédemment, les
outils et les méthodes sont nombreux. Le problème essentiel est celui de leur intégration dans
le temps et dans l'espace pour répondre à des problématiques spécifiques, en prenant en
compte l'ensemble des composantes du système côtier.
A cet égard, les technologies spatiales d'observation de la terre sont déjà exploitables et
comptent devenir déterminantes dans le cadre d'AGIL :
- évolution des performances
- approches de leur valeur ajoutée par rapport aux approches plus traditionnelles
- diffusion auprès des acteurs
Les technologies spatiales permettent de disposer d'informations sur différentes échelles de
temps et d'espace qui correspondent parfaitement aux besoins de la GIZC. Ces capacités sont
actuellement peu exploitées et il est opportun de promouvoir ces technologies dans une
approche innovante de la gestion côtière. Les capteurs les plus récents (filière SPOT,
ENVISAT, ERS, RADARSAT... ) permettent aujourd'hui d'obtenir. des informations
pertinentes sur l'état et la dynamique des facteurs majeurs (naturels et anthropiques)
s'intégrant dans le processus de gestion des zones côtières.
AGIL veut user de compétences pluridisciplinaires tant dans le domaine de la connaissance et
de la gestion des zones côtières qu'en matière de traitement et d'analyse des données de
l'observation terrestre. Cependant ces compétences pluridisciplinaires sont l'apanage de
scientifiques, et non de gestionnaires. Ce qui accentuera finalement le clivage
scientifique/gestionnaire. Il serait bon, pour éviter cela, d'intégrer les gestionnaires locaux au
projet (Etat, Région, Département) car ils sont bien évidemment concernés et sont le plus
souvent à la source de l'information.
Le processus de GIZC fait de plus en plus appel aux systèmes d'information
environnementaux. Ces derniers sont utiles pour délimiter des zones de gestion, construire et
analyser des scénarios d'aide à la décision aux travers de démarches participatives faisant
largement appel à des opérations de communication impliquant la plupart des acteurs. Ces
systèmes sont, dans de nombreux cas, préconisés par les bailleurs de fond pour fournir une
vision intégrée et synthétique de l'impact des activités humaines sur des zones étendues,
produire des indicateurs de suivi et gérer durablement les zones côtières.
Le projet AGIL s'adresse aux bailleurs de fonds, collectivités, ONG, aménageurs et industriels
concernés par la zone côtière et qui n'ont pas l'habitude ou les moyens de faire appel aux
produits et systèmes d'observation de la terre. II s'agit donc d'une adaptation et d'un transfert
de technologie. Par ailleurs, un accent particulier sera apporté sur la concertation et les
méthodes participatives multi-acteurs qui n'exploitent pas toutes les capacités actuelles des
systèmes spatiaux d'observation de la Terre et de télécommunication. Les produits développés
par AGIL auront vocation à être des outils de connaissance, de surveillance, de gestion et de
planification.
La complexité et la diversité du processus de GIZC imposent de mettre en place une méthode
de développement itérative s'appuyant sur des cas réels. Ces démonstrations, et leurs
développements méthodologiques, seront ciblées sur trois grandes thématiques:
- l'évolution du trait de côte (diagnostic, évaluation des risques, aménagement)
- l'occupation de l'espace sur le littoral et les bassins versants côtiers (état des lieux de
l'occupation des sols et des usages, intensification des activités, cartographie des
dynamiques d'occupation des sols... )
- la qualité des eaux et des milieux côtiers
Ces trois thèmes ont été sélectionnés en croisant la demande, l'offre scientifique et
technologique du consortium et les perspectives 'd'applications à court terme déjà identifiées
et/ou programmées. Ils permettront également par des innovations technologiques et une
utilisation importante des données spatiales, d'apporter une valeur ajoutée significative en
terme de services intégrés.
A la Réunion, le thème choisi a été celui de l'occupation de l'espace sur les bassins versants et
la qualité des eaux. De là, l'apport d'AGIL devrait être Ia simulation de l'impact des bassins
versants sur le "lagon". Les apports concerneront principalement l'utilisation des données
satellitales, l'intégration de données et modèles à l'échelle des bassins versants côtiers et la
mise à disposition d'informations pour les acteurs:
• séries d'images hautes résolutions pour caractériser l'occupation des sols et leur
dynamique sur les bassins versants en relation avec la BDTOPO, le projet
SUCRETTE (RTE: CIRAD SPOT Image), la carte des sols et les changements
d'usage (tourisme, inigation de la canne à sucre, urbanisation, développement des
élevages porcins... ) ;
• suivi par télédétection de la dynamique sédimentaire en milieu corallien (turbidité,
température, géomorphologie) ;
• cartographie du milieu récifal et des usages dont il est l'objet;
• développer les technologies de gestion de l'information pour faciliter l'accès aux
informations et la mise en cohérence des diverses données à référence spatiale ainsi
que la recherche et la visualisation d'informations pour la gestion intégrée des zones
littorales de l'île par les acteurs réunionnais
AGIL se propose également de renforcer les dispositifs actuels d'observation:
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- état de santé du "lagon" avec l'université de la Réunion
- acquisition de données satellitales haute résolution sur les bassins versants et mise en
relation avec des bases de données, en particulier la BD TOPO de l'ION
La OIZe relève aussi d'un processus complexe qui doit allier le besoin d'information et la
nécessité de décider. C'est à ce stade qu'une véritable problématique se pose autour de
l'adéquation à trouver entre les processus d'élaboration d'une information pertinente et d'une
prise de décision éclairée (Denis, 1997).
1.2. De la GIZC à la gestion de l'information socio-
environnementale centrée sur la problématique de l'aménagement
littoral
En amont de la GIZC, l'information est la clé du système qu'elle soit production de
connaissance ou réponse à une demande sociale. Selon Jacques Denis, le type d'information
obtenu est révélateur des situations environnementales rencontrées au sein de chaque unité
territoriale. L'aide à la gestion de la zone côtière devient une réalité en oeuvrant en amont du
processus, à la gestion d'information, Pour gérer les acteurs, les usages et les ressources, il
faut gérer l'information qui existe au sein d'un système.
Une information objective sur l'état de l'environnement, les pressions qu'il subit et les
réponses des acteurs susceptibles de fournir un référentiel commun pour tous les acteurs est
nécessaire pour se positionner en permanence entre les exigences de la science et celles de la
société, particularité essentielle des recherches sur l'environnement littoral.
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II paraît nécessaire de réaliser un bilan des connaissances environnementales et socio-
économiques existantes sur la zone côtière constituée par les récifs coralliens et leur bassins
versants connexes, des principaux problèmes, des acteurs concernés et des réponses qui sont
faites sous forme de documents de planification environnementaux et territoriaux. TI est
indispensable de connaître et de comprendre cet éco-socio-système (cf figure 1). De la même
manière qu'il est important que ce bilan ne soit pas une simple juxtaposition de connaissances
et de faits, mais qu'il tente de mettre à jour le système de causalités qui permettra d'aller aux
racines des problèmes. C'est entre autre ce qui fait que l'information relève d'un système qu'il
faut réussir à percevoir.
En effet, les données descriptives de l'éco-socio-système «récif corallien-bassins versants
connexes» qui constituent l'information ne doivent pas seulement être des indicateurs sur la
situation présente mais elles doivent faire apparaître les données manquantes et permettre des
prévisions sur les tendances futures. Dans le processus d'élaboration d'un plan de gestion
intégrée ou durable de la zone côtière, cet effort de collecte, de regroupement participe à la
phase initiale d'identification des problèmes. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce travail, afin
d'orienter le Projet AGIT.., qui se veut participer au processus de gestion intégrée. Ainsi, on a
pu voir, déjà, quelques lacunes suite à l'exposé des différentes mesures de gestion intégrée
engagées à la Réunion en réponse au compromis écologie/économie dans l'optique d'un
développement durable.
Par un tel bilan, il s'agit également de faire l'inventaire des moyens disponibles (humains,
institutionnels ou juridiques, financiers) et de pouvoir évaluer les volontés politiques de mise
en œuvre d'un processus GIZC aux différents niveaux de gouvernance. II convient alors d'en
voir les applications et leur respect.
II ne s'agit pas d'une compilation systématique de l'information, mais d'une première analyse
d'ensemble qui va permettre de recenser les études, leur finalité (environnementale,
sectorielle, sociale, économique), leur ,fonne (étude descriptive ou prospective) et les
principaux problèmes et enjeux qui en ressortent. Dans ce cadre, il importe de ne pas oublier
les plans sectoriels, environnementaux et les plans d'aménagement du territoire mis en œuvre
par les pouvoirs publics ou encore pour les pays en voie de développement les projets de
développement à long terme mis en place par les bailleurs de fond.
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Il est important aussi d'identifier les types de suivi qui ont été ou sont effectués (évaluations
environnementales, études d'impact, surveillance) et les secteurs d'activité concernés.
Il s'agit également d'évaluer l'accessibilité des résultats de ces études par le public et les
activités de vulgarisation et de diffusion qui sont éventuellement faites (conférences de
citoyens, forums, associations, socio-professionnels, ONG, etc.).
Dans le bilan de la planification, on peut s'attacher à évaluer la coordination entre les diverses
mesures de planification mises en place par des administrations sur des échelles d'intervention
pas toujours concordantes. Comme nous l'avons vu par exemple pour les PLU et le SAR. Il
importe de bien connaître les impacts de ces différents types de planification sur la zone
considérée. Quel que soit leur degré d'application, les plans ou les schémas sont .Ies
instruments privilégiés de mise en œuvre des politiques et sont à ce titre incontournables dans
un processus GIZC qui ne vise pas à remplacer mais à améliorer les formes traditionnelles de
planification.
Il est indispensable que les problèmes identifiés puissent faire l'objet d'une hiérarchisation
argumentée sur la base des observations faites, même si cette hiérarchisation peut être remise
en cause lors du diagnostic, puis de la validation du rapport de faisabilité. Car c'est bien d'une
étude de faisabilité de mise en œuvre d'un chantier Réunion du projet AGIL dont il s'agit.
Cette identification peut également s'appuyer sur des enquêtes préliminaires auprès d'une
sélection d'acteurs. La rencontre de différents acteurs a d'ailleurs été très enrichissante quant
aux divers points de vue. La partie suivante expose cette expérience. Outre les principales
données recueillies, les cartes, même sommaires, peuvent aider à la localisation géographique
des différents groupes d'acteurs.
Les diverses volontés politiques sous-tendues par les motivations des décideurs, sont
fondamentales pour engager un processus GIZC avec des chances de succès. Il est à ce titre
primordial qu'une initiative locale de GIZC soit soutenue au niveau national en créant les
relais appropriés. Un comité de pilotage serait de bonne augure. Mais l'inventaire des forces
en présence doit tenir compte également de tout processus potentiel ou avéré de coordination
d'acteurs, d'institutions (gouvernementales ou non), de groupes sociaux, qui vise à discuter et
définir des objectifs de manière collective. Cette notion appelée à présent communément
"gouvernance" va être au cœur du processus GIZC. Selon des dispositifs originaux
d'emboîtement de territoires, elle "renvoie à l'ensemble d'institutions, de réseaux, de
directives, de réglementations, de normes, d'usages politiques et sociaux, d'acteurs publics et
privés qui contribuent à la stabilité d'une société et d'un régime politique, à son orientation, à
la capacité de diriger, de fournir des services et d'assurer sa légitimité" (revue ACCES, 2000).
Le comité de pilotage d'IFRECOR regroupant l'Etat, la Région et le Département, déjà créé,
pourrait se greffer à AGIL de manière à intégrer les décideurs locaux. Cela paraît être une
étape essentielle à l'avancement de la GIZC à la Réunion, notamment par rapport à la gestion
de l'information. Le besoin de cette structure s'est fortement fait sentir lors de la collecte de
données.
Le bilan environnemental recouvre l'état des lieux et le diagnostic. L'objectif n'est pas
nécessairement de faire un diagnostic très approfondi dans tous les domaines, au risque de s'y
perdre, étant donné la masse de données et le calendrier, mais de dégager une appréciation
d'ensemble sur l'état des lieux. Il s'agit de dépasser les simples approches sectorielles et
d'aborder les problèmes transversaux d'organisation du territoire. Les données collectées
pourraient contribuer à la construction d'un système d'information géographique et
d'indicateurs. Il n'est pas nécessaire de recommencer ce qui a déjà été fait sous forme
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d'inventaires ou d'études mais au contraire d'utiliser les informations qu'ils contiennent en les
confrontant au regard des usagers. La communication doit démarrer dès cette phase, avec une
restitution du bilan environnemental, objet d'une discussion avec les acteurs et tous ceux qui
ont fourni des données pour l'élaboration du bilan.
Il s'agit aussi de mettre en exergue les données de base sur les acteurs, trop souvent occultées:
quelle est la relation de chaque groupe d'acteurs aux problèmes environnementaux
diagnostiqués, et chacun est-il en mesure de participer à l'amélioration des situations
environnementales observées? Quelles sont les activités dominantes et secondaires, comment
s'organisent-elles? Il s'agira de repérer les logiques d'acteurs, les conflits avérés ou potentiels,
les forces de résistance et de changements potentiels, plus connu sous le nom du jeu des
acteurs. Outre le groupe porteur d'AGlL, ce travail nécessite une équipe technique, capable de
manier les données, de construire un système d'information fonctionnel et approprié aux
questions à traiter (SIG, mais aussi grilles et cartes manuelles ... ). Car finalement à partir d'un
système d'information déjà existant à la Réunion, je deviens membre d'un nouveau système
d'information qui sera restitué dans le cadre d'AGlL. Il convient de mettre le système
d'information existant au service d'un nouveau système d'information, en l'exhumant, pour
procéder à la GIZC. Les collecteurs doivent aussi être capables de faire de la recherche
documentaire, de mener des entretiens avec des responsables et des usagers, de manière à
rendre le diagnostic sous forme d'un document clair, lisible et accessible.
L'information à recueillir n'est pas uniquement d'ordre environnemental au sens écologique du
terme. Elle peut aussi concerner le patrimoine de la population au sens large, c'est-à-dire tout
ce .qui touche à la culture, aux savoir-faire, aux us et coutumes, à l'histoire locale, au bâti, aux
activités socio-économiques et les institutions. C'est un champ très large à couvrir, auquel je
ne prétendais d'ailleurs pas subvenir étant donné les conditions qui m'étaient offertes (espace,
temps, moyens ... ).
Il y a en général nettement moins d'informations préexistantes concernant les acteurs eux-
mêmes. Mon expérience m'a fait me rendre compte que la plupart du temps l'approche
nécessite de mettre en œuvre des interviews et des enquêtes. Il s'agit de connaître les activités
respectives des principaux groupes d'acteurs concernés, leur mode de gestion, les conflits
ouverts ou latents, leur vision des problèmes, et faire une analyse des évolutions en cours,
dans le temps et dans l'espace, ces évolutions expliquant pour beaucoup l'état des lieux et vice
versa. N'ayant pas procédé à ce sondage, c'est de mémoire que je tenterai d'exposer les avis
qui m'ont été donnés sur la situation de gestion littorale à la Réunion, dans la partie suivante.
J'aurais pu interviewer divers acteurs, mais ces derniers ne m'auraient pas fait part de leur
première impression.
On est donc confronté à un problème de choix de l'information pertinente qui sera utilisée
dans la suite du processus GIZC. C'est ce qui m'a amené à faire des choix méthodologiques
quant à ma collecte de données. L'information doit être suffisamment ciblée sur les enjeux et
objectifs des acteurs et suffisamment étoffée pour donner des clefs dans la compréhension des
systèmes territoriaux et sociaux en présence.
Elle peut-être organisée dans un système d'information fonctionnel: l'éventail est large depuis
de simples tableaux statistiques ou des schémas de synthèse jusqu'à des bases de données
élaborées, si possible géoréférencées.
L'objectif est aussi de pouvoir restituer cette information de manière compréhensible pour
favoriser une appropriation par les acteurs concernés.
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Avant de procéder concrètement à la gestion de l'information en vue d'un processus OIZe, il
convient d'explorer le système d'information réunionnais (cf figure 2) qui s'avère être assez
révélateur.
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Figure 2 : étapes nécessaires à la gestion de l'information
1.3. Exploration du système d'information réunionnais
L'exploration du système d'information réunionnais s'est faite en plusieurs étapes, au cours
desquelles mon rôle a évolué. De la même manière, que les objectifs du travail initialement
demandé ont été révisés à plusieurs reprises.
La problématique de l'accessibilité à l'information s'est posée. Par ailleurs, les différentes
rencontres que j'ai expérimentées se sont révélées très intéressantes quant à l'appréhension du
projet AGIL et à la situation de gestion littorale de l'île.
Le travail qui m'était demandé initialement consistait à recenser et compiler l'ensemble des
études scientifiques et expertises réalisées sur le «lagon» de la Réunion, sur les bassins
versants adjacents, sur les pressions anthropiques et usages dont ces milieux sont l'objet alors
que mon séjour à la Réunion était de trois mois sur un stage de cinq mois.
1.3.1. L'accès à distance au système d'information réunionnais
Le premier mois passé à la Maison de la Télédétection (MTD) à Montpellier, au sein de
l'unité Espace S14Ü, une ébauche de travail bibliographique a été élaborée sur internet. Ce qui
a sûrement donné une base à cette étude mais le temps aurait certainement été mieux utilisé
sur le terrain. Car la connaissance et la compréhension du terrain réunionnais fondent
vraiment la base de ce travail. Car effectivement les sites Web permettent d'accéder
rapidement à une information, mais le flux d'information reste canalisé. Généralement, on a
accès à l'information destinée au grand public et surtout, certains sites ne sont pas mis à jour
depuis un temps trop important par rapport à l'évolution d'une situation donnée. En revanche,
d'autres sites valent la peine d'être consultés régulièrement car ils sont très complets et tenus à
jour (ex: le site de l'Observatoire Réunionnais de l'Eau (ORE)). Ainsi ce premier mois a été
consacré à une partie (minime) de la recherche bibliographique, essentiellement à partir du
site Web d'IFRECOR. Ce qui m'a permis de prendre connaissance de certains acteurs locaux,
en plus des deux personnes ressources dont Gilbert David m'avait fait part lors de son passage
à la MTD (Jean-Pascal Quod de l'ARVAM et Anne Lieutaud de la DIREN), face à ma crainte
devant l'ampleur de la tâche. L' ARVAM est en effet, l'organisme ayant réalisé le plus
d'expertises sur le milieu récifal et Anne Lieutaud, en tant que responsable du secteur marin
et littoral à la DIREN, pilote les projets financés par l'Etat et l'Europe, les plus nombreux.
Ces personnes constituaient un embryon de réseau qu'on appellera le réseau IRD.
D'autres sites auraient été à consulter plus tôt. C'est finalement la familiarisation avec le
terrain et la compréhension du sujet de travail qu'elle suscite qui amène à soiliciter les sites
occultés.
Ce début de stage m'a également permis de m'accoutumer à la structure IRD.
1.3.2. Au sein du système d'information réunionnais
Puis j'ai découvert le milieu insulaire de la Réunion "du battant des lames au sommet des
montagnes". Parachutée de métropole avec le projet AGIL, j'ai alors tentéde me lancer à la
rencontre des personnages clefs après avoir fréquenté la bibliothèque universitaire de la
Réunion qui m'a permis de répertorier un certain nombre d'ouvrages. Ce ne fut pas chose
facile étant donné que le terrain n'avait pas été préparé, même si j'avais une idée des
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personnes à rencontrer. Il est effectivement plus difficile de rencontrer les gens lorsqu'on n'a
pas été introduit dans le réseau.
Une phase d'exploration a été entreprise à partir des points focaux qu'ont été les chercheurs
Virginie Cazes et Jean Coudray, et Gilbert David (réseau IRD) dans un deuxième temps. La
connaissance de Virginie Cazes s'est faite lors de son intervention dans le DESS « activités et
aménagements littoraux et maritimes» et celle de Jean Coudray par l'intermédiaire de Jean-
Pierre Doumenge et sur les recommandations de Marc Lointier étant donné que Jean Coudray
était préidentifié par le groupe AGIL comme futur patron du projet pilote Réunion.
C'est finalement, ce réseau de relations universitaires (cf figure 3) qui m'a permis petit à petit
d'accéder et de disposer de l'information, après avoir identifier avec eux les acteurs
susceptibles d'avoir l'information, et non l'embryon de réseau IRD (Anne Lieutaud. et Jean-
Pascal Quod) qui n'était pas disponible au début de ce séjour. L'accessibilité à l'information
aurait été plus rapide si le terrain avait été préparé, notamment en avertissant les différents
acteurs concernés, c'est-à-dire les personnes détenant l'information, de l'existence de ce futur
projet. Ainsi personne ne se serait senti offensé face à la présentation du futur projet subissant
aussi mon inexpérience de l'époque. Lorsque je suis partie de Montpellier croyant qu'AGIL
était bien lancé selon l'impression que l'on m'avait laissée, AGIL n'était en fait pas encore
sur les rails et la réunion de présentation qui devait être faite se fera finalement début 2003.
La diffusion de l'information du projet AGIL ne pouvait donc se faire car le présent projet
n'était pas pris en compte dans un cadre conventionnel par les diverses institutions
intéressées. De la même manière, Jean Coudray n'avait qu'une vague idée d'AGIL, ce qui est
normal étant donné le décalage d'échelle de temps entre le calendrier universitaire et le
calendrier des projets.
Du coup, je me suis retrouvée, moi-même, actrice en donnant l'information sur AGIL. Et ce
qui aurait pu être un vecteur de communication a plutôt été contre-productif car les personnes
rencontrées se sont étonnées du projet et surtout de ne pas être informées de ce dernier alors
que la Réunion est un chantier pilote d'AGIL. L'exhaustivité de la collecte de données a par
conséquent, certainement été biaisée. Cela m'a finalement appris à changer la manière dont je
présentais les choses en modulant selon les personnes rencontrées et en devenant de fait un
élément médiateur. Dès le départ, j'aurais dû présenter mon travail comme une sorte d'étude
de faisabilité via la collecte de données existantes alors que ce n'est qu'au bout d'un certain
temps que mon travail a pris la tournure d'une étude faisabilité.
La nécessité d'un comité de pilotage pour ce chantier de la Réunion s'est faite sentir. Ce qui
est prévu depuis le mois de juin (date à laquelle j'étais déjà à la Réunion). L'idée d'introduire
le comité local d'IFRECOR réunissant Etat, Région et Département dans le projet a été
suggérée.
Si l'approche universitaire a été préférée pour débuter ce travail, c'est qu'elle était aussi plus
accessible (dans le temps et dans l'espace) car les universitaires que j'ai rencontrés n'ont pas
manqué de me spécifier la présence de professionnels à consulter. Mais on a tendance à se
perdre dans les travaux universitaires, beaucoup plus nombreux (cf références
bibliographiques d'ECOMAR dans la base de données) que les expertises.
C'est donc par une approche universitaire que j'ai débuté ce travail et que je me suis
confrontée aux considérations des acteurs, qui ont aussi été révélatrices de conflits latents. Ce
qui montre que les cours prodigués dans le cadre d'un DESS ne préparent pas forcément bien
à la confrontation avec les acteurs d'un champ d'étude.
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Figure 3 RESEAUX D'EXPLORATION DU SYSTEME D'INFORMATION REUNIONNAIS
1.3.3. AGIL et le système d'information réunionnais
Mes premières rencontres se sont ainsi déroulées dans le milieu universitaire. Dès lors, en
plus de faire face à l'étonnement, voire parfois à un mécontentement, que suscitait AGIL, ma
position de stagiaire à l'IRD et les objectifs de mon travail ont été remis en question. Ce qui
m'a obligé à réviser mes objectifs et a ciblé mon travail au"fur et à mesure. J'ai dû faire des
choix méthodologiques qui seront exposés dans la deuxième partie.
Ce qui a d'abord surpris c'est le terrain que j'avais à couvrir par rapport au temps et aux
moyens qui m'étaient offerts quand bien même les 19 étudiants du DESS SGET ont essayé de
mettre en place un système de gestion intégrée sur un bassin versant, celui de l'Hermitage, sur
une période de quatre ou cinq mois. Le travail demandé a de nombreuses fois été estimé
surévalué. Il aurait fallu s'en tenir à l'expertise seulement et non aux études scientifiques
comme le précisait en plus la fiche de stage (cf annexe 2). Si bien que les personnes
rencontrées n'ont pas toujours voulu s'investir "pour ma cause". Mais les réticences à m'aider
ne venaient pas uniquement du fait d'AGIL, produit hexagonal, elles venaient également du
fait que je viens d'une université hexagonale alors qu'il existe un DESS local. Ce qui pose la
question: peut-on encore envoyer des stagiaires d'une université en dehors de la zone
d'influence de l'université, surtout lorsqu'il s'agit d'un travail en milieu insulaire ?
Après, il y a quand même ceux qui sont apparus intéressés par la tâche que j'avais à remplir
car ils ont eu conscience qu'en plus d'orienter le projet, cette étude bibliographique "état de
l'art" peut constituer les prémices d'un outil d'aide à la décision. Ca a souvent été le cas des
bureaux d'étude qui sont plus réceptifs s'ils peuvent utiliser les résultats de l'étude.
Certaines personnes m'ont aidé par sympathie parce-que je semblais être dans la panade et
que des interlocuteurs appartenaient à un réseau de relations.
Ce qui montre que les sujets de stage doivent répondre à une demande sociale forte, sinon
l'étudiant aura beaucoup de mal à réaliser son étude et même dans ce cas la demande sociale
ne peut être étendue à l'ensemble des acteurs.
Puis le projet AGIL n'est pas très bien passé au début, comme il a été dit précédemment. Il a
vraiment été appréhendé comme un projet «parachuté» de métropole. Du même coup, j'ai été
décrédibilisée quand on ne me prenait pas pour une "néo-colonialiste". Cela prouve bien que
la consultation des populations locales est essentielle au bon avancement et au
fonctionnement du projet. Et peut-être encore plus dans un milieu insulaire ... Avertir les
acteurs locaux et les faire participer au projet dès son élaboration aurait été judicieux. On a
l'impression qu'il manque une structure de transition entre la Métropole et les DOM qui
faciliterait la rencontre de personnes ayant du recul par rapport à une situation donnée
(experts ou chercheurs métropolitains) et de personnes impliquées connaissant et maîtrisant
les conditions locales (experts,chercheurs ou élus réunionnais). Ce ne serait certainement pas
sans conflit selon des intérêts divergents. D'où l'on peut se demander si la finalité est la même
selon les acteurs en jeu dans le projet. Le compromis paraît être la meilleure solution étant
donné la situation politique de l'ne.
Mes rencontres, accompagnées de Gilbert David, m'ont rendue plus crédible, d'autant plus
qu'il avait lui-même un réseau de connaissances sur place.
Quant aux différents responsables d'AGIL appartenant au consorti um, je ne les ai pas
rencontrés car ils ont eu eux-mêmes du mal à se définir ou du moins n'étaient pas encore
préoccupés par AGIL, preuve du caractère peu avancé du projet Réunion. De la même
manière, que je n'ai pas pu rencontrer toutes les personnes intéressées en raison du calendrier
(vacances) ; là encore s'est posé un problème d'emploi du temps entre le calendrier de la
plupart des DESS et celui des professionnels.
Il aurait été avisé de faire des interviews des différents acteurs par rapport à l'acceptation du
projet et a,ux suggestions qui auraient pu être soumises.
L'incompréhension vis à vis d'AGIL est due en partie à ce décalage de calendrier entre les
dates de stage et celles du projet (lorsque de l'argent est en cause, c'est toujours plus long),
mais aussi à un manque de coordination entre les deux maîtres de stage, Marc Lointier étant
responsable d'AGIL mais ne connaissant pas la Réunion et ayant mis l'accent sur le projet et
Gilbert David connaissant la Réunion mais voyant le projet Réunion loin d'être ficelé. Mon
discours d'introduction auprès des divers acteurs a donc trop mis l'accent sur AGIL et le
chantier Réunion ne pouvait que mal tomber car il donnait l'impression que tout était
déterminé par Paris.
1.3.4. L'acquisition de l'information
La demande d'acquisition d'information ou du moins de consultation est généralement plus ou
moins bien satisfaite selon si elle est faite par écrit, par téléphone ou de visu. Malgré des
demandes explicites par écrit, j'ai souvent été confrontée à une mauvaise compréhension de la
part des acteurs qui comprenaient bien ce qu'ils voulaient comprendre. Par conséquent, la
réponse ne correspondait pas à la demande initiée. C'est souvent les bassins versants qui ont
posé des problèmes, ils étaient occultés de la demande face aux récifs coralliens.
La collecte de données elle-même, s'est ensuite avérée intéressante. Il est arrivé qu'elle révèle
des redites qui justifie d'un manque de concertation évident. Il m'est d'ailleurs demandé
d'effectuer un inventaire des études et expertises scientifiques réalisées sur le lagon alors qu'il
s'agit d'un travail déjà effectué et qui n'a pas fini de se développer. L'intérêt de ce travail était
finalement de découvrir les initiatives en cours ou passées dont on n'entendait pas parler,
preuve en est, je n'avais rien trouvé sur internet. Là encore, mes objectifs initiaux de
réalisation d'un SIG ont été révisés car le travail de constitution d'un corpus de données
visant à l'exhaustif devenait crucial, d'autant plus qu'il y avait un déséquilibre apparent entre
la connaissance du «lagon» et la méconnaissance partielle du secteur terre.
Les différents acteurs ont encore du mal à travailler ensemble, sans compter les conflits
existants entre les différentes structures et au sein même de celles-ci parfois. L'université
rassemble par exemple plusieurs écoles. Des progrès sont à faire au niveau coordination et
concertation, peut-être une tierce structure pourrait-elle s'en charger?
Il existe des services de documentation dans la plupart des organismes de gestion de
l'environnement. Seulement, là aussi, il y a de la rétention de données dans le sens où les
documents qui circulent dans les divers services ne finissent pas toujours à la documentation.
Nombreux restent dans les bureaux des récepteurs. Lors de la collecte, il ne suffit donc pas de
s'en remettre uniquement à la documentaliste.
Dans ces services de documentation, l'organisation documentaire informatisée est très
différente selon les organismes. Selon les systèmes de recherche documentaire, il n'est pas
toujours facile de procéder à sa requête, d'autant plus qu'ils sont rarement spatialisés. Chez
certains bureaux d'études, l'accès aux études ou expertises se fait par connaissance de l'auteur,
et non sur le thème ou le lieu de l'étude. En revanche, d'autres ont très bien organisé leur base
documentaire : par exemple SOGREAH permet de faire une requête à partir d'une commune.
Plusieurs champs de requête sont nécessaires à une bonne accessibilité à l'information. S'il y
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avait des nonnes de gestion de base de données, les requêtes seraient sûrement plus faciles à
établir. Et elles éviteraient l'incompatibilité de certaines bases de données.
Une base de données rassemblant toutes les données de la Réunion quel que soit leur type,
pourvu qu'elles soient bien agencées par des branches de mots-clefs, aurait un effet
coordonnateur bénéfique. Il est concevable que c'est un travail énorme, des mots clefs
communs à toutes les bases de données simplifieraient la collecte.
Après, il se pose le problème des données elles-mêmes et de leur fiabilité. Un outil commun
est la BD TOPO, cependant elle présente des erreurs importantes qui sont notamment dues à
l'évolutivité des situations représentées sur la BD TOPO. Certains terrains sont considérés
comme friche alors qu'ils sont en réalité construits. Il en est de même pour tout ce qui
concerne la cartographie marine : le géoréférencement est généralement erroné. Aucune
vérification au GPS n'a été validée. Il existe également des lacunes importantes au niveau de
la bathymétrie et de la courantologie en ce qui concerne la mer.
La Réunion apparaît plutôt circonscrite au travers de son système d'information comme si
l'information était cloisonnée. Ce qui remet en cause la tendance à l'exhaustivité de ce travail
alors que l'information servira à maximiser la coopération et à réglementer les usages, pour
une action sur les acteurs et les espaces ressources.
De plus, les objectifs de stage ont été mal définis par rapport à un contexte donné. Mais un
stagiaire doit pouvoir changer de perspectives et d'objectifs en accord avec son responsable
de stage.
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Conclusion 1
A l'heure où le concept de gestion intégrée des zones côtières (OIZC) tente d'émerger, la
Réunion tend à se fondre dans la même optique par le biais de différentes mesures : elle
élabore des outils de planification environnementaux et tenitoriaux, elle établit des suivis, des
surveillances, elle concourt à des organisations extraterritoriales, elle participe à des
séminaires de gestion intégrée, tout en restant sous la tutelle de la métropole. D'ailleurs, le
projet d'Aide à la Gestion Intégrée des Littoraux (AGIL), produit métropolitain labellisé et
financé par le Réseau Terre Espace (RTE), choisit la Réunion comme chantier pilote sans
consulter les populations locales, afin de mettre en place une offre française globale et
opérationnelle. Le processus OIZC suit ainsi son cours entre initiatives locales et
« globalisation» avec des défaillances toutefois, qui correspondent à une mauvaise
assimilation des composantes essentielles du concept de OIZe. En effet, l'éco-socio-système
«récifs coralliens-bassins versants connexes» n'est pas encore bien adopté: certaines de ces
facettes sont occultées, l'intégration des acteurs a du mal à voir le jour... Pour développer ce
concept de OIZC à la Réunion et orienter le projet AOIL qui veut coupler des données
satellitales avec l'information existante, il faut œuvrer à l'amont du processus par la gestion de
l'information. Ceci dans le but d'obtenir une information objective sur l'état de
l'environnement corallien, les pressions qu'il subit et les réponses apportées. L'exploration du
système d'information réunionnais nous en apprend déjà beaucoup sur la situation
environnementale. Reste à voir quelles études et expertises réalisées sur le "lagon" de la
Réunion, sur les bassins versants adjacents, sur les pressions anthropiques et usages dont ces
milieux sont l'objet, peuvent participer au. processus de OIZC au travers d'un bilan
environnemental. '
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2. ETAT DE L'ART DE L'ECO-SOCIO-SYSTEME
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Les récifs de la Réunion constituent un milieu naturel très menacé. La mise en place d'une
politique de gestion du milieu littoral et des bassins versants attenants est nécessaire.
Les milieux aquatiques de l'île, et plus particulièrement le milieu marin littoral, ont longtemps
été considérés comme des réceptacles pratiquement insaturables pour de nombreux déchets
solides et liquides. A l'intérieur de l'île, les profondes ravines font encore l'objet de
nombreuses décharges sauvages tandis que les eaux marines sont l'ultime récepteur des rejets
domestiques et industriels. Depuis quelques années, l'environnement devenant une
composante majeure de la qualité de vie, une certaine prise de conscience des dégradations
occasionnées se traduit par l'élaboration de 'réflexions sur la gestion écologique vues
précédemment. Ainsi, des projets visant à limiter ces dégradations voient le jour, notamment
sur la frange maritime, la plus urbanisée: Parc Marin, Charte de l'Environnement, SDAGE...
Mais le problème qui subsiste reste l'intégration de cette gestion au travers du temps (long
terme), de l'espace (emboîtement d'échelles) et des acteurs (concertation). Trop grand nombre
d'études ont été effectuées en marge d'une logique d'intégration. Beaucoup sont réalisé sur le
lagon ou sur les bassins versants connexes mais rarement dans le cadre d'une relation entre les
deux. Mon travail consiste donc à faire l'inventaire le plus exhaustif possible de toutes les
études scientifiques et expertises réalisées sur le «lagon» de la Réunion, sur les bassins
versants adjacents, sur les pressions anthropiques et usages dont ces milieux sont l'objet et à
les classer thématiquement, afin que le projet AGIT... tente de les intégrer. Les conditions de
travail (temps de travail, rétention de données ... ) explicitées préalablement ont certainement
biaisé cette exhaustivité. D'autant plus qu'il m'a fallu faire des choix de méthodologie face à
la masse d'informations pour ne pas me noyer et recadrer le travail demandé en fonction des
conditions données.
Effectivement, la bibliographie a été recadrée selon différents critères :
- certaines études trop anciennes ont été volontairement occultées car considérées
comme périmées, surtout lorsqu'elles concernent des données relatives à la population
étant donné l'évolution démographique de la Réunion
- certaines études qui ne me paraissaient pas fiables car je n'avais pas le temps de les
inventorier posément ne sont pas présentes dans l'étude bibliographique, telles que les
mémoires de maîtrise. De la même manière que j'ai évincé les mémoires de DEA,
produisant eux-mêmes peu de connaissances mais étant plutôt axés autour d'une
réflexion. Toutefois, on trouvera quand même dans la base de données bibliographique
certains mémoires de maîtrise et de DEA, déjà intégrés dans certaines bases de
données consultées. Il aurait pourtant pu être pertinent de recenser tous ces travaux
afin de cibler l'intérêt porté au sujet et de voir quelles orientations ont été préférées
- je n'ai pas considéré la donnée brute, c'est-à-dire celle qui nécessite une analyse, faute
de temps. Le recensement est déjà un travail énorme, Je me suis intéressée aux
résultats déjà obtenus
- le temps et les moyens accordés ne m'ont pas permis non plus d'accéder à
l'information des communes littorales concernées et des bassins versants connexes,
qui aurait pourtant été intéressante pour illustrer les actions engagées par les
communes, reflétant le «coup par coup ». Effectivement, un certain nombre de
travaux sont engagés lors de la mise sur pied des Zones d'Aménagement Concerté ou
lors de la révision des POS (maintenant PLU) lorsque les zones agricoles sont
transformées en zones urbanisables qui auraient mérité une mention analytique et
critique. Il existe d'autres projets encore plus ponctuels comme la ferme Corail.
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L'organisation de cette bibliographie s'est construite à partir d'une série de «mots clefs» ;
ceux-ci permettent de classer les différentes études et expertises, et ensuite de voir quels sont
les lacunes et les besoins. Il a donc d'abord fallu ordonner et hiérarchiser ces mots clefs.
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2.1. Une base de connaissances fondamentales et les mots
clefs qui en découlent
De nombreuses études ont été réalisées sur les récifs coralliens, leur évolution, les
dégradations qu'ils connaissent, l'écosystème lui-même... On note à ce sujet la présence de
chercheurs très spécialisés. Par conséquent, il existe une base solide de connaissances
«récifales », C'est à partir de celle-ci que les mots clefs permettant d'organiser la collecte
d'informations se sont dessinés.
Par le biais de divers travaux des chercheurs d'ECOMAR, j'ai restitué les connaissances
essentielles à la compréhension des formations récifales de la Réunion.
2.1.1. Structure des formations récifales
Le littoral réunionnais est bordé, sur sa côte occidentale seulement, par des formations
coralliennes discontinues, d'une longueur totale de 25 km. Les reliefs montagneux de l'arrière-
pays se prolongent par un plateau sous-marin très étroit et la profondeur compatible avec les
exigences écologiques des coraux constructeurs de récifs ( madréporaires) est rapidement
atteinte. La largeur des édifices récifaux est donc faible (quelques centaines de mètres au
maximum) et leur superficie est réduite en regard de celle des îles sœurs de l'archipel des
Mascareignes: 12 km2 pour la Réunion, 300 km2 pour l'île Maurice et 200 km2 pour Rodrigue
(Montaggioni et Faure, 1980). Les principaux édifices coralliens de la Réunion sont (cf carte
3 : localisation des récifs coralliens):
- le complexe récifal de Saint-Gilles/La Saline qui est le plus vaste (9 km)
- le récif de Saint-Leu
- le récif de l'Etang Salé
- le récif de Saint-Pierre
En dehors de ces quatre ensembles, il existe des formations de moindre importance, situées au
Cap La Houssaye, au village de Saint-Gilles, de la Souris-Chaude à la Pointe des Châteaux et
enfin au Sud à Grand-Bois et Grand Anse.
• Les principaux récifs coralliens de la Réunion sont de type frangeant (Saint-GilleslLa
Saline, Saint-Leu, Etang-Salé, Saint-Pierre). Leur géomorphologie a été étudiée par
Montaggioni et Faure (1980). Du large vers la côte, on distingue trois grands ensembles (cf
figure 4):
- l'ensemble frontorécifal ou pente externe correspond à la partie extérieure et toujours
immergée du récif, d'inclinaison variable vers le large. Elle est constituée par des
constructions coralliennes et des dépôts sableux
- l'ensemble épirécifal ou platier récifal est la partie sommitale et horizontale du récif qui
émerge durant les basses mers
- l'ensemble postrécifal ou dépression d'arrière récif correspond à une étendue d'eau de faible
profondeur à basse mer (1 m en moyenne), appelée localement "lagon". Cet ensemble sépare
le platier récifal de la plage.
Bien que la plupart des récifs coralliens de la Réunion appartiennent au type frangeant, on
observe aussi des formations intermédiaires, entre les stades récifaux embryonnaires et les
structures récifales bien différenciées. Deux autres types d'édifices récifaux peuvent être
définis en fonction de leur spécificité morphologique (cf figure 5).
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• Les bancs récifaux (Cap La Houssaye, Boucan-Canot) correspondent aux stades
préalables de la construction corallienne, c'est-à-dire à la colonisation par divers organismes
constructeurs des coulées volcaniques en position immergée.
• Les plates-formes récifales (Saint-Gilles Nord, Souris-Chaude, Pointe des Châteaux,
Grand-Bois, Grand-Anse) sont caractérisées par:
- l'individualisation d'un platier récifal en continuité directe avec les accumulations sableuses
de la plage
- une zonation peu marquée du platier récifal
- l'absence de dépression d'arrière-récif
2.1.2. Evolution des formations récifales
Ces différentes formations récifales ne constituent pas des entités morphogéniques distinctes,
mais une succession de formes ayant une origine commune. Ainsi les bancs récifaux
correspondraient à un stade primitif, dont le développement ultérieur peut conduire à une
plate-forme récifale, puis à un récif frangeant, (ultérieurement à un récif barrière ou à un atoll,
qui n'existe pas encore à la Réunion). Les grandes étapes de la différenciation des récifs de la
Réunion, retracées par Montaggioni (1978) sont:
- le début de la colonisation du substrat volcanique vers 8500 B.P., époque à laquelle le
niveau moyen de la mer était inférieur d'une vingtaine de mètres au niveau actuel (stade banc
récifal)
- dès 7000 ans B.P., la différenciation entre les ensembles frontorécifal et épirécifal (stade de
plate-forme récifale)
- vers 6000 B.P., la poursuite de la transgression offrant de nouvelles surfaces disponibles, la
dépression d'arrière récif commence à s'individualiser au niveau de certains édifices (stade du
récif frangeant)
- à partir de 3000 ans, la vitesse de remontée du niveau de la mer est sensiblement équivalente
au taux de croissance des organismes constructeurs et on assiste à un accroissement de la
complexité morphologique. La mer occupe sensiblement la position actuelle depuis 2000 ans
B.P. environ et la situation des récifs réunionnais est une situation héritée de cette époque.
Une modification éventuelle des conditions écologiques ou géomorphologiques actuelles, liée
à des causes climatiques ou eustatiques, pourrait déclencher une reprise de l'évolution vers des
formes à complexité croissante.
2.1.3. Dégradation de l'environnement récifal
Les récifs coralliens subissent des perturbations naturelles plus ou moins importantes sur
différentes échelles temporelles: variation du niveau marin à l'échelle géologique, émersions,
notamment les marées d'équinoxe, sur une échelle temporelle plus courte. Mais les principales
causes de perturbations des récifs sont liées aux activités humaines dont le vecteur est l'eau.
pollution chronique liée à l'impact des eaux souterraines
La pollution chronique insidieuse est liée à un phénomène naturel : les percolations
souterraines en bas de plage (Cuet, 1989, 1994). En effet, la nappe phréatique la plus
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superficielle percole dans le "lagon" à chaque marée basse (Join, 1991). L'eau de cette nappe
phréatique peut-être le vecteur de pollution diverses.
Lorsque le bassin versant est urbanisé et qu'il n'existe pas de système d'épuration des eaux,
l'eau de la nappe s'enrichit en nitrates issus des fosses septiques, des élevages d'animaux et
des engrais azotés utilisés en agriculture. Elle peut également s'enrichir en phosphates issus
des eaux usées provenant des habitations. Ces sels nutritifs enrichissent donc les eaux
récifales à chaque marée basse. Les coraux sont des organismes s'épanouissant normalement
en eaux oligotrophes, c'est-à-dire très pauvres en sels nutritifs. Lorsque les eaux présentent
des taux de sels nutritifs élevés, ces coraux constructeurs de récif sont soumis à des stress
provoquant vraisemblablement des maladies et augmentant leur taux de mortalité, tandis que
certains organismes comme les algues et les animaux compétiteurs des coraux sont très
nettement favorisés (Naim 1993, 1994). Ce type de déséquilibre du milieu corallien, lié à un
enrichissement en sels nutritifs, est appelé eutrophisation.
dégradations brutales et épisodiques liées à l'impact des eaux superficielles
Les récifs de la Réunion sont également soumis à des dégradations brutales et épisodiques de
grande ampleur, liées à l'impact des météores, de type cyclones ou dépressions tropicales. En
effet, la Réunion est une île montagneuse aux flancs abrupts. Aussi, lors des très fortes pluies,
les récifs coralliens frangeants, attenant à la côte sont soumis au déversement des eaux
pluviales issus des ravines. Or, en raison de l'urbanisation et du développement agricole
(augmentation des surfaces cultivées, extension des monocultures, mécanisation des surfaces
cultivées), la déforestation des bassins s'est accrue de manière inquiétante. Aussi, l'érosion des
sols s'accélère lors des pluies violentes. Le milieu marin devient alors d'autant plus vulnérable
à cette érosion que l'effet tampon exercé par les plaines littorales s'est réduit énormément ces
dernières années sous l'effet de l'urbanisation galopante de la côte Ouest.
Les coraux vivent généralement dans un milieu très peu turbide. L'apport brutal de matériel
d'origine terrigène dans le milieu corallien provoque une mortalité massive des coraux de
platier et une mortalité importante sur la pente externe, notamment aux alentours des
embouchures de ravines. S'ajoute à cette modification brutale des conditions du milieu, un
apport massif de polluants de toutes sortes provenant des décharges sauvages s'accumulant
tout au long de l'année à flanc de ravines, de polluants provenant du lessivage routier (plomb,
hydrocarbures), ainsi que du lessivage de produits biocides (organo-chlorés) utilisés en
agriculture, tous produits connus pour leur nocivité pour les milieux naturels.
autres causes de dégradations
Hormis ces deux grandes causes de dégradation, les récifs coralliens réunionnais sont soumis
à d'autres causes de perturbation tels que:
- le piétinement fréquent par les populations qui profitent des basses marées, en particulier
lors des émersions longues en pleine journée, pour la récolte d'organismes divers. Ainsi la
partie sommitale du platier est-elle extrêmement dégradée et les coraux des zones très visitées
développent-ils un sommet arasé et lisse (observations Chabanet P.).
- l'ensablement causé par des aménagements en haut de plage qui apparaissent. le plus souvent
sous forme de murs de soutènement de villas dites "pieds dans l'eau". La présence d'un
obstacle réfléchissant les forts déferlements, interrompt les échanges sédimentaires, renforce
la turbulence des déferlements et amplifie le départ du sable vers les fonds lagonaires ou vers
le large (Mespoulhé, Troadec, 1994). En s'accumulant sur les petits fonds, ces mêmes
sédiments ôtés des plages, contribuent un peu plus à pénaliser les platiers encore vivants en
les ensevelissant. La conséquence d'une dégradation devient à son tour la cause d'une nouvelle
dégradation ...
- une surpêche dans les zones littorales, notamment des espèces carnivores. Un effort de
pêche intensif sur les récifs coralliens se traduit en un premier temps par une diminution de la
taille moyenne des prises et, à plus long terme, par une modification de la structure trophique
des peuplements ichtyologiques, les carnivores devenant moins abondants (Harmelin-Vivien,
1992). A la Réunion, du fait de l'étroitesse du plateau continental, la pêche n'est pas une des
activités économiques principales de l'île. Cependant, même si les prises de pêche n'ont pas
l'ampleur qu'elles peuvent avoir dans le Sud-Est asiatique ou à Madagascar, elles restent
néanmoins importantes et constantes à l'échelle du récif. Dans l'écosystème corallien, les
poissons jouent un rôle en tant que consommateurs et producteurs de matière organique mais
ils sont aussi déterminants dans le maintien de fragiles équilibres trop vite bouleversés par des
multiples agressions.
2.1.4. Conséquences des dégradations des récifs coralliens
Les effets sur les récifs sont également variés suivant la nature des facteurs de dégradation.
Une augmentation de l'érosion des côtes
Le récif corallien joue un rôle de brise-lames contre la houle, rôle non négligeable dans une
île très exposée aux impacts océaniques. Les houles cycloniques, dont l'amplitude moyenne
est de 7 rn, sont violentes; il en est de même pour les houles australes dont l'amplitude
maximale peut atteindre 9 m. Un relief émoussé par la déstructuration des coraux ne pourra
que favoriser les impacts océaniques, la fuite des sédiments sableux vers le large et le recul
des littoraux (Mespoulhé et Troadec, 1994). L'érosion des côtes est d'ailleurs devenu un
phénomène préoccupant à la Réunion.
Une diminution de la biodiversité
Une étude comparative sur les peuplements coralliens du Récif de la Saline à la Réunion
(tableau 1) montre qu'en 15 ans:
- le nombre d'espèces recensées sur le platier récifal a régressé (-25 %) alors que sur la pente
externe, ce nombre reste à peu près identique
- le taux de recouvrement en corail vivant sur le platier a nettement diminué (-73 %) alors que
sur la pente externe ce taux a légèrement augmenté.
Il y a donc une forte diminution de la biodiversité des coraux sur le platier récifal.
Tableau 1
PLATIER PENTE EXTERNE
Nombre d'espèces coralliennes
1978 42 32
1994 10 30
Recouvrement coraux
1978 70% 44%
1994 19 % 49%
Un changement dans les communautés benthiques
L'arrivée des sels nutritifs excédentaires dans la masse d'eau oligotrophe qui baigne le récif
corallien déstructure l'écosystème à l'intérieur duquel les espèces opportunistes (algues,
éponges) prennent le pas sur les espèces caractéristiques de l'écosystème (Naim, 1993, 1994).
A la Réunion, la connaissance et le suivi régulier, depuis plus de 30 ans, des unités
coralliennes permettent de mieux cerner la régression des bioconstructeurs et de faire la part
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des dégradations liées, soit aux activités anthropiques, soit aux vanations naturelles des
conditions de milieu. L'étude précise de la physico-chimie des eaux qui baignent les faciès de
dégradation devrait permettre d'établir une liste d'indicateurs biologiques de conditions de
milieu données.
Une perturbation du recrutement des poissons
Le « lagon» est considéré comme la nursery des poissons récifaux (Planes et al., 1993). Le
recrutement défini comme l'arrivée de nouvelles générations dans les populations parentales,
peut être perturbée par de nombreux facteurs, parmi lesquels nous pouvons citer: les
modifications d'habitat (Galzin, 1990; Chabanet et Letourneur, 1994), les cyclones
(Letourneur, 1991 ; Letourneur et al., 1993), l'eutrophisation, la fréquentation humaine... La
perturbation du recrutement de poissons se traduisant par une diminution des juvéniles de
poissons récifaux (Galzin, 1990; Chabanet et Letourneur, 1994), celle-ci aura comme
conséquence une diminution de la pêche côtière. A la Réunion, suite à la demande croissante
de la population, cette pêche est suppléée aujourd'hui par la présence plus au large de DCP.
Les effets de ces dégradations sont indéniables mais leurs causes sont difficiles à cerner et à
isoler. Néanmoins, ils peuvent entraîner à long terme de véritables bouleversements dans les
communautés récifales
Ils ont également un impact pour l'Homme dans le sens où la diminution des «valeurs»
écologique et foncière des sites dégradés a elle-même un impact sur la valeur touristique donc
économique. L'augmentation de la turbidité de l'eau, la prolifération des micro-organismes
toxiques et les problèmes de santé qui en découlent, la raréfaction des espèces commerciales
dérèglent l'équilibre de l' éco-socio-système également aux désavantages de l'Homme.
De cette base de connaissances, découlent des mots clefs autour desquels l'étude
bibliographique s'organisera. Ils se hiérarchisent en trois degrés (mots clefs 1, mots clefs 2,
mots clefs 3), du plus général au plus précis. Tous les arbres ne comportent pas ces trois
niveaux. La précision d'un troisième niveau s'est avérée nécessaire dans certains cas en raison
du nombre d'études concernant un thème distinct. Si bien que c'est aussi la quantité de
certains travaux qui a déterminé le choix de quelques mots clefs. Ainsi, la cohérence des
troisièmes niveaux peut parfois sembler légère. Ce qui finalement révèle bien les manques à
gagner par l'absence de certains mots, clefs.
La hiérarchisation aurait bien entendu pu être plus précise étant donné le nombre de
références collectées. Mais le temps et les moyens impartis m'ont surtout amené à dégrossir la
bibliographie. Son organisation est perfectible.
Il faut également délimiter le terrain d'étude. Le mieux aurait certainement été de définir
mathématiquement I'éco-socio-systèrne « récifs coralliens - bassins versants» en prenant en
compte tous les critères d'interactions lithosphère / hydrosphère / noosphère. D'une façon
mathématique également, j'aurais pu simplement me cantonner à définir les bassins versants
strictement connexes auX côtes récifales, mais d'autres composantes entrent en jeu dans la
relation récif corallien / bassins versants, comme la courantologie par exemple qui remet en
cause la délimitation des bassins versants ayant un impact sur le milieu récifal. Ce ne sont pas
seulement les bassins versants connexes qui ont des conséquences sur le milieu récifal,
d'autant plus sur un milieu insulaire où il paraît plus judicieux de considérer la totalité de l'île.
L'éco-socio-systèrne reste donc dans ce travail au stade de concept et le mieux fut d'élargir
grossièrement la zone d'étude à toute la moitié Ouest de l'île qui renvoie à la problématique
de la côte sous le vent.
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• Géologie (sol, sous-sol,..)
• Morphologie et ses
processus (pente,
.:. Connaissances érosion...)
du cadre naturel
• Climatoloqie
• Hydroloqie
• Biologie / écologie
• Agriculture,.,ses formes
et ses méthodes
Industrie
Emprise portuaire
.:. Connaissance de Urbanisation et ses Tourisme et ses• activitésl'anthropisation activités Habitat
Infrastructures routières
• Zones protégées
(patrimoine)
• Perturbations naturelles
(cyclones, pluies
.:. Discordances torrentielles ...)
homme / nature Mécaniques
• Perturbations humaines Chimiques (polluants ... )
• Morphologique (et
sédimentologique)
.:. Conséquences • Biologique
(écotoxicoloqie...)
• Sodo-économique
• Ph'isico-chimique de l'eau
• Des perturbations
naturelles (prévention
1
des risques...)
• Des perturbations
.:. Mesures humaines
paliatives hydrologique
Mesures de gestion Des ressources• Agricole
Urbain
• Aménagement Rural et agricoleHydrique
Littoral
Tableau 2 : Mots Clefs
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2.2. La base de données bibliographiques
2.2.1. Précisions sur l'outil de travail
Cette base de données constitue l'outil de travail qui correspond à la deuxième étape du
déroulement de l'étude. 1ère phase: recensement des données, 2ème phase: organisation de ces
données au travers de la base de données bibliographiques et 3ème phase: analyse de forme de
cette base de données.
Mon but a été de tendre à l'exhaustivité. Toutefois, la base de données est loin d'être
exhaustive mais elle n'est pas non plus figée. La tenir à jour et la compléter est essentielle
pour la pérennité de cette étude. De la même façon, on peut améliorer et préciser son
organisation en effectuant un tri des données par dates et par auteurs pour chaque référence
bibliographique du même thème, ou encore par ordre alphabétique. Le manque de temps ne
m'a pas permis d'effectuer ces opérations.
Pour des raisons professionnelles, grand nombre d'études collectées dans des bureaux
d'études ne figurent pas dans la base de données mais ont quand même servi à l'analyse.
Effectivement, il m'a été demandé de ne pas les saisir, pour des raisons de confidentialité et
commerciales. Celles qui y paraissent proviennent de bibliographies déjà établies par divers
organismes.
Les organismes figurant .dans la colonne du même intitulé correspondent pour la plupart aux
organismes auxquelles les auteurs appartiennent, si non il s'agit des organismes de
consultation des travaux. Souvent les deux types se confondent.
Les références en gris sont les références répétées plusieurs fois au sein de la base de données.
Elles figurent une fois en noir, et en gris lorsqu'elles sont réitérées car certains travaux
répondent à plusieurs mots clefs. Sur 1377 références, il y a 261 répétitions, donc 1116
références initiales.
2.2.2. L'outil de travail
Le choix d'exposer ces 64 pages de bibliographie au sein même de l'étude et non en annexe
se justifie par le fait qu'il s'agit d'une base fondamentale de ce travail.
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~ 42 3RGfvl CRUCHET M. 1992 Projet de construction d'immeubles espace "Jean Albany" - Saint-Pierre de la ROUillOn.
Cl Reconnaissance des sols.
e Roule nanonaie N1 - Ponl routier sur I~ rivière Saint-Etienne. Reconnaissance géologiQue cuë 43 BRGM 81LLARD G. 1975
'Cl site de traucntssemem
Cl Modolisation des aquilères de la Plaine des G3lets. Synthèse des données Ilydrog6oloÇJiQlIcs
44 BRGM DAESSLE M. 1985 (note d'avancement des travaux)
45 8RGM 1970 RectlP.'rctlede la "rivière souterraine" cos /v1rlkes. Rcconnaiss;mcc !-lCOlogiql1c pretirrunaire
46 8RGM DAESSLE M. 1985 Zone c'aménaqemont de la Commune de Saint-Paul - Etude t1yejrogr-ologiqlJc. NIVOé!l1de la
nappephréatique
47 BRGM 1976 Analysede thermographies de rlle de la Reunion, pour recherche d'anomaliesgeothermiques
48 DDASS 1986 Aptitudedessols à l'assainissement autonome
49 BRGM 1980 Bilande la prospectionpour l'évaluation géothennique de l'Ile de la Réunion
VI
VI
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50 BRGM 1970 Captagede la sourceBlanche.Reconnaissance géologique
51 BRGM ODENTB. 1989 Caractérisation des alluvionsde la rivléredes Galetsen vuede l'exploitation de pierresdimensionnelles ou omementales a la Réunion.
52 BRGM CRUCHETM. 1993 Carrièrede pouzzolane cjela Saline- Saint-Pierre- évaluation desréservesexploitables et del
contraintesd'exploitation
53 BRGM BILLARDG. 1970 CartegéologiqueRéunional/50 000. FeuilleN.3 Saint-Pierre. Carteconçuedans un but degéologieappliquéedesunitésgéologiques de 111e de la Réunion.
54 BRGM BILLARDG. 1970 CartegéologiqueRéunion. Carteconçuedans un but de géologieappliquéedes unrtésgéologiques de l'Ile de la Réunion.FeuilleN.4Saint-Joseph
55 BRGM 1971 Communede la Possession. Etudeaéologique de la sourceDenise
56 BRGM BILLARDG. 1970 CommunedeSaint-Paul.Etude géologiquede renvironnement dela sourceBarrois
57 BRGM AMBROSETTI F. 1983 Essaide caractérisation minéralogique des sériesdes phasesvolcaniques III et IV. Exploitalio<
ë de donnéesde sondageset de terrainde la cotesous-le-vent de l'Ile58 BRGM POULX. 1966 Etudedu gisementde tuf de Saint-Pierre;:,
BILLARDG. 1969 Etudegéologiquedes fondalionsdu viaducde la PetiteRavine
-
59 BRGMIls Etudegéologiquedu trace de la conduitefOrcée du Brasde la Plaine.EtudegéologiquedeC 60 BRGM POULX. 1966
e l'emplacement de la centrale
OC 61 BRGM 1980 Etudegéologiquegénéralede la falaisede la routedu Littoral: St Denis- La Possession
Ils 62 MONTAGGIONI L.F., FAUREG. 1971 Etude lithologiqueet bionomique des calcairesliltorauxsub-adUelsde la ConseilRégionaldeU
.!! Saint-leu: nede La Réunion,océan Indien
;:, Cl 83 BRGM STIELTJES L. 1986 Ex1ension de la carrièrede pouzzolanede Saint-Pierre. Reconnaissance géologiqueOC 0
en '0 64 BRGM CRUCHETM. 1994 Les gisementsde pouzzolanes de me de La Réunion. Recommandations relativesa'GlCI) Cl r l'exploitation du gisementde pouzzolane de Saint-PierreU 65 BRGM MAUROUXB. 1992 Préévaluation d'un gisementallùvlonnaireen rive gauchede la rivièreSaint-Etienne.C
Ils Programme d'étudeet de recherchedans les domainesdu sol et du sous-sola la Réunion.
en 66 BRGM 1994 Etatd'avancement anne 2. Bilandes ressources en eauen
ii 67 BRGM SCANVICJY. 1972 Recherche d'anomalies thenniquesau longde la COte Ouestde l'Ilede la Réunion
C Recherches de cavitéssouterraines (tunnelsde lave)par géophysique électriquedans
C 68 BRGM VERDIERPH. 1968 l'enceintedu lotissement·LesCactées·- Saint-Gillesles Bains(Commune de Saint-Paul).0
U Recherches géologiquessur les complexesrécifauxde rllrchipal des Mascareignes (Océan
89 MONTAGGIONI L.F. IndienOccidental). Thèsed'Etaten sciencesde Is terrs : terre,océan,espace.Univ.Aix-
MalSflillflll
70 BRGM DAESSLEM. 1987 Reconnaissance du biseausalé piu géophysique électrique- Optimisation ds rimplantation dLforage Pierrefonds Ultoral
71 BRGM JOINJL. 1988 Reconnaissance par éludesgéologiques et géophysique électrique(commune de Saint-Pierre).Programme Départemental de Recherche en eau
Sédimentologie de quelquesrécifscoralliensfrangeants de la Mer Rougeet de rOcéanIndien
72 GABRIEC. 1982 Occidental,traitementmathématique desdonnées. Thèseen sciencesde la terre: terre.
océan,espace,Univ.Aix-Marseille Il
73 BILLARDG. 1991 Sondagesds l'Hermitage
74 BRGM 1988 Sourcesthermomlnérales de Cilaos.Travauxde reconnaissance par puitsel galeriesen vuede Isur recaptage
VI
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75 BRGM MARDHELV. 1997 Synthèsecartographique du potentielautoépuraleur des solset des contraintes existantes -Communede Saint-Paul
76 BRGM ROUSSETPH. 1983 Travauxde reconnaissance hydrogéologlque. Zonebalnéairede la saline saint~illes
77 CIRAD1CEEMAT GUILLYO., PERRETS. 1991 Effetsdes couvertures penmanenles sur la porositéd'andosols cultivés; étudedes propriétésphysiqueset du fonctionnement hydrodynamique de l'horizoncultural
78 BRGM DUBREUILG. 1980 Essaiméthodologique en géophysique dans les Hautsde saint-Gilles1Saint-Leu
79 BRGM MARTIGNONI PH. 1993 Etudedefaisabilitéde l'assainissement autonomedeseauxusées
80 BRGM BERTHOUMIEU TH. 1991 Etudedefaisabilitéde rassainissement autonomedes eaux usées- CentreCommercial HypeCora - savannah.
81 BRGM MAUROUXB. 1991 Etudede faisabilitéde l'assainissement autonomedes eauxusées.Lotissement SOI
"L'Hermitage longuet"- Commune de saint-Paul.
82 BRGM 1979 Etudegéophysique de la Plainedes Galets- Réinterprétation des données
~ 83 BRGM 1981
Etudegéophysiquepar sondages électriquesdans ta Plainedes Gregues.Programme
Départemental rechercheeau souterraine1980
:J 84 BRGM DAESSLEM. 1986 Etudegéophysiquepar sondages électriques sur le littoralet les hauteurs de salnt-teu
-ca 85 BRGM DUBREUILG. 1985 Etudegéophysique par sondages électriques sur le littoralet les hauteursde sainl-Leu (Ile deC la Réunion). Programme Départemental de Recherche d'eausouterraine
Cl) Evaluation du potentielgéothermique de rlle de la Reunion· 2émephaseexploratoire:L- 86 BRGM 1979
'tJ géologieet géophysique· Rapportprovisoired'avancement
ca Evaluationdu potentielgeothennique de l'Ilede la Reunion· Resultatde la secondephaseU QI 87 BRGM 1979
:J ël explcratolre- Proposition de reconnaissance par foragede gradient
'tJ 0 Evaluationdu potentielgéothermique de l'Ile de la Réunion. Etudedétailléedu site de Gland
en '0 88 BRGM 1981 PaysCl) 'al
U Cl Evaluationdu potentielgéothermique de rlle de la Reunion. Géologieet géophysique.
C 89 BRGM 1981 Synthésedes donnéesacquisesau 01.10.81ca
en 90 BRGM 1978 Evaluation du potentielgéothermique de l'Ilede la Réunion. Premiére phaseexploratoire.
en Littoralouest,Riviéredes Galetsâ Ravinedu Cap ; cartemorp~pédologique, aptitudesâftj 91 CIRADIlRAT RAUNETM. 1989 j'irrigation. CarteC
C 92 BRGM DAESSLEM. 1985 LittoralOuest.Interprétation des résultatsde prospection géophysique· Programme0 départemental desressources en eau 1984U
93 LSTUR FEVREY. encours Mécanismeet vitessed'érosionâ réchellegéologique. Théseen sciencesde la TerreauLSTUR
94 LANGELLIER P. 1992, Périmétredu Brasde Cilaosel du Brasde la Plaine;PartieIl : les caradéristiqueshydrodynamiques des sols, définitionde leursaptitudesâ l'irrigation
95 CHEVALLIER L. 1979 Structureset évolutiondu volcanPitondes Neiges,Ile de la Réunion: leurs relationsavecles
structuresdu Bassindes Mascareignes, océanIndienoccidental
96 BRGM DUBREUILG. 1984 Etudegéophysique et hydrogéologique des Hautsde saint-Paul
97 CEBTP,SOGREAH 1989 Etudeméthodologique géophysique appliquéeâ l'hydrogéologie sur l'Ilede la Réunion
98
Etudessectorielles géophysique et foragesde reconnaissance et Interprétation
hydrogéologique sur les secteursde :St Pierre,Petile-ileet St Joseph,Plainedes Palmistes
99 GUILLYD. 1993 Le milieuphysiqueet les sotsdu sans souci(Boisde Néflessaint-Paul): aptitudes
agronomiques. 29 p
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100 CIRAD RAUNETM. 1991 Milieuphysiqueet solsde l'Ile de la Réunion, conséquenses pourla miseen valeuragricole
101 BCEOM Etudede faisabilité de galeriesdrainantes;sedeur Tevelav&oPlaine desMakesel PlainedesPalmistes et PlainedesCafres
102 BRGM 1988 Géophysique complémentaire enrive droiteriviéreSI EtiennepourI"lmplantatlon de forages
103 BRGM DAESSLEM. 1988 Géophysique complémentaire en rivegauchede la rivléresaint-Etienne pourl'implantation deforages
104 ISTOI·,I, CIRAD 1994 Etudepédoctirnatioue et arnsnaçerneru d'unestationexpérimentale pour la cannea sucreà 13Réunion
105 ISTOM,CIRAD 1994 Etudepédocllmatique et aménagement d'unestationexpérimentale pourla canneasucrealaRéunion
Acquisition desdonneeshydrogeologiques complementaires sur.laPlainedesGalets:
106 BRGM 1992 approchede fe.tenslon desaquWeres dans les plateaU)( basaltiques el de la positiondu blsea
e salepar prospection geophysique audiomagnetotellurique.
::s 107 BRGM 1980 Analysehydrogéologique et synlhésedesdonnées existantes de la Plainede"Entre0eU)(,
-C'lS Programme Départemental de recherches en eau 1980Plainede l'Entre0eU)(r:: Analysehydrogéologique et synthésedesdonnéesexistantes de fllel de Cilaos.Programmè
CIl 108 BRGM 1980
1- départemental de recherches en eau1980.
"
Analysehydrogéologique et syilthésedesdonnéesexistantes des Hautsde Saint·Gilles.C'lS 109 BRGM LUSTREMANT D. 1981
U CIl Programme Départemental de recherches eneau 1980
::s a 110 BRGM 1981 Analysehydrogéologique et synthésedesdonnéesexistantes sur le Tevelave. Programme
"
~ départemental de recherche d'eau1980
en 0 Bassintémoindu Dosd'Ana(Commune de la Possession) - Analyseet données recueillies er'CIlCIl CI 111 BRGM 1985U 1983-84- Programme départemental deressources eneau 1984
r:: Bassintémoindu Dosd'Ane(Commune de la Possession). Analyse et synthése desdonnéesC'lS 112 BRGM 1983
en recueillies en 8H12. Prograrnrne départemental d'éludesdes ressources en eau
en Caractérisation hydrogéologlque du milieuvolcanique Insulaire· le Pitondes Neiges- Ilede laëii 113 JOINJ-L. 1991
r:: Réunion. Théseen hydrogéologie
r:: 114 BRGM CarteshYdrogéologlques 1125000;secteurs nord,ouest.sud
0 Cartographie de la vulnérabilité d85aaux5OUtQllilin~ a la R~union. Communes de sainl.U 115 BRGM SALESSEE. 1990 Pierreel de SalnH.ouls
116 BRGM MAUROUXB. 1990 Cartographie de vulnérabilité deseauxsouterraines a la Réunion:saint-louis, saint-Pierre.Programme 1989• Etat d'avancement n° 2.
Cartographie devulnérabilité des eaU)( souterTilines ala Réunion. Programme 1989-
117 BRGM ADVENIERP. 1990 Communes desaint-Denis,saint-Louis,Salnl-Piene. Etal d'avancement n. 1au31 janvier
f990.
118 BRGM 1989 Cartographie devulnérabililedes eaU)( souterTilines de la Réunion (1125 000).E.emple: LaPlainedesGalets.
119 BRGM 1975 Commune de la Possession. Reconnaissance hydrogéologique de la PetiteRavinedesLataniers
Contribution méthodologique pourla prospection hydrogéologique dansun stratovolcan
120 BRGM 1982 basaltqua- Synlhésedes travawc de recherche d'eaU)( souterraines pourfaménagemenl des
Hautsde la Réunion. (Programme Départemental 1980)
121 IPG MAIRINEP. 1992 Documents pourcomprendre et étudierl'hydrogéologie de la Réunion
VI
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122 BRGM POULX. 1969 Etudehvdrogéologioue de la Plainede Saint-Paul
123 BRGM 1969 Etudehydrogéologique de la Plainedu Gal
124 BCEOM 1969 Etudehvdrogéologique de la RavineSt Gilles
125 BRGM POULX. 1969 Etudehydrogéologique de la zone compriseentre la Possession et la PointedesAvirons,le
rivageet la ligne des200.Aménagement hydroagricole du Iittaralaccidentai de la Réunion.
126 BRGM 1973 Etudehydrogéalogique et géophysique de la Plainedes Galetset de la rivegauchede la
riviéredesGalets.(La Reunion)
127 BRGM 1961 Etudehydrogéologique parsondageélectriquedansla plainede l'EntreDeux.ProgrammeDépartemental de recherche d'eau1980
126 BRGM STIELTJES L. 1993 Etudes hydrogéalogiques et propositions en we de l'établissement des périmètresdeprotectiondufarageRiviéred'Abord
129 BRGM BILLARDG. 1973 Eludeshydrogéologiques de la portionOuestde l'Uede la Réunion(1972)
f
130 BRGM STIELTJES L. 1995 Etudeshydrogéalogiques en we de l'établissement despérimètresdeprotection du groupedfaragesS1 li S6 de l'Hermitage li Saint·Paul
::::1 131 BRGM 1993 Etudeshydrogéalogiques et propositions en we de l'établissement des périmètres de
...
Ils
protectiondefarageF4-Sainl·Etienne Aval
C Etudeshydrogéalogiques et propositions en we de l'établissement des périmètres de
e 132 BRGM 1967 protection desouvragesde captagepaur l'alimentation en eaupolable- Le PortLa Possessior
"C : puitsMarquet,puitsSamy.
Ils Etudeshydrogéalogiques et propositions en vue de l'établissement des périmètres de
U QI 133 BRGM 1994
::::1 "El prolectiondu faragecheminCeinture
"C 0 134 BRGM STIELTJES L. Etudeshydrogéalogiques et propositions en vue de l'établissement des périmètres de
"0 1993CIl protectiondu farageDUPUISIII
Q) -eCl Etudeshydrogéalogiques et propositions en vue de l'établissement des périmètresdeU 135 BRGM 1994
C protectiondu forageF1 cooos3
Ils
CIl 136 BRGM STIELTJES L. 1993
Etudeshydrogéologiques el propositions en we de l'établissement des périmètresde
CIl protectiondu forageF4 Saint-Etienne Aval
ëü 137 BRGM STIELTJES L. Etudeshydrogéalogiques et propositions en we de l'établissement despérimètresdeC 1993
C
protectiondu farageF5-DUPUIS U
0 136 BRGM STIELTJES L. Etudeshydrogéalogiques et propositions en we de l'établissement des périmètres deU 1993 protectiondufarageFrédeline
139 BRGM STIELTJESL. 1994 Etudeshydrogéalogiques et propositions en we de rétablissement des périmètres deprotectiondufarageSP1 Chemindu Tour des Rochesa Saint·Paul
140 BRGM STIELTJES L. 1994 Etudeshydrogéalogiques el propositions en we de l'établissement des périmètresdeprotectiondu forageSP4 Chemindu Tour des Rochesli Saint·Paul
141 BRGM 1995 Etudeshydrogéalogiques et propositions en we de l'établissement des périmètres deprotectiondu groupede foragesS1 li S6 de l'Hermitage li Salnt·Paul
142 BRGM 1964 Etudeshydrogéalogiques paur l'établissemenl des périmètres deprotectiondes ouvragesP11P11 bis,F2et F3
143 BRGM 1994 Etudeshydrogéolohiques et proposition en we de l'établissement des périmètres de pralectiordu forageSP1 CheminduTour des Roches li Saint Paul
144 BRGM 1994 Etudeshydrogéalohiques et proposition en we de l'établissement despérimètresde protectiordu farageSP4 CheminduTour des Rochesli SaintPaul
145 BRGM 1993 Etudeshydrogéalaloglques et propositions en vue de l'établissement des périmètres deprotectionduforagede la Réunion
V\
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146 BRGM DAESSLEM. 1986 Fomgesde la Salene.Eludeshydrogéologlques et propositions en \lUede rétablissement despérimétresde protectiondesouvragesde captagepourralimentation en eaupotable.
147 BRGM 1962 Les minéralisations hydrothenmales : un guidepourla prospection géothennique du massifduP~on des Neiges
148 BRGM 1983 Les paragénéses hydrothenmales dansdifférents champsgéothenniques • Applicationsthennométriques au suivi d'unfomge profond
149 BRGM 1966 Lessourcesthermominérales de Cilaos.Etudegéologique et étudedesprincipales
caractéristiques. Débit,lempératureet résistivitédes captagesexistants
150 BRGM DAESSLEM. 1985 LlnoralOuesl- Condilionshydrogéologiques et bilanhydrologique. Synthèsedes
reconnaissances géophysiques. Programme départemental des ressources en eau
Nole sur rimplantation elles presaiptions généralesdes nouveauxpiézomèlres dansla Plain
151 BRGM 1989 des Galets.Acquisitionde donnéeshydrogéologiques complémentaires. Réalisation de
piézomètres
e 152 BRGM 1987 Reconnaissance hydrogéologique et implantalionde deuxforagesdansle secteurSI~ JosephlPetiteIle. Notepréliminaire- Programme Départemental de Recherche en Eau 1986
..
ca 153 BRGM 1976 Reconnaissance hydrogéologique de la GrandeAnsee
! 154 BRGM 1972 Reconnaissance hydrogéologique de la GrandeRavine.des Lataniers
'tJ 155 BRGM FERRANDES R. 1972 Résultatsdes étudeshydrogéologiques et géophysiques sur la partieOueslde rlle de laca Réunionen 1972
U al Secteurdu Tevelave- Synthèsedes étudeshydrogéologiques el géophysiques - Programme
~ "61 156 BRGM DAESSLEM. 1985
'tJ 0
, dépaitementaldes ressources en eauxsœterraines(1982-83)
en ë5 157 BRGM 1983 Travauxde reconnaissance hydrogéologique. zone balnéairede la SalineSI Gilles
CP 'CIl Utilisation de l'imageriesalellitaireSPOTpour la prospection hydrogéologique en milieuxCI 158 BRGMU 1990
.volcaniques. Exemplede la RéunionOcéanIndien.e
ca 159 BRGM BILLARDG. 1971 Ville de Saint-Leu. Reconnaissance.géologique d'un sile de cimetiéreau Plate-Saint-Leu
en 160 CIRAD NICKITAT. 1991 Cultures,sols el besoinsén eaudans l'oueslel le sud de la Réunionenïa 161 BRGM 1984 Eludeshydrologique, géologiqueel hydrogéologique dela ravinecatiche (PetiteIle). Projelde déchargecontroléederésidusurbains
e Bilandes connaissances hydrogéologiques el définitiondu programme d'éludeset de travaux0 162 BRGM 1968U au Tampon.Progremme d'Eludeel da Recherche en Eau 11186
183 BRGM 1979 Elemenl5g~ologique et hYdrogéologique pour l'eménagemenl des Hautsde la Réunion
164 BRGM PINCHINOTH. 1983 Reconnaissance géologiqueet identification géotechnique sommaire. Sile de retenuecoIlinaillN"24 Nord,la ChaloupeSalnt·Leu ~
165 BRGM PASQUETR. 1980 Reconnaissance géologiqueet géolechnique du sol defondationde 2 py10nes é laSalineet lila Montagne
166 BRGM 1968 Sourcesthennomlnérales de Cilaos;Travauxde reconnaissance.
167 BRGM STIELTJES L. 1990 Reconnaissance géologiqued'unnouveausile pour la carriérede pOuzzolane de Saint·Pierre., Suivide sondagecarotté
168 BRGM 1969 Sourcesthermominérales de Cilaos.Travauxd'aménagement du captage
169 BRGM STIELTJES L. 1989
Reconnaissances géologiquespourraménagemenl sur lelTainen penteau quartierLa
Fontaine, Saint-Leu.
170 BRGM DAESSLEM. 1986 Reconnaissance géologiquede l'Itinéraire routierdes HautsdeSaint·Paulli la SourisChaude
0'\
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171 BRGM BILLARDG. 1968 Reconnaissancegéologiauedes fondationsdu viaduc de la PetiteRavine
172 BRGM 1972 Mise à quatre voies de la RN1. Etangde saint-Paul. Sondagede reconnaissancegéologique
173 BRGM BILLARDG. 1972 Mise à quatre voies de la RN1. Pont de la ravine des Trais Bassins.Sondagecomplémentaire
QI de reconnaissancegéologique
"Cl
174 BRGM BILLARDG. 1971 Mise à quatre voies de la RN1. Pont sur la ravine des Trois Bassins.Sondagesde0 reconnaissancegéologique
"0
'Gl 175 BRGM STEENHOUDTM. 1980 Ouvrage d'art de la Ravinedes cafres. cadre géologiquedu sile
Cl 176 BRGM BILLARDG. 1969 Nouvel hôpital de Saint·Pierre. Sondagesde reconnaissancegéologique
177 BRGM DAESSLEM. 1986 Elude de faisabilitéet implantationd'un forage d'alimentationen eau potable poer l'hOpital deSaint-Pierre
178 BRGM cartes de vulnérabilité;Petite Ile, St Joseph, St Pierre,St Denis, ST Paul, La Possession,LeTampon, EtangSalé, SI Louis, Les Avirons, Entre-Deux, Cilaas
ë
Mlnlslcrc (jo l'lntèriuur Cl (Je
L'érosion dans le cirque de Mafate, île de la Réunion ~ ses conséquences sur le mamtien d13179 l'Aménagementdu 1986
t'économie des nets 50 n~ Territoire 1BRGI'Il
-
ca 180 CIRAD! CEEIviAT GUILLy D.. PERRETS Etfels des couvertures permanentes sur la porositéc'ancosols cuhlvès. étude ces ;)roprl~lésl: 1991 physiques et du lonctionnernent hyorodynarnique de l'horizon cultural
e 181 BRGM DUBREUILG. 1980 EssélÎ méthodologique en géopllyslQue dans les Hauts de Samt-Grâes l Salnl-Leu
'C 182 BRGM MARTiGNONI PH 1993 Etude de faisabilitê de J'assainissement autonome cos ü.:1LJX LJSé:f~Sca
Etude (Je f;Jisabilite de rassaüüssement autonome des eaux usees - Contre COT~llnerCJéll HypeCJ 183 BRGM BERTHOUMIEUTH 1991
~ Cora - savannan
'C Elude de faisabililé de l'assainissement autonome d8S eaux usées t.cnsse-nent SQI
CI) 184 BRGlvl MAUROUXB. 1991
"L'Hermitage longuot" - Commune do Saint-Pau!CU
CJ 185 BRGM 1!J79 Elude géophySIQue de la PI81nedes Galels . R611l18rpr8t~~lion ces rJonn-3~'S
l: Elude géophysiQue par sondages électriques dans la Plaine des Gregues Programmeca 186 BRGM 1981
CI) QI Departemental recnercne eau souterraine 1980
CI) -Cl' 187 BRGM DAESSLEM. 1986 Elude géophysique par sondages électriques sur le ïluora! et les nauieurs de Sailli-Leuëü 0
"0 Elude géopllysiql,e par sondages éleclnqU8S sur le Iitlor31el les nauieurs de Samt-Leu (lie C'3l:
oC 188 BRGM DUBREUILG. 1985l: a. la Réunion). Programme Dèpartemental de Recherche d'cau soutcrra.oe0 .. Evaluation du potentiel qèotnenniquo cie l'Ile de la Reunion - Zèmo phase exotoratoireCJ 0 189 BRGM 1979E géologie el géoph~'Sique - Rapport provisoue d'avancement
190 BRGM 1979 Evalu3lion du pOlenliel (Jeolhermique de l'Ile de 13Reunion - Resl.lllal ce la 5'3CO:'l..:Je 011;.15-::
exploratoire· Proposrtion co reconnaissance par lor~l}?~ do ~r;Hjll;lll
191 BRG~I 1981
Evaluation (ju potentiel qèotherrnique de l'Ile dH la Réunion. Etllrle (jômillér: cu SIIU(Je Gr;Jrl(J
Pays
192 BRGlvl 1981 Evalualion du potentiel géOlhermique de l'Ile de 13Reunion. Géologie el géophysiqueSynthèsedes donnéesacquises au 01.10.81
193 BRGM 1978 Evaluation du potentiel géothermique de l'Ile de la Réunion. Première phase el<ploraloire.
194 CIRAD/IRAT RAUNETM. 1989 Littoral Ouest. Rivière des G31els à Ravine du Cap: cane morpho-pèdotoçncue. apljlUd8S à
l'irngation. Carte
195 BRGM DAESSLEM. 1985 Littoral Ouest. lnterprètation des resultats de prospection ÇJcopJlysinLJc - Pmqrarumedépartemenlal des ressources en eau 198~
196 LSTUR FEVRE Y. en cours fvlècanisme el vitesse d'érosion a l'échelle géologique. Thèse en sciences dt! la Terre auLSTUR
0\
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197 LANGELLIER P. '992
Péril1lélredu Bras de Cilaos el du Bras de la Plaine, Partie II !qScaracrèosncues
nydrodynamiques des sols. définition de leurs aptitudes ill'lrng,:Hlon
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276 BRGM STIELT,lES L. 1993
Etudes hydrOgéologiQues et propositions en vue de l'él(ltJlissernenl des périmètres de
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r 281 BRGld '995
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volcaniques. Exemplede la Réunion Océan Indien,
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333 BRGM 1988 Clichédes salinltèsdes nappes.LittoralOuestdu PorI il Saint-Pierre.
334 BRGM DAESSLEM.,COUDRAYJ., JOINJL., 1987 Comportement hydrodynamique d'unenappeCOllère il l'arrièred'un lagonPOMMEJB.
Const~utjon d'un fichier'points d'eau' et d'unecartographie du réseauAEP de la Commune
335 BRGM COURTEAUD M. 1988 de Saint-Paul(Réunion). Elementde diagnosticsur la ressourceet rexploitationde reau
communale.
336 G.SAM-YIN-YANG 1982 Contribution il rétudehydrologique des Hautsde l'Ouesl de l'lie de la Réunion
337 ORE LEPINAYN. 1993 Contribution il l'inventairedes eauxsuperficielles el soutenainesde la Réunion
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338 ODR 1995 Enquête bilansur la perception desproblêmes dereauli la Réunion
339 ISTPM 1981 Etudecourantologlque audroitdespassesdu lagon- LaSaline
340 TéléGéo Consull 1986 Ellldedescourants littoraux parphoto-Interprétation; Commune derEtang-Salé
341 BRGM 1967 Ellldedesressources de l'Ilede la Reunion en 'eau detable'el en 'eau minerale'
342 BRL,SCP,SECMO,ARMINE COMBES, LEDOUX 1993 Etudedesressources eneausouterraine de la régiondeSI Paul.construction el exploilationS du modéle mathématique; Volume 1,Iexte;VoIume 2, figures
343 BRGM 1991 Ellldedessources lhennomlnerales deCilaos
344 BRGM 1992 Etudedessources lhermomlnérales deCilaos. Analyses isotopiques deseaux
345 BRGM 1981 Etudedu modele analogique desressources eneauxsouterraines de la Plainedes Galets
346 BRGM 1987 Etudehydrochimique desémergenCes de rlle de la Reunion - Bilande l'année 1986- Analysedesrésultats
347 BRGM 1984 Etudehydrochlmlque desémergences de rlle de la Réunion. Bilanau 1erdécembre 1984elpmposlllons pour1985
'i; Etude surmodèle analogique desressources eneaude laPlainedesGalets -Ile de la
... 348 BRGM 1981~ Reunion
-ca 349 MARTINS. 1995 Evaluation de la ressource eneausuperficielle de l'Ilede la Réunion. Mémoire deDESS, UniC ParisSud
e 350 BRGM CHAUVELl. 1988 Evaluation dela ressource renouvelable desnappes Derchées dansles HautsderOuest
"
Evaluation de la ressource renouvelable desnappes perchées. Su/lilde la sourceBamois (SIca
.!!! 351 BRGM 1985 Paul). Etudehydrochlmlque desémergences de l'Ilede la Réunion. Bilanau 1erdeœmbreU
~ = 1985et propositions pour19860
" e Evaluation desressources eneaumobilisées el mobilisables desHautsde La Réunion; Etalfil 352 BRGM 1994 . d'avancement annéen'1'CG) >-U .c 353 BRGM 1984 Evaluation globale de la ressource eneauderlle de la Réunion. Apports de la simulation parC ..~- modéles hydrologiquesca SOGREAH Evolulion desteneurs en chlorure de la nappe du littoraloueslfil 354 1989
fil Evolution globale de la ressource eneaude l'Ilede la Réunion. Simulation desbassinsjij 355 BRGM hydrologiques parmodèles globaux.C
C 358 DIREN BLANCHARD F. 1993 Expertise écologique d'unezonehumide tropicale Insulaire:('étang SI Paulli la Rtlunlon
0
U 357 ARVM1 2000 Expertise environnementale de la baiede la Possession en vuederinstallation d'unecentraleélecirlque. Eléments dedescription de l'étatlnilialdumilieumarin, pourle compte d'EDF
358 BRGM FONTAINE F.,DAESSLE M. 1988 exploitation deseauxsouterraines; fichierdespuitsel forages li usagepublicet principauxouvrages li usageprivé;sl1uatlon 1987-1988
Exploilation deseauxsouterraines; Voluine1:dispositions réglementaires li la réalisation el a
359 BRGM 1988 l'exploitation d'ouvrages decaptage deseauxsouterraines, bilandesprélévements effectués
en 1985parpuitsel forages.
Exploilatlon deseauxsouterraines; Volume 2 ; Fichierdespuilsel forages li usages publicel
360 BRGM 1996 principaux ouvrages a usageprivé,ouvrages exploités en 1985et 1986,ouvrages dont
l'exploilation estprévue li courtlerme
361 ODE 1994 Guidederecensemenl desInondations a la Réunion
362 SOGREAH 1992 Guided'estimation desdébitsdecrue
363 BRGM 1988 Hislorique desInondations de l'Ilede la Reunion (de 1840a 1988)
364 BRGM 1989 Hydrochimie deseauxsouterraines de la Plaine des Galets.
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385 BRGM 1990 Hydrochlmie deseauxsouterraines de l'lie de la Réunion. Eauxde sourceset eauxde forage.Bilanet synthésefin 1990.
386 BRGM 1992 Hydrochlmle deseauxsouterraines de l'Ilede la Réunion. Eauxdesourceset eauxde nappesBilanet synthése1992
387 BRGM 1994 Hydrochlmie deseauxsouterraines de l'Ilede la Réunion; Eauxde sourceset eauxde nappesBilanet synthése 1994
368 BRGM 1990 Hydrochlmie deseauxsouterraines de l'Ile volcanique de la Réunion (océanIndien).
369 BRGM 1988 Hydrochlmie des émergences de l'Ilede la Réunion. Bilanet synthèse début1968.ProgramlllEDépartemental desRessources en Eau87
370 BRGM 1989 Hydrochlmie des émergences et desnappesde me de la Réunion. Programme Départementade Recherche en Eau1988.
371 BRGM 1988 Ilede la Réunion. Exploitation deseauxsouterraines. FiC!lier despuilset forages~ usagepublicet principaux ouvrages ~ usageprivé.
372 ORE 1997 La RilliéreLangellin- Synthèsedesdonnéesexistantes
'ii Le déficitdes ressources en eauen avrlI1997.Notede oonjoneture. Hydrologie sur le secteur
... 373 ORE 1997
::J Ouest
-ca 374 ConseilGénéral L'eau~ la réunion. PlaquetteC 375 SAPHIR L'eaudansle sudde l'Ile
(1) 376 ORE 1998 Lescruesde février1996~ La Réunion
--6 Lesplaliersrécifauxde l'Ilede La Réunion. Qualüé deseaux.in : NalmO. et al., Rapportca CIl 377 ECOMAR CUETP. 1989 Unlversflllde La Rllunton• Agenced'UrtJanlsme de La Rllunlon,87 pp.U Cl
::J 0 378 ORE 1996 Lesusagesde l'eau(1995)
'0 e L'hydrobiologle enaction.Choixdes 1éresstationsdu réseauqualité.ProtocolesIII 379 ORE 1995
'tl d'échantillonnages, pourle oomptedu ConseilRégional(1)
'>- -' .. -U oC 380 ORE GRACC. 1995 L'hydrobiologie enaction;Choixdespremiéres stationsdu réseau qualité;protocolesC d'échantillonnagesca
III 381 Préfecture de la Réunion Livreblancsur reau - tome1/2 :oonstalset pointsforts desdébatsdesassiseslocalesde l'eauIII propositionsëii 382 Préfecture de la Réunion 1991 Livreblancsur l'eau;Tome2J2 : retranscription desdébalsdesAssisesLocalesde rEauC
C 383 ORE 1995 Miseau pointd'uneméthodologie de caractèrtsation descoursd'eau~ la Réunion
0 Modélemathématique de l'aquifèreInférieurde la PlainedesGalels EtatdesoonnaissancesU 384 ORE 2000
et analysedu modéle
385 SOGREAH 1988 Modélisation aquWéres : nordde la GrandeRalline
386 ARMINES 1997 Modélisations aquWéres : RilliéreSt EtienneJPlaine du Go!
387 BRGMet ARMINES Modélisations de la Plainedes Galels
388 BRGM POULX. 1969 Parcdépartemental d'Etang-Salé. Alimentation eneau puitsN. 1
389 BRGM BILLAROG. 1969 Parcdépartemental d'Etang-Salé. Alimentation eneau.PullsN.2
390 BRGM 1989 PORE1988.Cartographie géologique au 1/25000·1ére phase.(Orlenlation vers la recherched'eausouterraine)
391 BRGM 1990 PiéZométrie desnappesde la plainedesGalelset deSaintDenis.Annuairehydrologique1989.
392 BRGM 1989 Piézométrfe desnappesde la PlainedesGalelset deSaint-Denis. Annuairehydrologique1988.
393 BRGM 1992 Piézomélrie desnappesde la PlainedesGalelset de saint-Denis. Annuairehydrologique1991.
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394 BRGM 1995 Piézométrte desnappesde la PlainedesGaletset deSaint-Denis. Annuaire hyllrologlque1994
395 BRGM 1988 Piézométrie desnappesde la Plainedes Galets et de St Denis.Annuaire hydrologique 1987
396 ORE 2000 Prévision d'étiagede la Plainedes Galets 2000,pourle CXlmpte descommunes du Port et deLa Possession
397 BRGM JEANP. 1987 Programme départemental de Ressources enEau1986- Pompage d'essaisde longueduréeForagedescocos
398 Ministére du Travailet des 1996 Qualné deseauxdebaignadeAffairesSociales
399 BRGM MARTYE. 1985 Recaptages desources- Etudede préfalsabilité et prévention desnsquesgéologiques
! 400 BRGM 1989 Recherches desressources eneaudans les Hautsdu Tanipon.
~ 401 BRGM OUCHAMPS JM. 1969 Reconnaissance de la ressource eneausouterraine de la régionde saint-Pierre:complémen
-
d'investigation parsondages audiomagMtotellurtques
ca 402 ORE 1997 Rivière langevin. Synthése des données existantesC
CI) 403 BRGM 1986 Saisieet traitement Infonnatique desdonnées hydrochimiques
... Suivide la qualné physicO-chimique deseauxdesprtses deMafatedutransfertEst.()uesl,
'C 404 ORE 1999ca GI pourle CXlmpte duConseil Général et BRLU
"El 405 BRGM SuMde l1lydrochlmle desémergences~ 0 406 ORE 1996 Synthésede laqualitédeseauxdesrtvléres réunionnaises - campagne oct.lnov.95
'C "0
CIl .. 407 ORE 1996 Synthése de la qualitédeseauxdesrtvléres réunionnaises. Etatlorsde la campagne"CCI) >- d'hydroblologle d'octobre-novembre 1995,pourle compteduConseilRégionalU oC Synthése de'laqualitédeseauxdesrtvléres réunionnaises. Etatlorsde la campagneC 408 ORE 1997ca d'hydroblologie d'octobre-novembre 1998,pourle compte duConseilRégional
CIl Synthése de la qualitédeseauxdesrtvléres réunionnaises. Etatlorsde la campagne •CIl 409 ORE 1999ëii d'hydroblologle d'OC1obre-novembre 1998,pourle compteduConseilRégional . '"
C Synthése de la qualitédeseauxdouces réunionnaises· octrobre-novembre 1997,pour le
C 410 ORE 1996 compte du Conseil Régional0
U 411 BRGM 1990 Télédétection: application ~ la recherche d'eauen milieuvolcanique.
412 ARVAM 2001 Température deseauxcOtiéres Réunionnaises - 23 pp. + ar.."exes. Rapport de stage.
413 BRGM STEENHOUDT M. 1982 Zonebalnéaire dela saline - Saint-Gilles. Analyseet synthése desdonnées. Programmedépartemental d'étudedesressources en eau 1981
414 BRGM 1992 Red1erche eneau~ la GrandeChaloupe. Prospec1ion parSEet préconisation pourles
ouVrages de captage.
415 BRGM DAESSLEM. 1985 Modélisation desaquifères de la PlainedesGalets. Synthèse des données hydrogéologiques(noted'avancement destravaux)
416 BRGM 1970 Red1erche de la ·rtvléresouterraine· des Makes. Reconnaissance géologique préliminaire
417 BRGM DAESSLEM. 1985 Zoned'aménagement de la Commune de Salnt-Paul-Etudehyllrogéologique. Niveaude lanappephréatique
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laboratoire de géographie
418 physique1BRGM1seMce sous la direetlon deJ. BOUGERE 1986 Eauxsuperficlelles et souterraines â LaRéunion: érosionet bilanhydriquedesurfacegéologique Conseil [Beaumont et Trois-Bassins): 1985
Régional de l'ooéanindien
419 ROBERT R. 1988 le cyde de reau â la Réunion: récoulement
420 SIGH CONANJ.Y. 1990 l'environnementrécifalde rEtangSalé:Oualnédeseauxet étudedes peuplements
421 ORE 1995 les rMéresde LaRéunion. Bilandesconnaissances disponibles en physic:o-chimle, fauneetflore.Analysebibliographique, pourle compteduConseilRégional et la DIREN
422 ORE GRACC. 1995 Rlviéresde la Réunion; Bilandesconnaissances disponibles en physico-chimie, fauneet flore
analysebibliographique
Etatdesconnaissances relatives aux ressourœs en eauxsouterraines et leurexploitation
ai 423 BRGM SOLAGESS. 1997 actuelle; définition desactionsâ engagerenwe d'unrenforœment de rexplœation-
... Commune deSaint-Paul
:::J
-
Etudehydroagricole de la zonelittoralecomprise entrela Possession et le secteurde Saint-III 424 BRGM POULX. 1964
C Philippe
CD CD 425 BRGM 1980 Programme départemental de red:1ertlles d'eau1980pourl'aménagement desHautsde ta... Cl Réunion. lIetde Cilaos.Noticed'impactrelativeIl l'exéaJtion duforageH.Cll
"III
0 Aménagement du réciffrangeantde l'Ëtang-Salé (nede la Réunion). Expertise biologique.U '2 426 ARVAM 1ECOMAR DUTRIEUX E.,BIGOTt., aUOD J.P., NAIM 1996 Impactsur le milieulittoralet les fondsmarins. Rapportpourle comptede la commune de
:::J 'tl O. l'ËtangSalé,50pp.
"
>-
.c
VI Bilandesprélévements en 1985par punset foragesâ la Réunion. DispOSitions réglementaire!CD 427 BRGM 1986
U â la réalisation et â rexplonation d'ouvrages de captagedeseauxsouterraines.
C
III Collationnement d'Infonnations pourla miseen placed'unebasede donnéesp1ézométrlquesen
en 428 ORE,BRGM PANECHOU K. .. 1994 et exploitation de la basede donnéesConseilRégional "pointsd'eau"dans le cadrede laëa gestiondeseauxâ me de la Réunion
C Etatde référence qualitatifdeseauxdu littoralOuest"pointzéro 1999",pour le compteduC 429 ORE 2000
0 ConseilGénéral
U 430 BRGM 1964 Ressources. besoinset gestionde reau â la Reunion. Bilanet perspectives
431 BRGM 1986 Avisd1lydrogéologue agrééen maliéred1lygiéne publique- Projetd'agrandissement dudmeliére deTroisBassins
432 BRGM DAESSlEM. 1986 Avisd1lydrogéologue agrééen matléred'hygiéne publique- Projetde créationd'undmetiérede la villede Saint-PIerre
433 BRGM MAUROUXB. 1992 Examen du potentiel des ressourœsen eaumobilisables engravitalrepour le développement
et l'aménagement de rouestde la Réunion.
434 ORE 1993 Hydrologie de projetsd'équipement de troissitesen montagne dansl'Ile de LaRéunion, pourle compted'EDF
Les ptatlers récifaux de La Réunion. Géomorphologie. conrexte hvcrodynamlcue el
biologie 435 ECOMAR NAIMO. 1909 peupïcments rienüuquos. Rappo/1 Uniwysité do La Rôunion • Agoncn d'UrlJanisme dl) LaRéunio« . 150 pp.
436 SIGH CONANJ.Y. 1990 l'en'Jironnemenl récifalde l'ElangSalé:Oualité deseauxel éludedes peuplements
-....l
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437 ORE 1995 Les rivièresde La Réunion.Bilan des connatssances disponiblesen onvstco-cnimre. faune et1I0re Analyse Ilibliographique, pourle comptedu Conseil Régional ct la DIREN
438 ORE GRACC. 1995 Rivières de la Reunion; Bilan des connaissances disponibles en pllysico-chirnie, ïauno al flore
analyse·bibliographique
439 FAUREG. 1983 Recherche sur les peuplements de scléradinialresdesrécifscoralliensde l'archipeldes
mascarelgnes (OCéan IndienOceldental). Thésed'Etat,Unlv:A1x-Marseille "
A newcaseal asexualreproduction ln hoiOlhurians: Rsslon ln HoiOlhuria Ieucospllota
440 ECOMAR CONANDC.,MORELC., MUSSARD R. 1997 populations onReunionIslandin the IndianOcean,S.P.C. &)che de merInformallon Bull.,9 :
5-11
CONRUYT N., FAUREG.,ANCELG.,LE A knowledge basefor coralal the Mascarene archlpelago: gen<:3 Poclllopora, Proc. 8th Int441 ECOMARIIREMIA RENARD J.. GUILLAUME M., NAIMO., 1997
GRAVlER-80NNET N. CCraI ReefSymp.,Panama: 1549-1554
MASSINC, RASOLOFONIRINA R., A newspeciesal BoIJadschla (Echinodermata, Hoiothuroldea) tramthe Western IndianOcean442 ECOMAR 1999 witha redesCl1pt1on al BoIJadschla subllJbra subrubra (QUOY&GAIMARD, 1833).Bull. Inst.
a; CONAND C. &SAMYNY. r. Sel.Nat Belglque,Bloi. 69: 151-160
'-~ 443 ECOMAR EMERAS J, FALQUET M-PandCONAND Acanlhaster onLa Reunionreels.Reel Enoounter (soumis)
-as C.C AMANIEU M.. CHABANET P.,CUETP., Agencement spatio-temporel descommunautés de récosysléme corallien. Programme
e 444 ECOMAR CHAZOTIESV., GUILLAUME M., 1992 DYMMNIT, Rapport 199().92, Planquadriennal de d4l1flloppernenl DREOIlJnillflrsl~ de La
"tJ LETOURNEUR Y. Rdunlon.
as Analyse despeuplements de poissons réCifaux. 'Point zéro".campagne2000"(ORC2).U CD 445 ARVAM 1ECOMAR CHABANET P. &BIGOTL 2001
~ "El RapportECOMAR-ARVAM, 42p.
"tJ 0 LelourneurY., FriCke R., TaquetM.,
=
'0 446 ECOMAR . CHABANET P.,TESSIERE., OURVILLE P. Annoledchecldist al thefishesal ReunionIsland,SOU!hweslem IndlanOcean.C)It1/um:c (soumis02102)U &PannentierM. ,,- -
C Annualsurveyal hydroids(Cnldaria, Hydrozoa) Intoshrimp-creviees on a reel flat al Laas 447 ECOMAR GRAVlER-80NNETN.&MIOCHE D. 1996
li) Reunion. Sc/enlia Marina(soumis).
li)
ëi PAELYCEEEVARISTE DE Appr6cfallon du recouvrement cornillendes pentesextemesdesréoifsde Sainl-Gilles lesC 448 PARNY(Saint-Paul), VIE 1998
C OCEANE, SUWANMACHA bainset de LasaliM 1911 Bains,13p0
U Asexualreproduction lnHolothuria aira on a reetal ReunionIslan,IndlanOcean.S.P.C.449 BOYERC.. CAILLASSON S., MAIRESSE K. 1995 Bbche-de-rner Inlormallon Bull.7 : 7·9
Asexualreproduction ln populations alSlIchopus chlorono/US (hoiothuroldea):a comparfson
450 ECQMAR CONANDC. &S. UTHICKE 1998 belweenpacifieand IndlanoceanPoPulations. European Echlnodenn Conf.,Milanseptembre
98, (abslrad):38
JAQUEMET S., ROUSSET V. &C. Asexualreproduction parameters and theInfluence al fissionon aHolothurla alla sea451 ECOMAR CONAND 1999 cucumberpopulation trama fTinging reefon reunionIsland(Indian ocean).8tJche~rnerInlotmallonBull.,11: 12-18
Assexualreprodudlonln hoiOlhurian (Hoiothuroidea) : a comparfson between Pacifie(GBR,
452 ECQMAR CONAND C. &UTHICKE S 2000 Auslralia)and Indianocean(LaReunion)Populations alSllchopuschloronotus. 9th int.Coral
Reelsymp.Bali, Indonésie. 23-27ocl. 2000.Poster.
Allas desespaces naturelsdu Illloralde me de la Réunion.Voi. 1 [avecle concoursde
453 ODE 1992 l'Unlversüé de la Réunion, de la Diredion ConseilRégional de roffiœ nationaldes forêts,du
Conservatoire botanique de Mascarinj
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454 ORE 2000 Atlasdesmaaolnvertébrés deseauxdoucesréunionnaises + CD-ROM d'aideâ ladétermination, pourle comptedu ConseilRégional
455 ORE 1997 Bilanhydroblologlque de la SourcedesHirondelles, pourle compteduSyndicatIntercommunal desHirondelles
456 ECOMAR CONAND C. et N. GRAVIER-BONNET 2001 Blodlversilé du milieurécifalréunionnais: leséchlchodermes et les hydralres. RapportConvenlion ConseilConseilRégional 1998,60 pa9es(rapport: 1-11,annexes: 12-M).
457 ECOMAR GRAVIER-BONNET N. 1998 BiologiedesHydralres en milieutropical: reproduction et alimentation desespéceslmalntlendespopulations. Rapportd'activitéConseil Régional 1996,4 pa9es,annexes 1-5.
456 ECOMAR GRAVIER-BONNET N. 1997 BiologiedesHydraires en milieutropical, Rapportd'activitéConseilRégional 1995,Sp, 4
annexes
459 ECOMAR OURVILLE P. , BOSCP., GALZINR. & 2002 Colonisation despoissonscoralliens sur un réciffran9eantde l'Ilede la Réunion: richesseCONANDC. spécifique, abondance et variations temporelles. OCeanologlca Acta25 :23-30
Q) Colonisation Ichtyologique des platiersde La Réunion et biologiedespost-larves de poissons~ 460 ECOMAR DURVILLEP. 2002
::J coralliens. Thèsede doctorat,Univ.de La Réunion
-
CoIonlzatlon ofartlfidal reefsby fish assemblage ln tropicalzone(Reunion Island,SW IndlanCO 461 ECOMAR TESSIERE., CHABANET P.& LASSERRE 2002C G Ocean).'Estuarineand IagoonFishand Fisheries Symposium,UK poster).
e 462 ECOMAR LETOURNEUR Y., KULBICKI M., GALZIN 1997 Comparaison des peuplements de poissons marinsdes récifs trangeants de troisnes
"
R., HARMELIN-VIVIEN M . océaniques de l'indo-padfique (La Réunion, Mooréaet la Nouvelle-Calédonie,C)lt>'um
CO
U CIl Contribution â la définitionderétatlnltial dusite de plongée'Petit Moteur"â saint-Gillesles
::J CI 463 VIE OCEANE 1998 Bains.Suiviscientifique desdispositifs de mouillage pourla plongéesous-marine, AssociatiOl
"
0 ParcMarinde la Réunion, 5 p + annexes
etl '0Q) :ë ECOMAR GRAVIER-BONNET N. & B. BONNET 2000 Contribution of studleson liveto estimatehydroidbiodiversity in coral reefs.9th InternationalU 464 CoralReefSymposium, Bali, Indonésie, 23-27oct. 2000(abstrad, communication).C
CO
CI) CoralrecoIonlzatlon threeyearsafter the Impactof a cydone ona reefftat (saint-leu,CI) 465 ECOMAR NAIMO., ENGELMANN A., FAUREG. 1998
"jij Reunion, S.w. IndlanOcean). Internat. Soc.ReefStud.,Ann.Meeting, Perpignan (abstract).
C
C Coralreefsof the Mascarene archlpelago. In: T.R. McCianahan, C. Sheppardand D.O.
C 466 ECOMAR NAIM0 .. CUETP., MANGAR V. 2000 OOOra (fJdsJ, Coral mels of the IndianOCean:IhelrEco/ogyand Conservation, OxfordU University Press: 353-381 z
467 ECOMAR OURVILLE P.,BOSCP.,CONAND C., 2000 Croissance comparée, en élevage, desjuvénilesde troisespècesde Lutjanidae, â la Réunion.DUFOURV. C)lt>'um 24(3): 263-271
LISONDELOMAT., HARMELIN-VIVIEN Dielfeedingrhythmof the seaurchlnTripneustes gratilla(L.) ona coral reefat La Reunion,468 ECOMAR ML & CONAND C. 1999 IndlanOcean.ln: CandlaCamevali& Bonasoro(ads.),Echlnoderm Research 1998.BalkemaRotterdam, pp87-92.
469 ECOMAR LETOURNEUR Y. Dynamics of fishcommunilies on Reunion fringingreefs,IndianOcean.1: Patternsof spatialdistribution. J. Exp. Mar.8iol. ÈcoI. (souspresse).
470 ECOMAR LETOURNEUR Y. Dynamlcs offish communilles on Reunion fringingreefs,IndianOcean.Il: Pallemsof temperafluctualions. J. Exp.Mar.8101. Ecol.(souspresse).
Dynamique de régénération de la forêt réunionnaise, Conférence sur renvironnement en milie
471 LBPVGME STRASBERG O.,FIGIERJ .. THEBAUD C. 1993 tropical, AUPELF-UREF, CIRUISEF, CNRS,ORSTOM, Universitéd'Antananarivo et la
Réunion, 6-16mal
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472 ECOMAR LETOURNEUR Y. 1993 Dynamique despeuplements ichtyologiques des platlers récifauxde l'Ile de LaRéIlnion(Résumé de thése). CybIum. 17: 175-176.
473 ECOMAR LETOURNEUR y 1992 Dynamique des peuplements Ichtyologiques des plaUers récifaux de l'Ilede LaRéunion. ThésOcéanologie biologique, Unlv.Alx·Marseille Il, 244pp. + annexes.
474 ECOMAR LETOURNEUR Y. 1992 Effetsdu cyclelunairesur lesfluctuations d'abondance de11cht)1lfaune de deuxsecteurs
récifaux de l'Ile de LaRéunion (OCéan Indien).C.R.Acad. SCI. Paris,t. 315,III: 101-107.
475 ECOMAR LACOUR F.,CHABANET P.,TESSIER E., 2001 Elaboration of a protocol fOrc:ounting fish on artificlalreefs (Reunion Island,westemIOOlanSORIAM. & JOUVENEL J.Y Ocean). 6lt\ Indo-Pacific FlshConference, Durban(communication).
476 ECOMAR GUILLAUME M. 1993 Environmental controlof squeletal bandln9lnthe 00la1PorltllsluteafromLaRéunion Island(LaSalinefringingreeI).7Ih In/em. Symp. BlomInerallzal/on, Monaco, abstrad : 110.
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CD ::(J :::l Culture,récolteet dislillaUon du vétyverà La Réunion, MuséeAgriooiede StellaMatutina eteC i: 588 SMADJAJ., MORAUJY. 1990 présentéaux IX émejournéedes huilesEssentellles é Digneen acOt-septembre 1990(doc.CU Cl AUdiovisuel)en cu
en 589 ClRAD 1987 Etudedu fonctionnement de l'irrigationdansle périmétreIrriguédu Brasde la Plaine
"CU 590 SAFER 1985 Etudedu marchéfoncieragricoleen 1985: compterendud'activité.38 pC
C 591 SAFER 1986 Etudedu marchéfonder agricoleen 1986: compterendud'activité.35 p
0 592 SAFER 1987 Etudedu marchéfonder agricoleen 1987: compterendud'activt1é. 44 p(J
593 SAFER 1988 Etudedu marchéfonder agricoleen 1986: compterendud'activité. 41 p
594 SAFER 1988 Etudedu marchéfonclera9ricoleen 1989: compterendud'activité. 68 p
595 SAFER 1988 Etudedu marchéfoncleragricoleen 1990: compterendud'activité. 49 p
598 SAFER 1994 Etudedu marchéfoncieragricoleen 1993: compterendud'activité.70 p
597 BCEOM 1989 EtudeInigaUon PetiteIle
598 DDAF 1981 Ëtudesur les structuresdeproductiondu géranium
599 BRl 1993
Etudetarificationde l'eau d'irrfgatlon adaptéeau contextesocio-économique des périmètres
Irriguésde la Réunion
600 CIRAD 1991 Etudetechnioo-éoonomlque de l'irrfgation - Projetd'extension de la zone 5 du périmétre du BrasdeCilaos
601 CIRAD 1991 Evaluationdesbesoinsen eau du tabac.de la canne,du fourrage,du manguier
602 APR PERDRIOlLEV. 1987 Evolutiondesexploitations agricolesallrlbuéespar la SAFERdansles Hautsde rOuestde rllede la Réunion. Mémoirede 128p
603 BRGM 1983 Extensiondu périmètreIrrfguédu Brasde Cilaos
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604 BRGM DAESSLEM. 1985 Extensiondu périmétreIrriguédu Brasde Cilaos - Interprétallondestravauxde géophysique
complémentaire - Programme départemental des ressourcesen eau (1984)
605 BRGM 1982 Extensiondu périmétreIrriguédu Brasde Cllaos.Analyseet synthésedes données.Programmdépartementaldes ressources en eau 1981
606 SRAElREDETAR, B. MERCIER 1990 Inventairedes pelltes retenuesd'eau agricolesde l'ile de la Réunion.Informationdesflchlersdes ouvragesd'étudeet d'exploltallondes eaux souterraines de l'ile de la Réunion
607 CIRAD,SAPHIR,SUAD Irrigallonde la canneà sucre
608 BCEOM 1984 Irrigationde la Zone Ouest; étude préliminaire; note de sybthése.Rapportde 20 p
609 BRGM ODE 1986 Irrigationde rouest, Reconnaissance géophysique et géotechniquedu site de rEtang de Saint-Paul (projetde stationde pompage)
610 FEDT,SOGREAH,SECMO, 1994 Irrigationdu Iilloral ouest;Déllmltallondu périmétrede miseà l'étude du projet (délimitationBRL,SCP d'unebanded'étude);plan et documentsde références
611 ConseilGénéral 1994 Irrigallondu lilloral ouest;projetd'intérêtgénéral;cartographie
C BREUILP., HOAREAUA., HOAREAU J-M,0 612 APR 1998 La culturedu géraniumdans les Hautsde l'Ouest: s'adapterou disparaitre.98 p
~ PAYETJ.
ca La diversification des aelivitésagricolesà la Réunion.Thése en Géographierurale, Univ.De laCI) 613 KERVEILLANT J-P. 1996
ri Réunion
e La nouvelleretenued'eaucollectiveet les systémeshorticolesdu Dosd'Ane : analysedes
.c 614 CIRAD1SAR PERRETS. 1997 pratiqueset de la demandeen eau des Irrigants,modélisation prospeelivedes relations
-
offre/demande. 25 pC e
a
ca
:J 615 APR TREFFELJ·M. 1990 La restrueluration de l'élevagebovinà Trois bassins.Mémoirede 57 p
..
616 ARMINES 1994 L'accompagnement techniquepour I"lrrigationCl) "B
"tl U 617 ARMES1CIRAD CHASTELJ-M., CUILLERYC. 1994 L'accompagnement technIque pour I"lrrigation, phase 1 : diagnostic.Rapportde 43 p
CI) ï: 618 APR/CAH GUILLYD. 1994 L'agriculture des Hautsde rOuest : bilan et propositions. Rapportde 28 pClCl) III 819 APR GUILLYD. 1993 L'agriculture des Hautsde rooest : diagnosticet perspectives. Rapportde 90 pU
C 620 ISTOM,IRAT 1989 Le goutteà goulle à la Réunionca
CI)
621 QUERRIOUX S. 1995 Le rOle du servicejuridiqueet foncierde la chambred'agriculture de la Réunion. MémoiredeCI) mailriseAES, Univ de la Réunion
ni L'Elevagebovin réunionnais: des systémesde produellon à dominanteélevagebovin dans lesC 622 Chambred'agriculture BRIDIERB. 1981C hautsde l'ile : noteset réflexions. Tome 1 , Diagnostic
0 L'Elevagebovinréunionnais: des systémesde produelion à dominanteélevagebovindans lesU 623 Chambred'agriculture BRIDIERB. 1981 hautsde l'ile: noteset réflexions. Tom" 2 , Modéles
624 PINARDF. 1990 Les basesde l'irrigationà la Réunion
625 APR COURCOLC. 1987 Les systémesde cultureIntercalaires du géraniumrosatdans les Hautsde l'Ouestà la Réunion.110 p
626 APR SIGALA 1. 1996 L'innovation agroforestiére dans les exploitationsagricolesdes Hautsde l'Ouestréunionnais:diversllé, logiqueset conditionsde miseen oeulll'e. Mémoirede 54 p
627 APR LEROUXJ. 1990 L'introduellon de l'élevageà Corceroogeet Colimaçons: bilanet perspectives. Mémoirede 32 p
628 SOUBAOOUG. 2001 L'irrigation à la Réunion: caractéristiques, enjeux,transformations du milieurural.Thése engéographiehumaine,Unlvde la Réunion
629 SOUBAOOUG. 1995 L'Irrigation Il La Réunion.Mémoirede DEAde Géographie, Unlv de la Réunion
630 CIRADIlRAT 1985 Notessur les principalesculturesdes Hautssous le vent; équipesystémeGERDAT-CIRAD
631 CIRAD1SUAD1SAPHIR 1994 OpérationIRRlCANNE
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632 BRGM 1980 Projetd'implantation d'uneexploitation agricoleli la Réunion. Inventaire des pointsd'eau
633 APR APAYAJ.F., MORINIERE P. 1992 Projetd'irrigationde l'Ouestde l'ile de la Réunion: un processus de changement technique
analyséau traversde la dynamiquedes pratiquesagricoles: document1. 83 P+ annexes
634 APR APAYAJ~., MORINIERE P. 1992 Projetd'irrigation de l'Ouestde l'ile de la Réunion: un processusde changement technique
analyséau traversde la dynamique des pratiquesagricoles: doaJment2.
635 ORE CHEUNG·KIN D. 1992 Puitset foragesd'eaupotableet d'Irrigation du réseauproduction de l'ORE
636 CIRAOllRAT BRIDIERB. 1984 Quelavenirpour le géraniumet le développement agricoledes Hautsde l'Ouestde la Réunion?Rapportde 20 p
637 BRGM BIUAROG. 1981 Recherche desitesde retenuescoIlinalres - Secteurs; Saint-Paul N et S, Trois Bassins, Saint·JosephLesLianes,pour le comptede la SEURECA et du ConseilRégional
838 BRGM BIUARDG. 1980 Recherche desitesde retenuescoIlinalres. Secteurs: La ChaloupeSainH..eu ; La PlainedesC cafres0; 639 BRGM 1982 SiteN15de retenuecoIlinalre de TroisBassins. Reconnaissanœ géologiqueet IdentificationCIS géotechnique sommaire, pour le comptedu ConseilRégionalet de la DDAen
si e extensiondu périmètreIrriguédu Brasde Cilaos.CR des travauxde foragêS dee :::l
-
640 BRGM 1985 reconnaissances (Pib 3,4 et5)- Synthèsedesdonnéeshydrogéologiques pourélaboration
oC "5 modélesimulation mathématique. Programme départemental d'étudesdesressources en eau (8
-
U
C "t:
.CIS Cl 641 BRGM POULX. 1966 Miseen valeurhydroagricole de la zoned'Etang-5alé.EltJde hydrogéologiqueca
CD 642 BRGM STEENHOUOT M. 1960 Projetd'implantation d'uneexploitation agricoleIl la Réunion. Inventairedes pointsd'eau
'C BRGM 1988 Irrigationde rOues!. TransfertMatate- Salazle.Analyseaitique de réltJded'impact. Voleten 643 ressources en eauxsouterraines.
CD 844 SECMO 1988 Irrigationdu littoralouest;étuded'impactCJ
C 645 BRL,ses, SECMO 1991 Irrigationdu littoralouest;EltJde d'impact,rapportgénéralet annexes
CV
ln L'élevagebovin~ la R6unlon[TexteImprimé) : étudedes nouvellespratiquesd'exploitation elen
ëi 646 TEUMAN. 2001 IQurs c:ons6quenœs sur la protectionde l'environnement;rexemplede III Pleine(lesCafres et
C de la Plainedes Grègues. Mémoirede DEAd'anthropologie, Univde la Réunion
C
0 Maintenance des ouvrages d'irrigationdu littoralOuestdu département· Etudede rinfiltrationdeCJ 647 ORE 1998 la partieaval de la Rlvléredes Galets,pour le comptede BRLet SCP
648 ORE 1998 Maintenance des ouvragesd'Irrigation du littoralOuestdu département-Modélisation de la
nappade la Plainedes Galets,pour le comptede BRLet SCP
649 BRGM POULX. 1969 Miseen valeurhydroagricole de la zone correspondant au Iieu-<lit "Les Sables",(secteurEtang-Salé).Ouvragesde captageaeusés par le BRGMen aoO!et septembre1968
650 BRGM PASQUET R. 1980 Reconnaissance géologique el géolecl1nique du Solde ronoancn de 2 pylônes il la Salineel il laMonl.gne
851 BRGM 1968 Sources thermonunèrates de cnaos. Travaux de reconnaissance.
urbanisatIon 852 BRGM SOLAGESS. 1995 Convention ConseilRégional 94-95ThèmesTélédétection ..Urbanisation des terreslittoralOuest
853 AGORAH 2001/02 Inventairedes équipements et desservicespublics(équipements publics)
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654 BRGM 1995 L'assainissement à la Réunion;Présenlationde rëtat de la pratiqueen matiéred'assainissement collectifet noncollectif
655 BRGM 1995 L'assainissement à ta Réunion. Présenlationde l'élat actuelen matiéred'assainissement
coIleC1if et Individuel
656 BRGM DAESSLEM. 1984 Projetde aéatlon d'un caveaupar l'Associationparoissialede la ChaloupeSaint-Leu
657 BRGM VERDIERPH. 1988 Projetde stade régionalde football.Choixdu site d'Implantation par étudesgéologiques.
656 BRGM CRUCHETM. 1997 Projetd1mplanlation d'un dmetiére lieu dit La Saline les Bas,Communede Saint-Paul,étudede faisabilitéau lieu dit·La Saline les Bains·
659 BRGM 1986 Projels d'agrandissement et de aéation de dmetiéres de la ville de St Louis.Avisd'hydrogéologue agréé en matiered'hyglénepublique
880 BRGM STEENHOUDT M. 1983 Reconnaissance de terrainsen vue de I"lmplanlatlon de cimetiéreSaint-Gillesles Bains.Communede Saint-Paul
C Situationde l'assainissement des communesdu Parc Marinet Identification des prioritésvis à
0 881 APMR FALGADEJ·B. 1999 vis de la sensibilitéet de la vulnérabilité du milieu.Rapportd" 3i!meanlll1ed'EcoleSupMeur9;:: d'lngdnieulS de PoitielS, Association ParcMarinde ta Rdunion(dasseur)CU
CI) 882 BRL 1994 Stationd'épurationdes eaux uséesde St Pierreet du Tampon
ë.. Test de méthodesgéophysiques dans des pyrocïastites trachyliquespour la reconnaissancee 883 BRGM CRUCHETM. 1991 d'un nouveausite de carriéredans la régionde Saint-Pierre.
.c 884 BRGM 1971 Ville du Port. Créationd'un nouveaudmetière. Enquêtegéologique
-
CC
a
CU 0 BRGM CRUCHETM. 1992 Constructiond'un hypermarché CORAau lieu-dit ·Savannah·, communede Saint-Paul. Etude+l 885 de sol.III
G) III L'assainlssemnt collectifsur les côtesOuestet Sudde la Réunion.Phase1 : étudedu
" ~CI) 886 APMR PECHERAND E. 1998 fonctionnement des stationsd'épurationde St-Gilles,St-Leu,Elang-Saléet St-Pierre,oC Assodatlon du Parc marinde la Réunion,82 pCD ...
CJ ::l
C Bilandes activitéssocio-économiques et des modesde gestionde'la zone CÔtlére de la
CU ARVAM BOSCP., OUODJ.P., BONNETC. Réunion.Documentde pré-auditFrance- Réuniondans le cadredu programmeConseilCI) 887 1997 RégionalEnvironnement de la COI. RapportARVAMIARDA pour le comptede la Préfecture, 90CI)
ëa pp
C Atlas Inter-DOM: activité,aménagement, habilat, urbanisme: Réunion,Martinique,C
0 888 AOORAH 1997 Guadeloupe, Guyane1Ministérede l'équipement, du logement,des transportset du tourisme,
CJ DAU ; Ministérede l'outre-mer
889 BRGM STIELTJES L. 1990 Reconnaissance géologique d'unnouveau sitepourla carrièrede pouzzolane de Samt-PrcrroSuivide sondagecarouè
670 BETURECEREC 1996 Etudede définitionde la stationd'épurationIntercommunale
671 ODR SCHAFFJ-Y. 1991 La petite et moyenneIndustrie à la Réunion
CIl
BRGM Projetd'extensionde la centraleEDFdu Port.Approvisionnement en eau ; possibilitéset'C 672 1982
.. modalitésdé prélévementsCIl
::s Projetd'extensionde la centraleEDFdu Port. Synthèsehydrogéologique de la Plainedes
'C 673 BRGM 1980
.5 Galets
674 BRGM 1990 Puitsde l'usinedu Gol. Recherchedes facteursde la baissede produC1ivilé de rouvrage.Examendes remèdes.
675 BRGM 1986 Siles pourcentralethermique- Reconnaissance hydro-géologlque ; site de la baie de laPossession, La Réunion
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676 BRGM DAESSLEM. 1966 Sitespourcentralethennlque - Reconnaissance hydrogéol'ogique du sltede la Baiede Sainl-
Industrie Paul,La Réunion
6n CCI ZoneIndustrielle et commerciale de la PlainedesGalets
676 AfWAM 2000 Aménagement du portde saint-Leu.Suivienvironnemental 2000(phase1).Rapport pour le
comptede la commune de saint-leu.
679 ARVAM 2001 Aménagement du portde saint-Leu.Suivienvironnemental 2001(phase2). Rapportpour le
comptede la commune de saint-leu.
660 BRGM 1964 Chantierdu nouveau portbaiede la Possession. Impactdes travauxsur les aquiferes de laPlainedesGalets
661 BRGM 1963 extension portuaire en baiede la Possession. ContrOle hydrogéologique de l'exhaure enfouille
l!! sur le <:hanUer portuaire. Bilanau 30 avril 1963j;j Projetd'abriportuaire de V1ncendo, commune de saint-Joseph - expertiseenvlronnemen18le:J 662 ARVAM 20011: préliminaire du milieumarinlittoral,pour le comptede la commune de saint-Joseph0C CI.
0 al Projetd'extension du PortEst Réunion - Analysede "état In~ial desfondsmarinset des; ., 6B3 AfWAM 2001
"C Impacts prévisionnels, pourle comptede la CCIRet SOGREAHca CI.en E Projetd'extension du PortEst dansla Baiede la Possession - Impactshydrogéologiquesë. al 6B4 BRGM 1994 prévisibles liésIl l'extraction desalluvions
e Réaménagement des berges dufrontde meret duport de saint-Leu.Expertise biologique-
s:. 665 AfWAM TURQUET J., BIGOTL, QUODJ.P. 1996 Impactsur les fondsmarins. Rapp.ARVAM pour le comptedu BCEOM Réunion. 31 pp.
-
CC Travauxd'extension portuaire dù portEst- Reconnaissance et expertise éooIoglque en plongé(e 0 ARVAM:;:l 666 2002III desdiguesportuaires, pour le comptede la SGTPS
CI) III Travauxd'aménagements de l'avant-port de saint Pierm(ile de la Réunion). Expertise
"
C
en III 667 ARVAM BIGOTL.,QUODJ.P. 1996 éooIoglque et physico-chImique. Rapportpourle comptede BCEOM, ARVAMilARE, 25 pp.+
.0CI) .. annexes.
CJ :::J 666 BRGM Sources tnormomlnèraïes de CHaos. TraVaUX d'arnénaçernont du captageC 1969
ca
INSEE La fréquentation touristique Il la Réunion en 1969: enquêteauprésdesvoyageurs Il l'aéroporten 669 1990 deGlllot
.!!
ca 690 ALI F. 1999 Le tourisme Il La Réunion: [stageréaliséIl la Chambre de Commeroe et d'Industrie de LaC Réunion). MémoIre de mattrlse AES,Unlv.de la Réunion
C
0 691 COLLETC. 1999 LetourismeIl la RéunIon. Théseengéographie:loisirset tourisme, protection deCJ l'environnement. Unlv.de la Réunion
L'évolution du tOUr1sme Il LaRéunIon:[rapportdu stageeffectué Il la Délégation Conseil
al 692 ARAUXJ. 2000 Régional au commerce, Il l'artisanat etau tourisme). Mémoire de mattrlseAES,Univ.De la
E Réunionfil
"C
:J ConseilRégional 1
S Délégation Régional au693
commerce, Il l'artisanat et 1998 Mémentodu tourisme Il la Réunion: faire le point,explorerl'avenir
au tourisme
694 AfWAM 2001 SentIerSous-Marin ChezGo • Lagonde "Hennltage- La Réunion - Diagnostic de l'étatinitialdu site et aideIl la décision- RapportARVAMpourle comptede l'APMR.
695 CALLYF. 2001 Tour1sme et culturedansl'Ouestde La Réunion. Mémoire de maTtrlse de géographie, Univ.de ~Réunion
696 PICARDD. 1996 Tour1sme et développement touristique Il Le Réunion: Introduction Il l'anthropologie dutourisme. Mémoire de DEALeUres et sciences sociales, Unlv.dela Réunion
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ODE,serviceaménagement Tourtsmeet environnement: proposllionspour un développement du tourtsmeintégrédans les
tourisme 697 eu urbanisme, cellule NICOLASS. 1993 Hautsde La Réunion
environnement
698 BRGM STIELTJES l. 1989 Reconnaissances gâofogiquos pour l'é1nlèrwgernenlsur terrain en pente au quartier L~ Fnntaine
sanu-t.eu.
699 BRGM BILLARDG. 1979 Agrandissementdu cimetièrede la Ravinedes Cabrts, Saint-Pierre
700 BRGM 1976 Communedu Tampon- Agrandissement du cimetière
701 BRGM 1979 Créationd'un cimetièrea la Montagne
702 BRGM BILLARDG. 1976 Créationd'un cimetièrea la Saline les Hauts
ODE' Cabinetd'Ingènlerte
703 d'ActionTechniqueet 2000 Développement des bourgsel habitaIdans les Hautsde l'ile de la Réunion. 156 p
Sociale
C 704 ODE' SICAHabitatRural' 1996 Encadrement techniquede l'autoconstructlon, les Hautsde l'Ouest: du projet individuelau proje0 GRAFOS de terrttoire. Rapportde 61 p
:w 705 BRGM 1981 Extensiondu cimetièrede St Gilles les Bainseu
1/) .. 706 BRGM STEENHOUDT M. 1982 Extensiondu cimetièredu Bols de Nèfles(Sainl-Paul)
ë5. .l!l:ë L'habllatdans les Hauts: Plainedes Cafres,LianesBel Air, La ChaloupeSaint-Leu. 2émee cu 707 APR GUERLAISJ-P. 1983 partie,p; 93-261
.:
.s:. L'habllat dans les Hauts: Plainedes Cafres,LianesBelAir, La ChaloupeSaint-Leu. Rapportde
-
C 708 APR GUERLAISJ-P. 1963C 261 P~ 0;:: Ouvertured'unedécharged'orduresménagèresau lieu-dit ·Grand Tamporr-dosslerdeca 709 SOGREAH 1992G) li) demanded'autonsation
't:J 'E
1/) ca Préparation du Xlémeplan 1994-1998; fase. 1 : présentation Génèrale;Fasc.2:Ortentations
.cCl) .. 710 ODE 1992 pour les politiquesVille-Quartier-Habita~ Fasc.3 : Protectionel requalificatlon desmilieux;
U ::J Fasc.4 : les communications; fasc.5 : annexesC
eu 711 BRGM 1977 Créationd'uncimetièreau Port Enquêtegéologique
1/)
Projetde construction d'Immeubles - espaceJeanAlbany - Saint-Pierre de la Réunion. Etudede1/) 712 BRGM PASQUETR. 1992ëu sol par essaispresslornélrtques. Synthèsegéotechnique
C Projetde conslructiond'immeubles espaee"JeanAlbany· - Sainl-Pierrede la Réunion.C 713 BRGM CRUCHETM. 1992
0 Reconnaissance des sols.
U Aménagemenlé 2 x 2 volas de la RNl entre Le Port et Saint-Pierre. liaison Saint-Paul- Etang
714 ODE 2000101 Salé les Bainsdite Routedes Tamartns(dossierd'enquêtepréalable+complèmentd'enquête
Il publiquepréalable)
e
00 Ministérede l'équipement,
..
:J des transportsel du
e logement' CETE AutoroutedesHautsde l'Ouest: dossierde consultationdes administrations. 126 pIl 715 Méditenanée' 1992e
:J SCETAUROUTE Océan
13 Indien
2
1ft 716 BRGM 1995 Autorouledes Hautsde l'Ouest.Etudepréliminairede la vulnérabilité des aquifèresel capta9esI! d'eausouterrainele long du tracé
-.5 ChaloupeSaint-Leu, Infrastructures du secteurprtorttalre de la Chaloupe: Besolns
717 APR 1984 complémentaires. Rapport
718 ODE' ConseilRégional Dossierarchitecturaiet techniquede la route des Tamartns - Ravinedes Trois Bassins
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719 ODE 1995 La Loi sur rEeu du 3 Janvier 1992et les travauxroutiersdansle contextede la Réunion
720 BRGM CRUCHETM. 1999 Projetde liaisonroutiéresaint-PaulLePort.propositions de solutionspour la traversée d'une
anciennedécharge
721 BRGM STEENHOUDT M. 1981 Projetde tunnelroutierde saint-Gillesles Bains· cadre géologiqueet hydrogéologlque
722 BRGM STIELTJESL 1980 Projetde tunnelroutierpour le contoumement de saint-Gilles.Etudegéologiqueethydrogéologlque de la collinedu théâtre de saint-Gilleset de ses abords
723 SCETAUROUTE 2001 RoutedesTamarins- dossieravant-projet paysager- de la ravinesaint-Gillesé la forêtdel'Etangsalé
724 SCETAUROUTE 1 2002 RoutadesTamarins - étudearchitecturale dès ouvragescourantset desfranchissements de
architectureet ouvraged'art ravines(dOl1lment provisoire)• étudepréliminaire
C 725
architecture et ouvrages LAVIGNEC.. CHERON C. 2002 RoutedesTamanns- Ouvrages courantsd'arl0;: 726 BRGM BILLARDG. 1976 Tunnelducap de Bourgogne(RN1)cap de la Marianne, saint-Paul.Reconnaissanceca III géologiqueen f
'E. 041> 727 ConseilRégional Tunneldu cap La Houssaye (dossier)
e e ~ Viaducde saint-Paul· Evaluationdesrisquesgéologiques au niveaude l'hôpital-0 e 726 BRGM CRUCHETM. 1997 Recommandations sur les étudesé menerdans le cadrede l'étudedu projet.oC ;:l
-
ca III 729 CETEMéditerranée IODE 1995 Autoroutades hautsde rouest : diagnosticpaysager. 57 pC CIl eJ!- e :::l RoutedesTamarins- sedion 2 RD 101Etangsalé - avantprojet.étudepréliminaire d'ouvragesca 1) 730 SCETAUROUTE 2002
CD ..a 2 d'art...
't:J ~ 0 731 BRGM BILLARDG. . 1975 Routenationale Nl - Pont routiersur la riviéresaint-Etienne.Reconnaissance géologique duen ~ '" sitede franchissementCI) c ProjetroutierRN1-RN5· Etudehydroblologlque ponctuellede la RlviéreSt-Etienne, pour leU -
C 732 ORE 1997 comptede la ODE
ca
en 733 BRGM DAESSLE M. 1886 Reconnaissance géologique de l'ifinéraire roulier des Hauls de Saint-Paul é lé!Souns Cllt=1LI(jeen
'i 734 BRGM BILLARD G. 1968 Reconnaissance gëologique des fondations du viaduc de la Petite Ra\,~neC
C ConseilRégional1ODE1
0 735 UE 1APR1Routedes 2002 RoutedesTamarins - préétudefonctéreagricole- rapportfinalU
Tamarins
736 ConseilRégional sous 2002 RoutedesTamarins - sedlon saint-Pauli RD 10· paysage: avant-projet sommaire
couvertda la ODEIODE
737 ARVAM 2002
RoutedesTamarins- sectionRD10IEtang salé - Etudehydroécologique milieumarin,pour le
comptede SCETAUROUTE
736 ConseilRégional 2002 RoutedesTamarins- RD 10- Etangsalé - synopllqûe aménagement paysager
739 SCETAUROUTE 2002 RoutedesTamarins- sedlon 2 RD 101Etangsalé· avantprojet.aménagement paysager
740 DIREN LETOURNEUR Y. MESPOUHLE P 1993
Récifs coraulons do la Réunion' synthèse des données scientifiques. délrmitation de zones
zones d'lntérèt écologique el propositions de mesures de orotectlcn
protégées 741 APMR é venir EffetRéserva: miseen placede protocoleset d'outilsd'évaluation et de suivi
742 LEGRASE. 1995 Espaceslittorauxé protégeré la Réunion
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743 BRGM 1995 Etat des donnéesBRGMrelativesau recensement et li I"lnformatlon des Installations classéesliC la Réunion0
:;::
744 ARVAM BIGOTET AL 1997199 Inventairedes Zones Naturellesd'IntérêtEcologique Faunlsliqueet FIOfistique en mer, Ile de laeu Réunion.li)
'c, 745 ODE 1983 les bergesde l'étangdu Got; Proposition d'actionau conservatoire de l'Espacelittoralet des0 RivagesLacustres
...
.s::. CIl Les récifscoraillensde La Réunion:synthésedes donnéessdentlfiques,délimitation de zones
-
CI)
C 'CIl 746 ECOMAR LETOURNEUR Y., MESPOULHE P. 1993 d'intérêtécologiqueet propositionsde mesuresde protection.RapportUniv.Rdunion (Labo.
~eu œ Biol. Mar.),DIREN·Rdunion, 35 pp.
'CIl
-G) e 747 ODE 1993 Préservation des espacesprochesdu rtvage; Prescriptions en application de la ·Loi littoral· du 3
'0 Q. janvier 1986
li) III Projetde miseen réserveNaturelledu littoralOuestet Sud de l'Ilede La Réunion- CartographieG) CI) GARNIERR, BIGOTL, NAIM0, TROADEC
U C 748 ARVAM1ECOMAR 1999 de la sensibilitédes écosystémesmartns.RapportARVAMpour le comptede DirectionConseil
C 0 R, MOYNEPICARDM Régionalde l'Environnement Réunion(DIREN)• 93 pp.Neu
li) Installationclassée;demanded'aUlOfisation d'exploiter,entreprtsede concassageet criblage,
li) 749 GoffozR., HenraLl.M.,RobertR. 1996 SORECO,routede "Entre-Deux,les Trois-Chemlnées, St Pierre;Etuded'impact,étudedeëu danger,étudefaune-floreC
C Déclarationd'utilitépublique;Protectionlittoraleet préparationd'un terrainpour l'augmentation
0 750 BCEOM 1995 des capacitésde stockaged'hydrocarbures par exondement en mer du DomainePublicU
Portuaire;CCI de la Réunion,Pointedu Phareau Port
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Ministère de la recherche et
de la tecnnotoqtoj Ministère
751 de la ville el de ROCHOUXJ. 1991 Livre Blanc de la recherche. ne de La Réunion
rarnénaqemcnt du territoire
1DATAR
752 Etats généraux de 1982 Livre blanc de l'Environnementè la Réunionl'Environnement
753 CIRAD 1995 Rapport annuel 1993-1994 du CIRAD-REUNION
754 CIRAD Rapport annuel d'activité du CIRAD-Réunion: 1992 el 1995
M. Amanieu. P. cnabanet, C. Conand. P. Fonctionnement.dégradationsct régénérariondes récifs coraJJiens de la Réunion: compte-
755 ECOMAR Cuet, Y. Letoumeur. O. Naim 1993 rendu d'aetivilé scientifique: 1989-1993: plan Quadriennal, Universitéde la Réunion et DREDt.aboratoired'écol0gip. marine
LISON DE LOMA T.. P. CUET, P. Functionning of coral reets: eutrophication, reinjnc1ioll and regenerationof nutrients on the 51-
756 ECOMAR CHABANET, D. MIOCHE, O. NAIM & C. 2001 Gilles La Saline reer comorex (La Réunion).Journée de La Recherche 11 el 12avril 2001, PO'
e CONAND Louis, Ile Maurice (poster et comrnunlcatron)
:::J
-
Platiers récifaux de l'ile de la Réunion; géomorphologie, contexte hydrodynamique elIls 757 ECOMAR NAIM 0 .. CUET P. 1989C peuplements benthiques; Qualitedes eaux; bilan des d~gradations des écosystèmes récifal
-CI) Structura et èvoluûon des formations rccnatos (le la. Reunion ('~: principales causes de tours
E 756 ECOI,IAR CHABANET P. 1995 dégradaliol1s. Actes du séminaire sur la protection(les Lonescouères (Université de l'Océan
E lndien, C.O.I.). MahC.Seychelles.
0 le Transfert des eaux de l'est vers "ouest a rnc do t.a Rèunion . etats (les lieux ct projection ~h
.c 759 DELCHER E. 1994 l'impact sur l'élménêlgelnenl de l'ouest rvléznoire de mannse de géographie, Univ. De la
en RéunionCI)
U 760 ECOMAR CONAND C. BONNEAU S.,ren) 1997 Récifs coralliens de la Réunion. Bulletin de Vie Océane. NS. 12 PC Proqramrne départemenlal de recherches d'cau 1980pour ramènacement des Hauts de laIls 761 BRGM 1980
'E Réunion. Ilel de cusos. Nolice d'impaci relative il l'exécution du forage H.CIL
0 AMANIEU M.. CHABANET P, CUET P.. les récifs coralliens de la Réunion: état de l'environnement biologiQue et hydrologiQue,U 762 ECOMAR 1993 dégradalions et perspectives de restauration RallPOrlEnvireg-Laboraloire de Biolo,Qi. marineen LETOURNEUR y, et NAIM O.
:s : 150 pp + annexes
763 ECOMAR NAIMO. 2000 Les récifs coralliens de l'ne de la Réunion: btonomiedes peuplements el bilan desdegmdations. Ecn/Dgi" (acccptè 2000).
764 BRGM 1988
Irrigation de l'Ouest. Transfert Mafate - sarazie. Analyse criûoue de l'étude d'impacl. volet
ressources en eaux souterraines.
765 SECMO 1988 Irrigation ouüttorat ouest étude d'impact
766 BRL, SCP, SECMO 1991 Irrigation ouuuorai ouest: Etude d'il11pacl. rapport général el annexes
Installation classée: demande d'autorisation d'exploiter, entreprise de concassage et criblage,
767 Goffo, R, Henr~IJ.M., Rober! R 1996 SORECO. route de i'Entre-Deux. les Trois-Cheminées,St Pierre: Etude d'il11pacl. étude de
danger, etude faune-flore
768 ECEP 2001 Ouvrage d'art exceptionnel sur la ravine Fonlaine - études environnementales ~ rapoortintermédiaire présentépar ECEP
769 BCEOM 1997 Aléas SIe MarielSl Joseph
no CADETF, 1989
Analyse et problématique des.relations Université de La Réunion - environnement, Mérnoim
de DEA d'élUdespol'Iliques.Univ de la Réunion el d'Aix-Marseilte
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nl ECOMAR NAIMO. et CUETP. 1989 Les platlemrécifauxde La Réunion· Bilandesdégradations de rérosystème récifal.In :NalmO. ef al. RapportUnIV9rsJt~ d8 La R~unlon - AgencecfUrbanisme d8 LaR~unlon, 47 pp.
n2 ECOMAR FAUREG 1994 Principalesdégradations de l'érosystémerécifal. In:En'JIronnement en milieu tropical,Coudra
et Bougherra(ads),Estem,Paris: 85-97.
Utilisationde la aoIssanœ de transplants du ScléractlnlalreActopOOl formosa (Dana1846)
n3 ECOMAR NAIMO., PRIGENTW., BOUCHERN. 2001 commebiolndicateur(nede la Réunion,OcéanIndien).Rev.Eco/(Terreet Vie.),56(3) : 201-
220.
n4 BRL,SCP,SECMO 1991 Déclaration d'UtiiM Publique;endiguement de la Ri'JIére des Galets;élude d'impact
n5 ECOMAR CHABANET P., DUFOURV., GAlZIN R. 1995 Disturllanceimpacton reeffish communities in ReunionIsland(IndianOœan).J.Exp. Mar.Biol.ee«. 188: 29-48.
na BRGM MAUROUXB. 1990 Etuded'impactconcernant I"lnstallatlon d'unabattoirde volaillesa Plateaucaillou (saint-Paul)
n7 BRGM 1988 Etuded'impactdu fonctionnement de la stationde concassage VassorFrere- ZI. de Bei-Air.(commune de saint-louis)
Cl) n8 BRGM 1988 Eluded'Impactdu fonctionnement de la stationde concassage VassorFrere- ZI. de Bel-AIr.... Notecomplementaire. (commune de Saint-louis).:::l
-
Elude d'impactdu fonctionnement de la stationde concassage Vassorfreres - ZI de BelAirIls n9 BRGM 1988l: (Communede St Louis).Notecomplementaire n. 2 au rapport88 REU47.
-Cl) CEre Méditerranée ,
E ACOUSTBet SOCOTEC'
E ADES- constructions
0 anciennes-& E.ZEIMERT1
.c::: AGORAH, BRGM,
Ul Chambred'agriQJllure'
Cl) CIRAD-IRAT , DEEPsarl,CJ 780 Eluded'impactde la roule des Tamarinsl: B. FOLLEA& F. ZlRK'
Ils Insectarium- SARM-
'E sociétéornithologique'
0 ONF-CYATHEA'SAFER'CJ SOGREAH, UniversM deUl
:c la Réunion' CETEde rEst,CETENord-Picartlle
781 CYTHEA HADJ-DAHMANE H. 1994 Etuded'impactet d'environnement du projetparcAmazone,EtangSt Paul
782 ORE 1997 Eluded'impactdu transfertEst-<luest- Equipement préalablea la mobilisation des aquiféresde rEst, pourle comptedu ConseilGénéralet de la DAF
783 ORE 1996 Etuded'impactdu transfertEst-Ouest- Equipement préalablea'a modélisation des aquifèresde l'Est,pour le comptedu ConseilGénéralet de la DAF
Les récifs coralliensde la Réunion: état de l'en'JIronnement biologiqueet hydrologique,
dégradations et perspectives de restauration. Etudedu plalier récifaldes "TroisChameaux'
764 ECOMAR NAIMO 1993 dans le cadred'un projelde miseen réserveInlégrale(platlerrécifalde saint-Gillesla saline).Analysede la reprisecorallienne sur un platierrécifaltotalementdégradé(platierrécifalde
Saint-Leuville).Recherche de procédéspenneltantde stimulerla recolonisation des
bloconstructeurs. RapportEn'JIreg-Laboraloire de BiologIe marine: 103pp +annexes
785 BRGM 1988 Etuded'impactde la réalisation de la stationd'épurationdu syndicatintercommunald'assainissement Le Port (Reunion)
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766 ADAM DEVILLIERS C 1990 Corunbunon ~ l'élude du splashel du ruisseuemem sous pluiessimuléesirnenses sur anCOSIJ!des hauts de l'Ouest de la RéunIon. Mémoirede 75 Il
787 ECOI,1AR LETOURNEUR Y.. HARMELIN-VIVIEN ,gg3 Impact 01hurricane FinllÇJrJ on üsn cornmunüy snucmro 011 fringing roor Of R{~lJniorl tstand. S.WM.L.,GALZIN R. lndian Ocean. Environ. BIOl, Fi$h .. ~i7: 109-120.
766 ECOMAR LETOURNEUR Y. HJ91 Modificalions du peuplement de poissons du pla lier récifal de Samt-Pierre (ne de La Rétlnion,
Ocean Indicn) consécuttves au PtlSS3QC do cyclone Firinga.Cybillln. 15(2)' 159-170.
769 REDETAR 1960 Esquisses hydrométéorologlque deseffetsdu eyclone Hyacinthe sur le département
III Evaluation desimpactsducycloneDina(21-22 janvier2002) surle milieumannCOller de la
.!!! 790 ARVAM 2002
f Réunion, pourle comptede la DIREN791 ORE 1994 HOLLANDA 1~11102I94, Bréveanalysedesptemiéres observations hydrologiques~ 792 REDETAR 1987 Ladépression eyclonlque "ClotJlda°, Etudehydrologique GénéraleIII
C L'lntensMdeseyclones Iroplcaux duSud-Ouest de l'OCéan Indien, les risques et les dégatsfi
III 793 HOARAUK. 1994
C la Réunion. Thèseen géographie:climatologie, Unlv,ParisIV
0 794 ODE DURETM" BESSETTE P. 1985 Pluiesgénératrlces de cruesfila Réunion; Supplément n"l;
III 795 Préfedure 1990 Zonesmenacées parrélévation du niveaumarin
e .c Le cyclonetropical"Celina" et les événements hydrologiques majeursdu 1er trimestre 1993;...:::J 796 ORE 1993
::::1 t: Etudehydrologique Générale
-CU al 797 ORE 1969 Le cyclonetropical"Firinga", Etudehvdrologique GénéraleC a.
-
Bloeroslon onAcropora formosa nubbins : Impacts of hun1cane andeutroPhlcation on Reunlor
G.I 796 ECOMAR RARDM" & M, PEYROT-eLAUSADE 2000 Island(lnclanOcean). ~ ln!. Bloeroslon WOll<shop Barœlone, Espagne, 2000,
E Communication.
E CONANDC,LARUEM" QUODJ-P., Incidence du réchauffemenl du milieumarinsurle blancllissement descorauxel la prolifératio0 799 ECOMAR/ARVAM 2000
.c CONAND F.& J. TURQUET d'alguesnuisibles fila Réunion, Rapport finaldu programme CORDET 1998-2000. 69 pp,
en Cyclone "Firlnga", 29 janllfer1989; Rapport de mfsslon pourunepolitiquede prévention desG.I 600 ENV LABOURGIGNE J, 1969U risques naturels fila Rèunlon
C
Aménagemenl du réciffral1geanl de l'Étang-Salé (ile de la Raumon). Expertise biologique.CU DUTRIEUX E.. BIGOT L . OUOD J.p . NAIM
"C 601 ARVAI-,I ; ECOI,IAR 199r, impactsur le milir.uIiltoml rH les fondsmarins,Rapportcour le compte de la communede
... O.0 l'Ëlan9Salé,50 pp.
U BioerOSlon on Acrooote toaros« nubblns , impacts Of11UfrlC<311é ,md suttophlcauonon Reunloren
:c 802 ECOMAR RARDM, s M. PEYROT·CLAUSADE 2000 lstand (lucian Ocean). 31<11111. Biocrostonworssnoo sarcorooo. Espi1gnc, 2000III Communication.al
C Déclaration d'Utilité Publique; Mobilisation des ressources en eaude la RMèredes Rempartsiii 603 SEG 1994
E Etuded'Impact surrenllfronnement
:::J Evaluation de lasens/biné desbassins versants de me de la Réunion vis fi vis desfacteursdE
oC 804 BRGM MOULIN M.,CHEVALIER P" ROSSI F, 2001 dégradation du milieu,phase2 : cartographie desfacteursde dégradation autresquel'érosionIII
C + annexes, pourle compte de la DIRENet de la Conseil Régional
0 Ev~lua\ion de la sensibillé desbassins versants de l'TIe dela Réunion vis il visdesfacleurs de;
III 605 BRGM MOULIN M.. CHEVALIER P., ROSSI F. 2001 d6gradation du milieu, phase 2 : cartographie des ïacteurs de dâgradatioll autres que l'érosion
.c
... + annexes, pourle compte de la DIREN el de la ConseilRégional
:::J III
t: GO Analysede l'impact environnemental de cagesaquaooles en mer,BaiedeSt PaulIle de La:1
al f 608 ARVAM BIGOTL" CAPOS 1999 Réunion· Etuded'étatlnllialdu milieumarinbenthique - RapportARVAM pourle comptedea.
,g rARDA16 pp + annexes,
607 BRGM 1984 AnalysedesOIllures ménagères de l'Ue de la ReunionE
808 BRGM 1963 Analyse desOIllures ménagères de l'Ue de la Reunion
809 BRGM 1981 Aspects techniques el socio-économiques del'érosionaOOélérée des tenalnsvolcaniques del'Ue de la Réunion
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810 IFREMER1CRPMEM1 2001 Activitéshalieutiquesdans les lagonsde l'Ile de la Réunion.Rapportde synthèse2000. EtudeAPMR réaliséepour le comptede la DIREN,80 P
811 ECOMAR NAIMO. 1991 Dégradations de l'écosystèmerécifal il me de La Réunlon.Annalesdu CoIIoqlJ6 'Pro!scliondeslagons', Saint-Gilles,La Réunion.
812 APMR aoos D., FANTONJ-F., CAUVINB., 1999 Etudesur la pêcheriede capucinsnains (MulloldlchtysFlavolineatus). Ile de la Réunion.TESSIERE. RapportIFREMER,CRPMEM,APMR,31 P
La pêchesous-marineil La Réunion: mise en placed'une méthoded'évaluationdirectede
.. 813 BERTRANDG. 2000 l'effortde pêcheentre la baie de La Possessionet la Pointeau Sel. Mémoirede DEAde
..
:::1 géographie,Univ de la Réunionc-
C
ca ROOS D., G. BERTRAND,P. CHABANET,
<) 814 ECOMARIIFREMER 2002 La pêchesous-marineil la RéunionJournalde LaNature, 14 (1) :65-70
.... M. TAQUET,E. TESSIER,J.L. GUËBOURGE
815 APMR 2000 Localisationdes maaos-débris sur la Communede Saint-Paul
Travauxsur les pêcheriesde capucinsnains -Mu/loldichtys /laval/nea/us -cans les lagons de
816 APMR KOPPJ., DELACROIXP. 1982 l'Ile de le Réunion.Rapportpréliminaire. Comité localdes pêchesmaritimesde la Réunion1
ISTPM,22p
.'
e
Aspects du cyclede la matiéresur les récifs frangeantsde l'Ile de la Réunion(OcéanIndien) :
817 ECOMAR MIOCHED. 1998 signaturedes dégradationset mécanismesde l'eutrophisation. Thèse en écologiemarine,
::::1 Unlv. de La Réunion,292 pp.
...
l'CI VI Etudepilole de réinfiltrationen nappedes efIIuentsde la stationd'épurationde l'Etang-Salé-l: al 818 BRGM CRUCHETM. 1995 Rapportd'avancementn'2
-
C
CI) ïli 819 BRGM BRISSAUDF. 1994 Etudepilote de réinfiltratlonen nappedes efIIuentsde la station d'épurationurbaine.
E E L'assainisselTlnt collectif sur les côtes ÛU{$! el Sud fjr. 1;'1 ROUIllon Pll;l.5C 1 (~tll(lo du
E ~ 820 APMR PEGHERAND E 1998 fonctionnerneru des stations d'épuration d9 SI·Gllles. SI-Leu. Etang-Salé el SI-Pierre.J::.
0 VI Association du Parc marin da la Rtwnion,82 p
.s::: c Aspects <lu cycle de ra matièresur les récifs frangeants <Je l'Ile (le la Réunion (Oœan Imjien) .
li) 0;l 821 EGOMAR IvllOGHE D. 1098 signatllredes déoradallonset mécanismes de t'eutroonisano». Thèse en écologiemanne,CI) IIIU oC Univ de Ut Reunion. 292 pp.
l: ..
l'CI ~ Influence des résurgences d'eaux douces sur les caracténstlnuos physico-chiminues et
'E 1:: 822 EGOMAR GUETP. 1989 mét800liQues de rècosvsième récifal â La Réunion (Océan Indien). Thèse Chimie de
0 8- l'Environnement. Uruv. Alx·t\·1arscille III.
U Sources et conséquences de l'enrlchissement en sels nutritils de l'écosystème récifal Ai 1(1li)
"C .. 823 EGor,tAR GUETP
,ggJ Réunion tn-Env'runnemeru en milieu tropcat, Coudray el Bougherra (eos). Estern. Paris 105
li> 110.
:::1
C- 824 BRGM 1987 Avis hydrogéologique sur la staflond'épurationdu Gal(Communede StLouis)E Avis Hydrogéologique sur les risquesda pollutiondes eauxsouterrainesprésentéespar les:ë 825 BRGM CHAVINIERL. 1994<) déchargesdu 27e kmel de la rivléresaint-Etienne
826 BRGM 1983 Bilan hydrochimiquede la Réunion.Programme83. Critiquedes premiersrésultatsd'analyses
chimiques.Notatechnique
Caractérisation des facteursfavorisantles transfertspolluantspotentielsil réchelle des bassi..
827 BRGM 2001 versantsIntéressantle secteurde l'antenne4 Olede la Réunion),pour le comptedu
département
Communilymetabollsmon the reefflats at Reunion(Indlanocean): natural versus
828 ECOMAR MIOCHED. & P. CUET. 2000 anthropogenicdisturbanoe. ri' int. CoralReef symp. Bali, Indonésie,oct.2000.
Communication.
829 BRGM STEENHOUDTM. 1980 Déchargemunicipalesalnt-PaullleLHlit "Cambale'. Etuded'impact
830 SIGH,BET-SOGETI 1987 Déclarationd'UtilitéPubliquepour la constructionde la slation d'épurationdes eaux uséesduPl!Iteaudu Gal
831 BRGM BRASC. 1998 Diagnosticde pollutionde ranclennesuaerie de GrandBols
832 BRGM MARDHELV. 1998 Diagnosticde pollutionde ranclennesuaerie de Savanna
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833 BRGM 1996 DlagnosUc sur unepollutionéventuelle dusitede randenne disUlle~e de veUver acayenne(SaintJoseph)
834 DRIRE 1995 Etatdesprincipaux rejelsIndustriels
835 BRGM 1994 EvaluaUon de la propagation dansl'aquiférelittoralpars1mulaUon du panachéde pollutionliéI"lnjectlon desrejels de la dlsUlle~e ~vfére du mal
838 BRGM DAESSLEM. 1999 Evaluation simplifiéedesRisquessur le sile de randennesuae~e de GrandBolsCommunede SalnlPierre
837 BRGM 1998 Inventaires historique dess/lespollués;étudeprovisoire
CI) 838 DRIRE 1992 Lesdécharges d'onluresménagéres a la Réunion...
:::J BIGOTL., QUODJ.P., HOARAU L., L'industrie suaiére et ses rejels en milieuaquaUque a la Réunion. Actesdu lIémeColloqueInl
-
839 ARVAM 1996CU CIl DUTRIEUXE. sur les Rhums, Réunion.C CI L"lndustrie suaiére et ses rejelsen milieuaquaUque a la Réunion. Synthése. Rapportde stagE
-
C 840 ARVAM HOAREAU L. 1996
CI) iii Université de Metz1ARVAM, 30 pp.
E E 841 BRGM 1989 Pollutionaccidenlelle deseauxIntMeures
E :l CIl 842 CGPCIIGA 1CGGREF 1989 Pollution accidentelle deseauxIntérieures; annexesdu plan ORSECoC ..
0 CIl ::s 843 BCEOM Recherche de la contribution de la staUon d'épuraUon a la pollutiondu milieumariUmecr
.c c E0 Rejelsen merde la stationd'épuration de SI Joseph- Sile de la RallinedesGrègues- IledeCft ;l :c La Réunion. ExperUse envfronnementale préliminaire du milieumadnIIttoral- Desaiption deCI) ca u 644 ARVAM BIGOTL., TESSIER E 2000U of l'étatInitiaidu sile et de la senslbllné écologique. Rapport ARVAMpourle comptede laC
CU :l CommunedeSaintJoseph.25 pp.+ annexes.
'E 1:: CONANDC., CUETp.. GABRIEC,CI Définition, origineet impactdespollutionssur le littoralma~n réunionnais; volume1 : aspects0 C. 845 ECOMAR GUILLAUME M.,MONTAGGIONI L.F., 1986
U NAIMO. biologiques et physiologiquesli)
=s laboratoire de biologie Définition, origineellmpad despollutions sur le littoralma~n réunionnais:rapportannée198:846
marine FAUREG. 1983 1983: étuded'envfronnement du récif de la Salineet deSaint-Leu 1Laboratolre de biologie
marine,Université deLa Réunion
laboratoire de biologie Définition, origineel Impactdespollutionssur le IlI10ral marinréunionnais:rapportannée198'847
marine FAUREG. 1985 1985: [étuded'envfronnement du récifde la Salineet de Saint-Leu] 1Laboratolre de biologiema~ne, Université de la Réunion
Lesrejetsurbainsde la futurestationd'épuration de SaintPierre1Le Tampon(nede la
848 ARVAM BIGOTL., QUODJ.P. 1996 Réunion). DesaipUon desfondsma~ns et analysede l'impact. Rapportpourle comptede
CEREMHER, ARVAMnARE, 11 pp+ annexes.
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849 de 10 vnle el de ROCHOUX J. 1991 Livre Blanc de la recherche île de Lé! Réunion
ramp.nnQWTlf"~ntün tcrrttolre 1
DAïAR
B50 EI~us génér;:Jv.-. de 1982 Livre blanc de l'Envircnnemem il 1;1 Réunion
l'EnvirOflllcmunt
851 CIRAD 19~J5 Rappor1 annuel HJ93-19fJ4 du CIRAO·REUNION
B52 CIRAD Rapuon annuel o'acuvné du CIRAD·Réllnioll, HJ92el 19!=J5
853 DELCHER E. 199'
Le Transfert des eaux <le l'est vers roues: è rüe de La Réunion: étals des lieux el prOjection de
l'impact sur l'amênagemenl de l'ouest. Mémoire de maîtrise (je gëographic. Unlv, Oc la Réunion
854 ECOMAR CONAND C. 60NNEAU S..(ed) '997 Recifs coralliens de la Réunion. Bulletin de Vie Oceane. NS. li P
855 6RGM 1980
Programme dèpsrtëmentat de recherches. d'eau 1960 pour 1'!lm~nllgernE:nt des Hauts dr: ln
Réunion, net de Cilacs. Notice d'impact relative ~ l'exécution du forage H.CIL
DUTRIEUX E.• 61GOï L.. OUOD J.P., NAIM Aménaqernent du recil Iranpeant de l'Etang-Salé ma de la R()"nior'll E>;pcrti::-c lliologique. impact
856 ARVAM ! ECOMAR 0
1996 sur le milieu nuorai elles fonds marins. Rapport pour le compte de la commune de l'E:!ang Sare.
eoDr
1/) le ptatler récifal de Grands-Bols (commune de Sl-Plerre. Île de La Réunion) OescripliOIl des
G) 857 ECOMAR LEïOURNEUR y 1995 peuplements Cl évaluation des risques 1i6sau rèamènaçement de la rallie nationale. RiJnport
U Nllpluno scos. 25 p.C
G) Elang co Salnl-Paul: exploitation cl consecuencea. Bilan AU 01 [vlars 1982. Programme
:s 858 8RGM SïEENHOUDï M. 1982 départemental d'étude des ressources en eau 1S81C"
'CIl 859 SOGREAH 1991 Etanq du Gal. zone n'extraction. Impact sur la salinité de la nappe
CIl lrriqatlcn de l'Ouest. Transfert f',.·tafale·Salazie. Analyse Critique de l'étude d'impact. ValetC 860 BRGM 19880 ressources en eaux souterraines.
U 861 SECMO 198A lrrigalion du littorat ouest èiuced'impact
862 8RL. SCP. SECMO 1991 Irrigation du liltoréll ouest; Etude c'nnpact. rapport général el annexes
l'élevage bovin à la Réunion [Texte imprimé): élude des nouvelles orauques c'exproüatron el
863 ïEUMA N. 2001 leurs conséquences sur li'! orotocnon de l'environnement: l'exemple de ra Plaine des Cafres ct do
III Plaine des Gréglles. Mémoire de DEA c'anuvoooioçte. UI1lv• de I~ Réunion
Sources et conséquences de l'enrichtssemeot en sels nulrilifs de l'écosystème réCifal à la
864 ECOMAR CUEïP 1994 Rèunion.Jn.Envtronncment en milieu tropical, Coudray et aooonerra (eos), Estem. Paris: 105-
110.
Installation classee: eJolTliim1e d'autorisation (j'exploÎlcr. entreprise (la concassaqe et criblaqe,
865 Goffoz R., HenralJ,M., Robert R. 1996 SORECO, route de rêrure-Deux, les Trois-Cheminees, St Pierre; Elude o'impact. élude de
danger, ètude faune-flore
866 6RL.sCP.SECMO 1991 O~claratlon d'Utllltè Publique; endiguement de la Rivière des Galets; emco d'impact
867 ECOMAR CHA6ANEï P.. DUFOUR V.. GALZIN R. 1995
Distllrbance impact on reet fish communüles in Reunion Island (tnctan Ocean}. J. Exp. fl/'ar. Biol.
Eco/.. 188: 29·48.
868 BRGM MAUROUX 8. 1990 Etude d'impact concernant l'installation d'un abattolr de volailles à Plateau Caillou (Saint-Paul)
869 6RGM 198A
Elude d'impact du foncuonnement de 1.<1 stauon de concassage Vassor Frere· 2.1. de Bel-Air.
(commune de Saint-Louis)
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870 BRGM 1988 Etude d'Impact du fonctionnement de la station de concassage Vassor Frere· Z,I. de Bel-Air. Nole
complementaire. (commune de Saint-Louts),
871 BRGM 1900 Elude d'impact du 'onchonnemenl de la slalion de coocessane Vassor freres • ZI de Bel Air(Commune de SI Louis). Note comnlernontatre n. 2 au rapport B8 REU 47.
CETE Meditcrrënèe /
ACOUSTBel SOCOTEC1
ADES - constructions
anciennes- & E. 2EIMERT 1
AGORAHj BRGM1
Chambre d'agriculture /
8n CIRAD·IRAT1DEEPs"rll Elude d'impact de la roule des TamarinsB. FOLLEA1: F. 21RK 1
Insectarium - SARM ~
socrétèornilhologiq\.le! ONF
• CYATHEA1SAFER1
SOGREAH / Uni'/ersité de la
Réunion 1CErE de l'Est.
eII CETE Nord-Picardie(1)
U 873 CYTHEA HADJ-DAHMANE H. '9g4 Elude d'impact el o'environnemem du projel parc Amazone, Elang St PaulC(1) Elude d'impact du transfert ëst-Ouest • Equipement préatabte a la mobilisation des aquifères (le
::1 874 ORE 1907 l'Est. pour le compte du Conseil Général et de la OAFcr
-QI Elude d'impact dutransfert Est-Ouest - Equipement préal,nble à [a modélisation des aquifères de
CIl 875 ORE 1995 l'Est, pour le compte du Conseil G<:lneraler de la DAfC
0 Etude d'impact de la reausatlon dela station d'èpurahon dll syndit:.M 11\~Ne~lI\fI\lm~Jl
U 876 BRGM 1988 d'assainissement Le Port (Reunion;
8n ECEP 2001 Ouvrage d'art exceptionnel Sur la ra'..ille Fontaine • études en·... ironnementales - rapoon.lntermèdiairc presente par ECEP
878 BRGM 1992 Avis sur Mmpactdu projet: 'Infgation du IIt10ral ouest"de Miede la Reunion
879 ARVAM 2002 Dispositifsd'amarragedu parc marln- Sulvfde 11mpact envlronnemental sur le milieumann (SaintGilles- Saint-Leu),pour le comptede l'APMR
880 BRGM 19s~ Impactde creusementdu nOlMlaUPOlIsur r"" rœallUIWSen ~U~ 'iOuten-alnes de la Plaine desGale1s (La Réunion)
Impactde la fragmentationdes habitatset des Invasionsde plantesIntroduitessur les
881 LBPVGME STRASBERGD. 1992 communautés forestièresde 11Ie de La Réunion,CommunIcation 11 la RéulonAnnuelled'Ecologie
de Brunoy,MuséumNationald'HistoireNaturelle;15Juin1992
882 ORE NicolasROUXEL 1993 Impactdeséquipementsdes puits sur la validitédes mesuresde conductivité,rapportde slage
883 BRGM 1983 Impactdes travauxdu chantierd'extenslonportuaireen baie de la Possession
884 BRGM MARDHELV. 1998 Impact du tracélllUtIerdes Hautsde rouest - Saint-Paulla Saline
885 LSTUR JOINJ.L.,.COUDRAYJ., LEDOUXE. 1994 ImpacthydrogéologlQue d'unebamére récifaleen milieuvolcaniqueInsulaire, fSème R.S.T.,Naney
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Laboratoire de GéograpllÎc (sous la dir.] de L. ST/ELTJES ; avec la conan.
886
PhysiquE:1 BRGIYJ 1 service de V. ALLIEZ.A. BARRIERE.J. BOUGERE. 1985 Erosion accélérée dans le cirque de cnaos : l'éboulement de grande ampleur du Rond au 8r~sg(:OlogÎqlJf~ Conseil Regional
.1.CHEMIN.... let al.] rouge: transport solide et fluviatile. impact sur le littoralde t'océanIndien
887 BRGM STIELTJESL. iseo Analysedes rlsquesd'éboulementsde la falaise surplombantrhOpltal psychiatriquede Salnl·Paul
eee BRGM STIELTJESL. 1981 Analyse préliminairedes risquesgéologiquesprésentspar la falaise surplombant~llpltalpsychiatriquede Salnt·Paul
889 BRGM 1991 Avis hydnogéologlque relatif a nnddence du transfertEst-<luestde la source Denise(communedela Possession)
CIl e90 BRGM 1992 Avis sur nnddence des pompagesdu forage CERF du Grand PradoCI
:::l
ECOMAR MONTAGGIONIL.F.•NAIMO. et CUET P. 1989 EnreglstremenlSédimentalre da reutrophlsatlonsur les rédls coralliensactuels.2éme CongrèsC" 891 Fmnçals da Sédlmento/ogle.Parls, Novembre1ge9.Résumé.ël
0 Etudaexpérimentalede la bloéro9lonet de la Sédlmenlogénèse en milieu rédfal : effets da
'0 ~ CHAZOTTESV. 1994 reutrophlsation(Ile de la Réunion.OCéan IndienOCcIdental). Théseen sdenoes de la lama: lama.
.r: océan. espace.Unlv. Aix-Marsellle1c..
..
0 Evaluationsof bloeroslonby Iwo types of the sea urchln Echlnometramathael.on several sites ofIII E CONANDC.• HEEB M.•PEYROT-eLAUSADECI) 893 ECOMAR M. & FONTAINEMF. isse a frInglngreef ln LaReunionIsland (IndlanOcean) and comparlsonwIthether slles. In: R MoolU and M. Telford (eds). Echlnoderms:San Franclsco.A.A Balkema.Rotterdam: 609-615.C
CI)
~ PEYROT-CLAUSADEM.. CHABANETP..
C" e94 ECOMAR CONANDC., FONTAINEM.F. LETOURNEUR 2000 Sea-urchlnand flsh bloeroslonon La RéunionandMoorea reels. &1/. Mar.Sei 86(2):4n-485.
'<Il
III Y. & HARMELlN·VJVJEN M
C Tha bo!1ng sponges ln roof bloeroslon: first results on tha LaSaline frInglngroof (ReunionIsland.0
U 895 ECOMAR PARIN. 1995 Indlan Ocean).BIo/ogyand geologyof coral reef. Europe.an mee~ng of the I.S.R.S.. Newcas~e
9195. (abslTact)
ege ECOMAR CHAZOTTESV.•LECAMPION·ALSUMARD 2000 ExperlmentalshJdyof bloeroslon:effects of eutrophlcatlon- relaled dlshJrbances (ReunionIsland.T.•PEYROT-CLAUSADEM. &CUETP. IndlanOcean). Cctal Reer. (soumis7/00)
Endiguement de la ravine des Lataniers (La Pcssession- Ile cje la Réunion) - description des
897 ARVAM OUODJ.P., BIGOT L., DUTRIEUXE. 1995 fonds marins el analyse de l'Impact. rapport ARVAM IIARE pour le compte de ra SEDRE. 22 pp ...
armcxes.
esa ECOMAR NAIMO. 1994
Structure des commonautés benthiques et eutroprusanon en milieu corallien. ln: Envimnnemem
CIl en milieu tropical. Coudray cl Bougherra (ens), Eslem. Paris: 99-104.
CI
:::l CONANDC. LARUEM.. OUODJ.P.. Incidence du rècnaurternemdu milieu marin sur le blanchissement des coraux el la proliférationC" 899 ECOMAR1ARVAM 2000ël CONANDF. & J. TUROUET d'algues nuisibles à la Réunion. Rapport final du programme CORDET 1V98-2000. 89 pp.
0
'0 CONANDC.. CUETP.. GABRIE C, Définilion , origine et impact des pollutions sur le tillera} marin réunionnais; volume 1 : aspects:ë 900 ECOMAR GUILLAUMEM.. MONTAGGIONI L.F.. NAIM 1986
O, biologiques et physiologiques
taboraroire de biologie Définition, coqtne ct impact des pollutions sur le lilloral marin rèunlonnais : rapport annee 1982·901
marine
FAUREG. 1903 1983· élude d'environnement du récit d~ la Sanne el de Samt-Leu 1 t.anoraroue de blolOl)ie
marine. Universite de La Réunion
10
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l;lt;fJr..:,IOlff.: dl::! tJII)I()(J,e Dchnition. on~Jlne ellml):lr.l (ll~s ucnuuons sur l(~ Iillnr;t
111l'4rill rùUntOnflaÎs rapport ,,,liIl lei: , ~8~·
G02 FAURE G 1~J05 191\:; [ètude d'~Il\mOnnell1enl du réCif de lél S~lhne I~I de S.11:11·LclJj' Lltl0rillQlfe de l'l(11l"X:J\.~
manne
marine. Umvcrsitè I:e l;.tRcnuinn
Les rejets urbams de 1[1 turure station d'épurauon de Sain, Pierre 1 Le Tamnon (ile l'je lil R~unu:m)
903 N~'/Ar., BIGO, L . QU'JO,1 "' 1'j~f) D(lSCripficlll (les roncs rn~rills cl i.UlatyS{~ oo l'mlll;u;l A:ip:mrt nour Ir. compte lie CERE1\lI-iER.
ARVAf"VIARE, l' lm " anneses
904 ECOlvlAR
CHAZOHES V . LECAMPION-ALSUMARD
2000 Experimental slud~' 01bioerosioo effech; 01eutrooivcauon .- retated dislurbélnc-9s (R~1I1110" Islélnd.
r . PEYRO,-CLAUSADE M. & CUE, P trtdian Ocean). Corot Rp.'1fs (~ollrnis 7100l
,
905 ARVAM OUODJ.P. 1983 Actionde la dgualoxlne sur réQullibre hydrolonlqueet sur la pem1éabllité au Na du musde blancd'unTéléostéen,Chelonlabrasus.Mémoirede DEA, Universitéde Bordeauxt, 24 p.
LEGRANDA.M.,LOTIE C., OUODJ.P., DE Aeutetoxlclly ln mlce01dguatoxln !romGymnolhoraxJavanlcus moray-eelsand maTtotoxln !rom
906 ARVAM DECCKERF., GENTHON J.N.,LECHAT1., 1988 wlld Gamble<dlscus toxlcus.In M~toxlns and Phycotoxlns, eds A1bara el al., Jap. Ass.
YASUMOTO T., BAGNISR. Mycotoxlco1ogy, Tokyo, 17-18.
907 ECOMAR SEMPLES. 1997 Aigaigrowthon Iwo sections01a Irfnglngcoral reel subJect to dlflerentlevels 01eutrophlcatlon lnReunionIsland, Ocesnologlca Acta, 20,6: 851-861
908 ECOMAR CUETP. et NAIMO. 1994 Analysls01a blalant reel natdegradatlonln La ReunionIsland(l'EIang-Salé Irfnglngree!). Proc.
UI
7rh Int CoralReel Symp.Guam.: 313-322.
QI CIl 909 ARVAM TENHAGEL. 1997
Approchesystématiqueet toxicologiquedes Dinophycéesbenlhlquesde me de la Réunion
U (OcéanIndien).Rapportde DEAARVAMlUnlverslté de ParisVI, 30 P+ annexese CIl
QI :J Assemblage01benlhlcdlnoftagellates and monnortng of hannlul spedes ln RéunionIsland(SWC"
::1 ï51 lUROUET J., OUODJ.P., COUTEA. & Indlanocean)du~ng the 1993-1998per1od.ln: HannlulA1gae, ReguetaB., BlancoJ., FemandezC" 910 ARVAM 1998
'GI 0 FAUSTM. M.L. & WyattT. (Eds).Xuntade Gallda and Int"'llovemmenlal Oceanographie Commission01
UI '0 UNESCO.44-47.e :ë0 911 ECOMAR/ARVAM CONANDC, LARUEM., OUODJ.P., 2000 Bleac!llngln a westem IndlanOceanIsland,La Reunion: a multi scaleapproac!l.9'" Int.CoralU CONANDF. & lUROUET J. Reel symp.Bali, Indonésie,23-27oct 2000. Communication.
912 ARVAM OUODJ.P.,TUROUETJ. 1998 Cigualera"sh polsonlngln RéunionIsland(SW IndlanOcean): epldernlology and dlnlcal pattems.Toxicon,34 (7), n~785
913 ARVAM OUODJ.P.,ALI HALIDIM., MAGGIORANI 1992 Ciguateraln the IndlanOcean: an overvlew.Bull.Soc. Palholog!. exotique.,85 (5) : 521.J.M.
914 ARVAM OUODJ.P. 1996 Ciguateta.Des polssonsqui peuventtuer. ApnéaMagaZine, Janv.llév.,6()'64.
Comparaison des espècesEchlnometra melllael et Trlpneustes graUi/a dans deuxzones,
915 ECOMAR LOWECh. 1990 dégradéeet non dégradée,sur le complexerécilal de La Saline et de I·He<mllage. il La Réunion.
Rapp.ERASMUS. Univ.de LBRéunioniUniversity 01Sussex. 66 pp.
Compa~son 01coral reel lishes belweenIwo seetors(non-dlstrtbed and dlstrtbed)ln St-Gilles- La
916 ECOMAR CHABANETP. 1992 SalineIrfnglngreel (ReunionIsland). Prot:. '1IhIntemsUonsl Cotai Reel Symposium, Guam
(U.SA), abstrac1.
917 ARVAM BIGOTL.•TUROUETJ. 1998 Comptereodu de missiondu GREEN-DI- Réunionde programmation Ecotoxlco1ogle et Réclrs-Port Louis,Saint-Denis.5-14 mal 1998- PRE-COI-UE, GREEN01, 30 pp.
918 AFNAM TUROUETJ. 1993 C~blage et activitésbiologiquesdesdinonagellés récllauxde la Réunion(OcéanIndien).rapportdeDEA, Unlve<slté Aix-marsellle, 25 p
919 ARVAM D'HOOGHEG., OUODJ.P. 1992 Donnéesactuellessur radguatera dansl'OcéanIndien.Le Médicalde l'OcéanIndien,2 : 2~35.
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FREMY J.M., GLEIZES E., OUOD J.p .. Dosage fiable de certaines phycoloxlnes dlan1lélques dans les coqullla9es et les cullures de
920 ARVAM AMMAR M.. TUROUET J. 1996 dlnonagellés a l'aide d'une trousse ELISA. Actes des 4émes Joumées des Rencontres de
Toxlnologle, Paris, p 56.
921 ECOMAR LISON DE LOMA T., HARMELIN-VIVI EN ML. 1997
Effect of eutrophlcation on food procasslng and cycIing by Ihe damselfish Slegas/es nigrlœns on
coral reefs ln Reunion, 5th Indo-Padfic Rsh Conference, Noumea Nov. 97, Abstract
Effect of nulrient excess on a modem fring!ng reet (Reunion Island, weslern Indlan Ocean).
922 ECOMAR MONTAGGIONI L.F.. CUET P.. NAIM O. 1993 Geologlcal Implicallons. Proc. of coIloq. 'Global especfs of coral roofs: heslth, hszsrrJs snd
histo/y', MiamI, Rosenffel SChoo/ of Msr. & A/m. SCI. : N27-N33.
923 ECOMAR
LISON DE LOMA T., HARMELIN-VIVIEN M.,
2000
Effeets of eutrophlcation on food and food-processing by the damselfish SIeges/es nigrlœns
NAIM 0 .. FONTAINE M.-F. (Lacépéde) on a coral neefof Réunion (Indlan ocean). Oceanologies Acts. 23(7) : 793-ll04.
Effeets of partlally purined dguatoxln !mmmoray-eel Gymnolhornx [avanlcus on action potential of
924 ARVAM OUOD J.P., LEGRAND A.M. 1987 lsolated rat heari. In Progress ln Venom and Toxln Resean:h, eds Gopalakrishnakone et al., 394-
404.
925 ARVAM OUODJ.P. 1991
~tat actueldesconnaIssances surla c1guatera. AtelIersurles substances actives marines.
ORSTOMlACCT, La Réunion, 6 p
Elude écologique el toxicologique des Dlnophycées benthiques Inféodées aux Intoxications
926 ARVAM TUROUET J. 1997 alimentaires dans le Sud-Ouest de recëao Indien. Thése de Doctoral, Université Paris 7. 222 p. +
III annexes.
G)
III 927 ARVAM OUODJ.P. 1987
Ëlude pharmacologique du prindpe adlf majeur de la dguatera : la c1guatoxlne. Doctorat de 3ème
U CyCle,Unlv"",Ilé de Bordeaux l, 118 p.C Cl)
G) ::;, CUET P.• P. CHABANET, C, CONAND, Y. Eutrophlcallon on the St-Gilles la Saline neef camplex (Reunion): a synthesis of pluridlsdpllnaryC"~ Cl 928 ECOMAR LETOURNEUR. T. LISON DE LOMA, D. 1998 works. Annual meeting of the Society for Inlegrative and Comparalive Blology, Boston. Amer.C"
-e 0 MIOCHE, O. NAIM & S. SEMPLE Zoo/ .• 37(5) (abstracl. poster).
III '0 Expertise des fonds marins au droll de la ravine des Latan!"", (Baie de la Possession). rapportC :ë 929 ARVAM DUTRIEUX E., OUOD J.P. 19940 IAREIARVAM pour le comple de BCEOM, 15 pp.
U
Extension du dépOtd1lydrocarbures par exondement en mer a la Polnle des Galets (Ile de la
930 ARVAM DUTRIEUX E.• OUOD JP., BIGOT L. 1995 Réunion) - Experiise biologique: Impact sur les fonds marins - Rapport IAREIARVAM pour le
comple de SRPP, 41 pp + annexes.
931 ARVAM DUTRIEUX E.. BIGOT L.. OUOD J.P. 1994
Extension du dépOt d'hydrocarbures par exondernent en mer a la Polnle des Galets: expertise
biologique: Impact sur les fonds marins. rapport IAREIARVAM pour le compte de SRPP, 49 pp.
Food preferences of Tripneusles grafflls (L.) (Echlnodermata: Echlnoldea) ln an ollgotrophlc and a
932 ECOMAR LISON DE LOMA T. & CONAND C. 2001 eutrophie sile on a coral neef al La Reunion, (Indlan Ocean). In: Echlnoderm 2000, Bar1<er ed,
Swels & ZellIinger: 497
LISON DE LOMA T.• CONAND C.. Food selectlvlty of Tripneustes grab11s (L.) (Echlnodennata: Echlnoldea) ln oligotrophlc and
933 ECOMAR HARMELIN-VIVIEN M.L. & BALLESTEROS, 2001
E.
nulrient-enriched coral neefsat La Reunion (IndianOcean). Bull. Msr, SCi. (aœeptè 8f2oo,)
934 ARVAM FAUST MA, MORTON S.L., OUOD J.P. 1996
Furiher SEM sludy of marine dlnoflagellates : the genus Ostreopsts (Dlnophyceae). J. Phycology.
32,1053-1065.
Infiuence de l'eutrophisation sur la transformation de la matlène et l'assimilation par l'oursin
935 ECOMAR DUVERGERO. 1997 Tripneustes grafflls, sur un rédf corallien de l'ile de La Réunion. Rapport de msglstère, Un/v.
Paris6, 7,11. ENS: 31 p
Innuence de l'au9mentation de la pression partielle de C02 sur le métabolisme des coraux el des
938 LECLERCO N. 2000 communautés récifales: approche expérimentale. Thése en sdences biologiques fondamentales
et appliquées, Univ. Paris XI Orsay
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937 ARVIJoA OUODJ.P., TUROUETJ.. BOURDEAU P., 1994 La dguatera dans les DOM-TOM: aspectsépldémlologlQues et physiopathologlQues. Rec.Med.GUIGNARDA. Vétérinaire.170: 141-146.
938 ARVIJoA OUODJ.P. 1991 la dguateradans rocëan Indien: le cas de la Réunion,épidémiologie, par1leula~smes dlnlQueset
réglementaires,Pree.Symposiumon mannebloloxlns,ed Fn!my,CNEVA,Pa~s.
939 ECOMAR/ ARVAM CONANDC.. LARUEM.. OUODJP.. 2001 Le blanchissement des corauxdans j'OcéanIndien: exemplede la Réunion.SéminairePOle MerCONANDF. & TUROUETJ. Littoral.Blodlversltéet Ressourcesma~nes, la Réunion,16 mal2001. résuméet communication.
940 ECOMAR/ ARVIJoA CONANDC,LARUE M., OUODJP, CONAND 2002 Le blanchissement des corauxdansl'oceanIndien: exemple de la Réunion.Joumalde la Nature,F. & TUROUETJ. 14(1) : 43-49
941 ARVIJoA OUODJ.P. 1989 Le pointsur les empoisonnements par poissonstropicauxà la Réunion. Bull. epld. Hebdomadaire.52: 219.
Le volet toxicologIQue et épldémlologlQue du programmede recherches/prévention sur la
942 ARVIJoA TUROUETJ. & OUODJ.P. 1998 clguateradans l'OCéan Indien- Bilandes activités1998.Rapp.ARVAMpour le comptede la DSV
Réunion. 11p.+ annexes.
Les empoisonnements par poissonstropicauxà la Réunion: état actuelde la dguatera, aspects
943 ARVIJoA OUODJ.P. 1989 épldémlologiQues et bloécologlQues du phénoméne.Rapportdecontratpour le comptede
Département/Conseil Régional,ARTER,B2p.
944 ARVIJoA OUODJ.P., PRUNAUX0 .. GUIGNARDA. 1990 Les empoisonnements par poissonstropicauxà la Réunion: synlhéseet perspectives. RevueMed.vei, 141: 12-16.
III
CIl III 945 ARVAM LEMETAYERC. 1998 Les envenlmallons par les poissonspierres.Thése de Doctoral Universitéde Pa~s V. 96 pp. +(,)
C QI annexes
CIl :l 946 ARVAM PANNETIER S. 1997 Les Ichtyosarcoloxlsmes par dguatera à la Réunionen 199511996.C"~ Cl TUROUETJ.. BIGOTL. CMABERTH ,. Lessonsleam Irom a Acroporamuncata2001 Bleachlngeventln La Réunion(SW Indlanocean)C"
'Gl 0 947 ARVIJoA / ECOMAR CONANDC, GARNIERR, MIRAULTE ..& 2001 lagoon-ICRI RegionalWOI1cshop lor the IndlanOcean- 26-28Novernver2001,Maputo.
III ëi OUODJ-P Mozambique,dansle cadre ICRIICORDIOC :c0 948 ARVIJoA OUODJ.P. 1991 Miseau pointdu projet régional'es animauxma~ns toxiquesde l'océanIndien".Rapportde(,) contratd'expertlseFED/COIn° 002IC01/91, 25 p.
ModalitésépldémllH:llnlQues et éaltoxicologlQues de la dguatera dans les Iles françaisesde
949 ARVAM OUODJ,P. 1995 l'océan Indlen(lIesdeMayalteel de la Réunion).Rapportpour le comptede Min. Ens.SlIp.
Rech.lC.GénéralRéunIOfliC. T. Mayotte,103p.
950 ECOMAR CUETP. & D. MIOCHE 2000 Nutrienl dellvery10an eutrophlcated coral mel. 9"'lnl Coral Reel symp.Bali, Indonésie,23-27
oct 2000. Poster
CUETP.• NAIMO., FAUREG. and CONANJ- Nutrient-~ch groundwaterImpacton benthlccommunltles01la Salinefringlng-reel(Reunion951 ECOMAR Y. 1989 Island,IndlanOcean) : prellmlnaryresults. Proc. 6th Inl. CoralReel5ymp. Towsville(19881, 2:207-212.
952 ARVIJoA OUODJ.P 1994 Ostreopslsmascarenensls sp. nov. (Dlnophyceael,dlnonageoé toxiqueassociéa la dguateradansreeëan Indien.Ctyptogamle/ Algologie,15: 243-251.
953 ARVIJoA LEGRAND A. 1996 ProduCUon d'adde okadalQue pardes souchesde dlnoftagellés de la Réunionet passageévenlueldans la chainealimentaire. Rapportde stageARVAMlUniverslté de Pa~s Val de Marne,17 p.
Productionorganique, caldficatlon et ftuxde sels nutritifsen saisonchaudedans deuxsecteurs,
954 ECOMAR MIOCHED. 1994 dégradéet non dégradé,sur un récil frangeantd-'Iehaute (Ile de la Réunion,OcéanIndien).
D.EA ChImiede l'Environnement et santé,AJ.-MafS8l1le II/ : 20 pp.
TUROUETJ.•PANNETIER S.• RALIJAONA Rapportde mission: actionVlGITOX: réponSed"urgenœà uneaggravationdu risque955 ARVAM C. & HURBUNGS M 1999 d'écotoxlClté par la consommation d'animauxmannssuite 8U blanchissement coralliende 1998.RapportGREENpour le compte du PRE-eOIiUE.22 pp.
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aux perturbations 1053 BRGM ROUSSET PH. 1983 Site de décharge contrOlée de résidus urbainsde Pierrefonds, saint-Pierre(exploitation
combinée: camére1décharge)
humaines Sitede décharge controlée d'O<dures ménagéres et résidus urbainsde la riviéredesGalelS-1054 BRGM 1985 Etuded'impacthydrologique, géologique et hydrogéologlQue
1055 SOGREAH 199f Stationd'épuration des eauxusées;Etudesde schéma directeur
1056 ODR 1',1AZZAGGIO H. POUZET M. HHJ1 L'environnement a ta RéulIlWI : (JrOlI Cl poutlquos
1057 BRGI" 1988
Bilan ces connarssances hy(lro~leoJogiQU(~s et ,'éfll1itlorl ~1I prcXlf;.jrnrnc o'eturros Cl (l!: [rMV.HI:-
au Tampon. Programme (!'~Iude el de Recherctli:! en Eau 1980
1058 ERGI,' 1988 Siran des connaissances llydrogéologiQues ~I dèfinilion du programme c'èu.ces e: de tf.:,:I':.'3U)
au T..unpon Programme u'Etude el (JO Rûcllcrr.tl() en Eall19U5
1059 S:::Gkl JOI'J JL. 1!"188 Bilan (les connatssauccs et (JofinihOIl(lu nroçrammo {j'r.tll(~ns et ta: travaux dmls (;.1 re~)lon r::~Sahu-Pierre. Programme d'Elude el de Recllerch~s en Ea~1 1980
CIl 1060 DRE 19~8 r""i.Ünlel1~lIlCe d~5 ouvmges trirTigalion du 11110(;)1 OIl€S! du t1ép:.1f:elTl€nl - Etude da f'ill!ll:r,,'lla)r1CI) (Je.: lëI p;:Irlic (l'ml (le la RIviere de~ Galets. oour III comme (je aRL I)! SCP
>
.. 1061 ORE 19(1R rvl{tirllCIVlllC(~ {les ouwaqes (j'irrigation (lu lit!oral Ouest (lu {IÔD~rtCIi1f:l1t - (·..l()(ÎêlIS.:ltIQIl (le la
.!!! n,lPW' (Je 1.1 PI,'=tinetJi:!SG.ll.?!:;. pour II] uotunte r:~J BF~L -:;1 sep
iU 1062 BRGM POULX. 1969 Mise en valeur Il)'dr03aflco1e ce ra 70n€ corresooncam au li'9ll-CII 'Les S"... I)le5". l.St:'I:t~ur :1,Jnta. Sale). Oll"Té1~;CS de r.;IOI<:IÇjC crousos :)~Ir lü BRGr·..! en ·1l1Ù: c: ~I)~;:\~rp!)r~ ,~·_;ô
CIl Bit~n ces iJctlvllé~ socro-èconomques '9\ des modes d~ gesllon,jog 1.,.~ol1e Ç.ll:lt!l'~ Ge J~,e C Reunion DnCLlIT"H)tl:{h~ pn~.au(jit Frant:o - ReWII~lr~ uans le (':-Idrc~ dl! [lropr~U:l~l~" C:lr,..l"l~ 0 1063 ARVAI,1 BOSCP . OUOQ.J.P.. BONNET C. 1U97 Régional ErWlrOl1nem€l1! t1a la COI R,~ppon AR\'Arvl,ARDA cour .-2c..-wn~lc Je 'J i='ré:0"~:..:r-:-.CIl ;::
CI) III 80 pp
E QICI ConsouRegional sous ROllre d~s TêHTlalins - section Saint-Paul i RD 10 - pJrSJ[lt! . avant-projet SOfnlll.w"e1064 COllv'::rl de la ODE! ODE 2002
1085 ARVAM 2001 Atelierdeformation au suivide l'étatdesantédes récifscoralliens de la Réunion -PeuplernenlS benthiques - Rapportde synthèse - RapportARVAMpourle comptede l'APMR
MAHARAVO J., BIGOTL., CHABANET P. Atelierde formationd05fonnateurs - Suivimonitoring desrécifscoralliens auSUd-westde1066 ARVAM1ECOMAR 199B l'OcéanIndien· Utilisation de la basede donnéesARMDES -Ile Maurice,3-7AOOIl998-TESSIER E., CHARPYL. SynthèseGénérale, 14pp. + annexes.
1067 ARVAM TURQUET J.. OUODJ.P., PANNETIER S., 199B Atelierde formation desformateurs en santépublique· Ecotoxlcologle Marine. RapportMIOSSECL., & RAMIALlHARISOA A. GREENpour le comptedu PRE-eOIIUE. 95 pp.+ Annexes.
1068 ARVAM OUOCJ.P. & TUROUET J. 199B AtelierICAM.RapportGREENpour le comptedu PRE-eOIIUE. 6 pp. +Annexes.
1069 AGORAH 2001/02 AtlasMlcro-Conseils Régionaux (CD-ROM)
1070 BRGM 1986 Bilan(1960-85) etperspectives (1985-90) pourunepolitiquede reaua la Reunion
1071 CIRAC 1985 Bilande la recherche systémedans les Hautsde l'Ouestde la Réunion, jouméesdu 25 au27
novembre 19B5. 365P
~motsdefs motsdefs 1motsclefs n' organismes· auteurs dates titres
1 2 3
Préfecture1Conseil
Général1Conseil Régional
1072 1communede Saint-Pauli 1997 Charteterritorialede Mafate.12 P
communede La
Possession
1073 ARVAM 2000
CoastalLappingfor Management: expériencestrom the WesternIndlanOcean. In integrated
Coastal Zone Management, p.159-163.
1074 APR 1994 Communede Saint-Paul,contrat de stalion balnéairede Salnl-Gillesles Bains: miseen placed'une SEM de développemenllouristique.Rapportde 13 pages+ annexes
1075 DDE 1989 Conseildes rivagesfrançaisde l'OCéan Indien
1076 ODE 1987 Conseildes rivagesfrançaisde l'OcéanIndien 1987
1077 APR GONTHIER0.. MOlJTAMAF., ADAMDE 1993 Contributionaux réflexionssur le schémad'aménagement des Hautsde Sans Souci.RapportVILLIERSC.
1078 AGORAH 1995 Contributionpour la mise en œuvredu FRAFU
1079 APR1BETURE-5ETAME 1993 Conventionslocalesde développement, pour une approct1e Inlégréedes territoiresâ laRéunion: dossier ressources
CHABANETP., BIGOTL., NAIM O., Coral reef moniloringat Reunionisland (WesternIndianOcean)using the GCRMNmethod.
1080 ECOMAR GARNIERR., TESSIERE. & MOYNE- 2002 Proceedings of the 'if' Intemational.Coral ReefSymposium,Bali (souspresse).
CIl PICARDM.
al CHABANETp.. BIGOTL., NAIM O.,.~ 1081 ECOMAR GARNIERR., TESSIERE. & MOYNE- 2000 Coral reef monitoringin ReunionIsland(WesternIndianOcean IslandsStatesProgram).!J'
-
inl. Coral Reefsymp,Bali, IndonéSie (communication).
.~ PICARDM.
iii C COREMO-1. Base de données«Suivi de l'état de santé des récifscoralliens" Manuelde0 1082 ARVAM 2000Q. .. l'utilisateur- Version 1., dans le cadredu PRE-COIIUECIlCIl QI 1083 BRGM CRUCHETM. 1993 Créationd'un forage â l'ancienLazaretde la GrandeChaloupeal Cl
...
~ 1084 Conservatoire de l'espace 1995 Demain,le rivage,un héritageâ inventer,Elémentsde stratégiea long terme:Fondements,CIl littoralet des rivages principeset modalitésd'inlervention,analysepar rivagedes perspectives d'intervenlion
al
E 1085 ORE CHEUNG-KIN D. 1994 Elaborationet mise en place d'un systèmed'information géographique
1086 CIRAD MERCOIRETM-R 1995
Elémentsde réflexionsur le travail de rechercheel de développement dans les Hauts: rapper
de missionâ la Réunion(décembre 1994).27 P
1087 Stratégieet Développement JANVIER Y. 1994 Etudede définitionpour la mise en œuvred'unplan de développement Intégréde Mafate: lesIGRAFOS modalitésde mise en œuvre de la stratégie, l'organisalionde l'actionpublique.18 p
1088 Stratégieet Développemenl JANVIERY. 1994 Etudede définitionpour la mise en œuvred'un plan de développement intégréde Mafate:IGRAFOS révisiondu scénarioB. Rapportde 18 p
1089 Stratégieet Développement 1994 Etudededéfinitionpour la mise en œuvred'unplan de développementintégréde Mafate:3éme note de liaison entre le bureaud'étudeset les manresd'ouvrages
1090 Stratégieet Développement 1994
Elude de définitionpour la mise en œuvred'un plan de développement intégréde Mafate:
4éme note dé liaison
1091 Stratégieet Développement 1994
Etudede définitionpour la mise en œuvred'unplan de développement intégréde Mafate;
Modificationdes scénariosstratégiques
1092 Stratégieet Développement 1994
Etudede définitionpour la mise en œuvred'unplan de développement intégréde Mafate:
Présentaliondes scénariostratégiques
1093 Stratégieet Développement 1994 Etudede définitionpour la mise en œuvred'un plan de développement intégréde Mafate;Synthésedes rencontresInstitutionslhabitants organisées â Mafate
..-
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Diel-Stralégie el Etudede définitionpourla miseen œuvred'unplande développementlntégnl de Malate;1094 JANVIERY.,SOUFFRIN E. 1994 Tome1:1ére,2éme,3émeet4éme noiesde liaisonentrele bureaud'étudeet les manresDéveloppement d'ouvrages; Malate93 : étatdes lieux;LePaysagemalatals: uneperception pa
Ëtudede faisabilité de la miseen placed'unréseaudesurveillance des milieuxmarinsde la
1095 ARVAM DUTRIEUX E., OUODJ.P.,ALBRIEUX N. 1996 Réunion. Phase1; analysede l'existantel des besoins. Rapport pourle comptede la Diren
Réunion, IAREtARVAM, 43 pp.+ annexes.
Ëtudede faisabilité de la miseen placed'unréseau de surveillance desmilieuxmarinsde la
1096 ARVAM DUTRIEUX E.,OUODJ.P.,ALBRIEUX N. 1996 Réunion. PhaseIl : Proposllion de scénarios. Rapport pourle comptede la DIRENRéunion,
IAREtARVAM, 68 pp.
1097 ARVAM OUODJ.P. ; TUROUET J. 1996 Ëtudede faisabilité préalable a la miseen placed'unpland'actionrégional enécotoxicologie
marine.Rapportpourle comptede la Commission de l'Océan Indien,ARVAM, 61 p.
1098 ACCORE CESER 1997 Etudede structuration de La Chaloupesalnt·Leu: dossierpaysage. 23 p
1099 ACCORE CESER 1997 Eludede structuration du bourgde LaChaloupe: diagnostic et propositions. 60 p
1100 GRONDINP. 1996 Etudedes bassins-versanls de la Réunion en tantqu'unüés paysagéres. Mémoirede mallrisede géographie sousla direction de RenéRobertet PaulFerrand
III Etudepourla miseenœuvred'un plande développement intégréde Malale;Tome2 : Sème,
al 1101 JANVIERY.,SOUFFRIN E.. DIETR. 1995 7éme,8émenotesde liaisonentrele bureaud'étudeelles manresd'ouvrages; Scénarios>~ straléglques; synthése des rencontres institutions-nabitanls; modalités de mi
III
iii C 1102 Architectes paysagistes FOLLEA B., GAUTHIER C. 1994 Etudepourla valorisation desgrandspaysages de me de la Réunion; deuxiéme partie: les0 grandesentitésde paysages de la Réunion; propositions d'actions localesC. :;::;
III CIl Etudepourla valorisation desgrandspaysages de me de la Réunion; Premiére partie:al 1103 Architectes paysagistes FOLLEAB.. GAUTHIER C. 1994e Cl l'invention des paysages de la Réunion, élémenlsd'histoire
::;, Etudepréliminaire d'aménagement ruralde la régionoccidentale de la Réunion: donnéesIII 1104 DAFADEEAR SCHMIDTM. 1969
Gl démographiques et économiques actuelles: annexe1 : tableaux. Rapport
E CONAND C.,CHABANET P., CUETP., Gestiondesréafs de La Réunion. Colloquesur l'économie de La Réunion. Université de La1105 ECOMAR LETOURNEUR Y., NAIMO., AMANIEU M. 1995 Réunion, 10/95.Résumé, 1p.
DUTRIEUX E., OUODJ.P.,BIGOTL., Gestionintégréedu littoralde l'Ilede la Réunion. Document méthodologique préparatoire a la
1106 ARVAM HOARAU S., SAVELLI A.. LOUBIE S., 1995 miseen placed'uneplanification environnementale. Rapport pourle comptede la Diren
GAYlE 0 .. LICARIM,L.. LETOURNEUR Y. Réunion, 26 pp.
1107 UNESCO 1997 GlobalCoralReefMonllolingNetwork(GCRMNJ. StrategiePlan.10CiUNPnUCN, 10cnNF-1062,10 P
1108 ARVAM 2000 Guideméthodologique pour l'élaboration de cartesde vulnérabilité des zonesCOtiéres del'OcéanIndien.Réalisépar CREOCEANnFREMERIARVAM, dans le cadredu PRE-COIJUE
1109 ECOMAR/ARVAM CONANDC.,CHABANE;T P.,BIGOTL. & 2000 Guidelines for CoralReefMonitolingin Ihe'South-West regionof theIndlanOcean.PREtCOI :OUODJ.P 27p. ,
1110 APR/CAH 1993 Hautsde l'Ouest, développement des terroirs: dispositifopérationnel·Avantprojet. Note
CONRUYT N.. GROSSER O.,GEYNET Y., IKBS,a Knowledge BaseManagement Systemfor reenglneering Systematics: application 10
1111 ECOMAR IIREMIA FAUREG.. PICHON M., GUILLAUME M. coraisof the Mascarene Archlpelago. ProcgeCJ. 9th Int.CoralReefSymp. Bafl, Indanesia, 23-
and N.GRAVIER·BONNET 27 oct.2000.(souspresse)
,.....
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1112 ARVAM 2000 InitiativeFrançaisepour les REcifsCORalliens (IFRECOR). Réunion2000du comiténational,pour le comptede la DIREN
1113 ARVAM BIGOTL. 1998 International TropicalMarineErosystemsManagement Symposium -ITMEMS 1998,Townsville- Australie- Rapportde missionUNEP/PRE-COIIUE 21p.
1114 ECOMAR CONANDC. 2001 La Reunion2001 : MarineResearch Programmes. Secondseientifie symposium WlOMSA, Da
es Salaam 10/2001 : 12-13(abstract)
Observatoire La sensibilitédes réunionnais â la préservation des récifscoralliens 1Observatoire du1115 Qépartemental de la TORITS. 2001
Réunion développement de la Réunion
L'approche socie>anthropologique du développement (durable)des Hautsde La Réunion
1116 LALLEMENT A. 2001 (Texteimprimél: conduitede projetset actionsdurablesdans la valléede la pierreet du bois.
Mémoirede DEA Lettreset sciencessociales, Univ. De la Réunion
Le Parcmarinde la Réunion(Tex1e imprimé): approcheanthropologique d'un outil de
1117 TREMBLAYG. 2001 protectionde l'environnement et de développement local.Mémoirede rnannse d'ethnologie,
Unlvdela Réunion
Le rOle de la géographie de la perception et des pratiquesdans la gestionintégréedeszones
li) 1118 MAGNANA. 2001 cOtiéres (Tex1e imprimé]: épislémologie. méthodologie et applicationâ l'nede La Réunion1
CI) Mémoirede mannsede géographie sous la dir. de Virginiecazes-Duvat,Univ.de la Réunion
>
:;:; GRAFOS 1Stratégieet Marale93, étatdes lieux: Etudede définitionpour la miseen œuvred'unplandeca 1119 JANVIERY. 1993
ëii c développement développement intégredu cirquede Marate, 45 p0 Manuelméthodologique pour le suivide l'état de santédes nécIfs coralliensdu Sud-Ouestdee. ;; CONANDC, BIGOTL., CHABANETP.,en 1120 ECOMAR/ARVAM 1997 l'OcéanIndien,Rapportde I"lntervention â titred'expertpour le GREEN/COI, Maurice.14p +li) CIl OUODJP.e Cl annexes
~ 1121 ARVAM/ECOMAR CONANDC., BIGOTL.. CHABANETP., 1997 Manuelméthodologique pour le suivide j'élatde santédes récifscoralliensdu Sud-Ouestdeli) OUODJ.P. l'océanIndien.ManueltechniquePRE-COIIUE. 27 pp,CI)
E 1122 ECOMAR CONANDC 1998 Marineresearchand management programsin La Reunion: an overview. W10MSA fi"'t
sclentifiesymposium, M. Ngoile,J. Francis& M. Mtoleraeds : 24.
1123 CYATHEA 1994 Milieuagricolede l'Etang-StPaul;propositions de stratégiepourunegeslionag';'
environnementale du site
.-.
Miseau pointd'uneméthodologie de suivides récifscoralliens de la Réunion: synthèsede
1124 ARVAM1ECOMAR OUODJ.P., CONANDC., CHABANET P. 1996 contexterégionalet international et proposition de méthode. Rapportpour le comptede la
DIRENRéunion, ARVAMJ1..ab. D'écologie - Unive"'itè de la Réunion, 15 pp.
1125 DAFADEEAR1APR FOURNIERM. 1989 Miseen placede l'OGAFde laSaline lesHauts-Tan rouge.Rapportde 23 p
1126 APMR HERMANN S., MUSSARD 1. 1999 Mise en placed'uneapprochesensorielle pour la décooverte du milieuréclral. Rapportde
manrisede biologie,Unive"'ité de la Réunion, 20p
1127 SUADIlRAT 1987 Notionsde basenécessaires â I"lrrigation de quelquesespécescultivéesdans lescirquesdeCllaoset Salazie
1128 DAFADEEAR AMY J-P, EHRHART M. 1975 PAR,ConseilRégionalOuest; Rapportde présentation. 85 p
1129 ARVAM 2002 ParcMarin Réunion: Conservation et réhabilitation des récifscoralliens - Phase1 : site piloted'EtangSalè les Bains,RapportCAREXIARVAM pour le comptede j'APMR
ParcMarin.Etudeconcertéeâ caractère scientifique, économique et juridiqueen vuede la
1130 BCEOM/IARE 1995 créationd'un parcmarinsur les lagonset de la mise en placed'unestructureopérationnelle d
gestion.Synthèsede l'étude
-o
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MICHELP., DUTRIEUX E., MANTEROLA ParcMarin;étudeconcertéeacaractéresclenlifique, économique et juridiqueenwe de la1131 BCEOM/IARE J.J. 1994 créaliond'un ParcMarinsur les lagonsel de la miseen placed'unestructureopérationnelle d
- ._--~-
- gestion:cfoagnostic -- ---
1132 BETURESETAME 1990 Programmalion des PARCSde rEtang;Parcpour rAnimation,la Rénovation, la Conservation,le Sauvetagede rEtang
1133 AFWAM TURQUETJ. 1998 Programmation du pland'actionécoloxicologle. Rappol1 GREENpour le compteduPRE.COIIUE.14 pp.+ Annexes.
1134 APMR 2001 Programme d'actions2002
DENISJ, BHIKAJEE, BIGOTL., CAZESV., Programme de formations nationales - Définitiond'un programme communcadreet des
1135 ARVAM MIASA,RAJAONSON, RAKOTONDRAIBE, 1999 modalitésde miseen œuvreconjointeavecruot, Rappol1 GREEN-OI pour le comptede
TURQUETJ Programme Environnement de la COI (PRE-eOIIUE) - 81 pp.
1136 AgenœMTDA 1994 Programme de protection, d'aménagemenl el de gesliondu site de la GrandeChaloupe
1137 ConseilRégional 1977 Programme régionalde développement et d'aménagement. 1, Notede synthéSe
1138 ConseilRégional 1977 Programme régionalde développement et d'aménagement, 2, Onzerapportssec1011els
Protégeons nos lagons; [avecla collaboration de ChantalDelacroix, RolandTroadec,Odile
1139 GABRIEC. 1996 Nalmj ; pespholographies sous-marines sont de C. Bouchon,C. Combes,P. Delacroix, M.
CIl
Schneider,R. Troadecl,plaquetteélaboréepourle comptedu ConseilRégional
CI) 1140 APR Rappelde la problématique ayant motivéune OGAF
> RapportrégionalCORDIO.-+ 5 rapportsnationauxannexes,pourle comptede la Wood~ 1141 ARVAM 2000.~ Banque
"iij C RapportrégionalRécif 1998 - organisation régionaleet nationaledes réseauxrécifs- Résulta~0 1142 AFWAM BIGOTL. , CHARPY&AL. 1998Q. ;::l du suivi récifs 1998. Rapp.GREEN-OI pourle comptedu PRE-eOIIUE,100 pp.
eIlCIl QI RapportrégionalRécif1999-2000 • Organisation des réseauxré.-ils• RéSultats du suivi récifse Cl 1143 ARVAM 2000 1999. RapPônGREEN,dans le cadredu PRE-eOIIUE
::::1 Rapportsur la politiquede réduction des dommages dusaux dépressions tropicalessur l'lie dCIl 1144 CGPCIIGA 1CGGREF 1988CI) la Réunion
E
1145 APR1CAH1CIRAD MICHELLON R, GUILLYD. Recherche et développement dans les Hautsde rOuest: projetd'unemissiond'expertise pou
concevoirun programme de créalion-diffusicn-formalion concertée(document inleme)
1146 BRGM ANDREC. 1995 Eludeéthiodologique de l'urbanisation el du mitagedes terresbaséessur l'imageriesatellitalrSPOTXS. ETALONNAGE? Miseau pointet Iimllede la méthode
1147 OPASE 1992 Révisiondu POSde St Paul;Définitiondesconlraintesenvironnementales
1146 Commune 1990 Schémadirecteurdu réseauEauxUsées
1149 BRGM 1991 Schémad'Orientation desCarrléresa la Réunion
1150 encours SCOTOuesl
1151 TROADECR. 1988 Sensibilisation a l'environnemenl récifal
Sensibilitéécologique el wlnérabllilé des milieuxmarinsrëcepteurs: proposition d'une
1152 ARVAM HOARAUS. 1995 mélhodologie de geslionenvironnementale du littoral.(lie de la Réunion). rappol1 de DESS,4C
pp. + annexes.
1153 IARE,ARVAM 1995 Sensibililéel wlnérabililé desmilieuxrécepteursde l'lie de la Réunion; Document
méthodologique préparalolre a la miseen placed'une planification expérimentale
1154 ARVAM 2001 Suivi de l'étatde santédes récifscoraliiens- Année2000 - Donnéesbrutes- Rappol1ARVAMIECOMAR., pour le comptedu ParcMarinde la Réunion
......
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1155 ARV/Wo 2001 Suivi de l'état de sanlé des récifs coralliens- Année2000- Rapportfinal- RapportARVAMIECOMAR, pour le comple duParc marin de ta Réunion
1156 ARV/Wo 2000 Suivi de l'étal de santé des récifscoralliens- Base de donnéesARMDESversion2. Cédérom
mullimédiaPClMac.DocumenlGREEN.,dans le cadre du PRE-COIJUE
Suivi de l'état de santé des récifs coralliens- GCRMN.Ile de la Réunion,1999.Rapport
1157 ARVAM 2000 NationalRécif PRE-COIJUE. RapportARVAMIECOMARlPARC MARIN,dans le cadredu PRE
COIJUE
1156 ARV/Wo 2002 Suivi de l'étal de santédes récifscoralliensde la Réunion,pour le comple de la DIREN
1159 ARV/Wo' ECOMAR METEK.,GARNIERR., BIGOT L., 2001 Suivi de l'étal de santé des récifscoralliensde la Réunion.Rapport2000.ARVAM-ECOMAR,CHABANETp.. NAIMO. & OUODJ.P. 54p.
BIGOTL.,CHABANETP, GARNIERR, Suivi de l'état de santé des récifs coralliens- GCRMN- ne de La Réunion1999- Données1160 ARV/Wo' ECOMAR 1999 brutes, états de sortie BD" Armdes-Coi"- RapportARVAMIECOMAR pour le comple du ParcMOINEPICARDM., NAIM 0, TESSIERE Marin Réunion.
1161 ARVAM BIGOT&AL. 1998 Suivi de l'état de sanlé des récifs coralliens- GCRMNIlede la Réunion1998- Donnéesbrute
- Etat de sortie BD " ARMDESCOI ".
1162 ARVAM, ECOMAR BIGOT L.,CHABANETP., GARNIERR., 1999 Suivi de l'étal de santé des recifs coralliens-GCRMN,ne de La Réunion. RapportARVAMIMOYNE-PICARD M.. NAIM0 & TESSIERE ECOMAR,Univ.Réunion,105p.
CI) Suivi de l'impactdes disposilifsde mouillagesur le srtede "Pelit MOleur" ;l saint-Gilles lesGl 1163 CYATHEA 1998> Bains.AssociationParc Marin de la Réunion,20p
:g
1164 Vie Océane DURVILLE P. 1994 Suivi du recouvrement coralliensur deux sites de la pente exteme;rapportde synthésedes
iii C activités tenrain de rannée 1994
.2 1165 BCEOM 1993 Suivi du rejel des eauxpeu polluéesde rUsine du GaiC.
'liiCI) CD Suivi environnemental du milieu marindans le cadra de l'aménagement du « BassinPirogue.e Cl 1166 ARVAM 2001 Lagonde l'Etang salé - La Réunion,pour le comptede la communede l'Etang-5alé
::::1
CI) Suivi environnemental du milieumarinsur la période1999-2001 de la Poinledes Galetsel deGl
E 1167 ARVAM 2002 la Baie de Possession. Rapportde synlhése final- 17 PP.. pour le comple de la DDElSPBA-
CCIR
Suivi environnemental du milieumarinsur la période 1999-2001 de la Pointedes Galetsel de
1168 ARVAM 2001 la Baie de Possession. RapportIntermédiairen"3 (suivi2001J,pour le comptede la
DDElSPBA- CCIR
GARNIERR.. BIGOTL., TUROUET~, Suivi environnemental du milieumarinsur la période1999-2001. - Poinle des Galetset baie ce1169 ARV/Wo' ECOMAR 1999 La Possession-Ile de La Réunion- Rapportinlermédiairen'l - RapportARV/Wo pour leNAIM0, OUODJP
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1175 ARVAM TUROUETJ., TESSIERE.,BOSCP., 1998 Syntl1ése sur les récifsartificielset le recrutement larvaire(Rapportintermédiaire). Rapp.OUODJ.P. ARVAMlARDApourle comptedu CRPMEM. 37 pp.
1176 ICRI 1995 The cali to action.The frameWOfk for action. ICRI,9 P
11n ARVAM OUODJ.p.. ARNAUDJ.P. 1996 The contextand policyfor CoastalManagement ln La Réunion. Proceedings of the Experts
and PractitionelS on IntegratedCoastalArea Management, Tanzanie, Aout 1996.2 pp.
1178 ECOMAR RATSIFANDRIHAMANANA F. 2001 Transplantation des coloniescoralliennes sur lesstructuresartificiellesdesplatlelSrécifauxdeSaintLeu et Trou d'Eaude l'Ile de La Réunion. RapportStage UOI,Ecornar, 36 p.
1179 ARVAM 2001 Utilisationdesquadratsdans le suivide ta colonisation corallienne: éludede casa la Réunior
et aMayone- 33 pp. + annexes.Rapportd~ stage.
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1180 techniquepour 1991 Ville de Saint-Paul, La Saline,étudespréalablespourun schémadirecteur,propositionsl'équipement des d'orientation et de proglOlmme. Rapportde 30 p
collectivités
1181 ARVAM 2001 9th International Coral ReefSymposium - 2000- Indonesia - 2D-28 octobre2000.Rapportde
missiondu réseaurécifCOI.34 pp., dans le cadredu PRE-COIIUE
Atelierde formationdesformateursau suivi des récifscoralliensdu Sud OuestOCéan Indien-
Ul 1182 ARVAM BIGOTL. 1998 basede données Armdes-COI. Notede synthèse,plande trallai!,termesde références. RappQ)
> GREEN-OI pourle comptedu PRE-COIIUE, 16 pp.
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E 1168 BRGM 1985 Bilandes ressources, besoinset de la gestionde reau a la Reunion
1189 BRGM 1968 Commune de la Possession. Projetd'une retenuecollinairepourl'alimentation eneau de lafermeavicolede GrandCoin, Dosd'Ane
1190 comitéde bassin 1996 Dossierpréliminaire - SDAGE
al 1191 Chambre d'agricullure1 1998 Etudepourune utilisationoptimalede la ressourceen eau de la retenUe collectivede Dos:1 APR d'Ane.Rapportde 42 p + annexesCT
'Cl Agencede l'eauLoire-0 1192 AUBOURGM. 1995 GestionInstitutionnelle de l'eaudans les départements d'Outre-Merë Bretagne
"C La gestionde l'eaud'inigationen conditions de ressourcelimllée (retenuescollinaires) :>-
.r::. 1193 CIRADISAR FARGIERY., PERRETS., LEGALP-Y. 1996 analysedes pratiqueset propositions d'outilsd'aideâ la décisionpour les exploitations des
hautsde la Réunion. Mémoirede 59 p
1194 BRGM 1988 Les moyensde captagedes eauxen milieuvolcanique. ProjetDepartemental de Recherche
en Eau 1986
Mise en placed'unsystèmed'information et de gestiondeseauxsouterraines â la Réunion.
1195 BRGM 1995 Rapportd'avancement n·1. Conception et organisation des basesde donnéesthématiques
eau en modèleconceptuel de données
Miseen placed'un systémed'information et de gestiondes ressources en eauâ la Réunion;
1196 BRGM 1995 Rapportd'allancement n·1 : conception et organisation des basesde données thématiques
·eau· en modéleconceptuelde données
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Miseen placed'un systémed'infonmation et de gestiondesressources en eau~ la Réunion:
1197 BRGM 1995 Rapportd'avancement N"2 : principedudécoupagede me de la Réunion en domaines
hydrogéologiques et détermination des domainesunitaires
1198 BRGM STEENHOUDT M. 1983 Programme départemental en eau 1981 - EtangSaint-Paul
1199 ConseilGénéral 1994 Programmes départementaux de rechercheen eau de 1989~ 1994
1200 ConseilGénéral 1994 Programmes départementaux de rechercheen eaude 1989~ 1994
1201 ORE 1999 Réhabilitalion de la stalion hydrométrique des HerbesBlanchesOe Tampon), pourle comptede la communedu Tamponet la DAF
Réh:lbilitation de la stalion hydrométrique des Heltes Blanches(PelitBrasde Pontho)-
1202 ORE 2000 Rapportfinal d'exploitalion et d'analysehydrologique pourles années1999-2000, pourle
comptede la communedu Tamponet la DAF
1203 ARVAM PRIOTC.. TURQUETJ. & QUODJ.P. 1998 Réseaude surveillancedes eaux littorales~ La Réunion- Etudede faisabilitépour l'utilisaliond'un bio-indicateur : Modiolusaurlculatus. Rapportinleme ARVAM.30 pp + Annexes.
1204 BRGM 1983 Schémadlrecteurde miseen valeurdes ressources en Ql!U de l'Ile de la Réunion (periode1984-88)
en 1205 ORE 1995 SDAGENord.Eauxsuperficielles. Synthèsehydrologique, pour le comptede la DIREN
Cl) 1206 ORE 1995 SDAGEOuest.Eauxsuperficielles. Synthésehvdrolooioue, pour le comptede la DIREN
> 1207 ORE 1995 SDAGESud. Eauxsuperficielles. Synthèsehydrologique, pour le comptede la DIREN..
.!!! li> Suivides sourcesthermominérales de Cilaos,pour lecomptedu ConseilGénéralet desl: :l 1208 ORE 1997
'jij C' termes0 'ElC. ;l 0 Suivi piézométrique de la Plainedes Galels1999,pour le comptedes communes du Portel dIII e 1209 ORE 2000en QI La PossessionCl) CI 't:l~ >- Suivi piézométrique des aquWéres de la Plainedes Galets- Année 1998,pour le comptedes
:::3 oC 1210 ORE 1999
en communes du Portet de La Possession
Cl) Suivi piézométrique des aquWéres de la Plainedes Galets- oc1obreldécembre 1997,pourleE 1211 ORE 1998 comptede la communedu Port
1212 ORE 1998 Suivi piézométrique des aquiféresde la Plainedes Galels,pour le comptedescommunes duPortet de La Possession
1213 ORE 1998 Suivi piézométrique du ForageFrédeline, pour le comptede la commune de Saint-Pierre
1214 BRGM FONTAINEF. 1987 Suivi piézométrique et hydrochimique des nappes d'eauxsouterraines (Mai 1986· Juillet
1987).Sitespourcentralethermique en baiede la Possession (Le Port)et baiede Sainl-Paul.
1215 ORE 1994 Suivipiézométrique et hydrologique du sec1eur de rEtangSt-Paul,pour le comptedu ConseilGénéralel de la DAF
1216 BRGM MARDHELV. 1998 Suivi quantitatifet qualitatW des aquWéres de la Plainedes GalCissur la période- Synthése
1992-1996
1217 BRGM 1992 Suiviquanlitatifet qualitatW desaquWéres de la Plainedes GalelSsur la période1989· 1993-Suivide rannée 1991.
1218 BRGM MARDHELV. 1997 Suiviquantitatifet qualitatW des aquWéres de la Plainedes Galetssur la période1992~ 1996-
année1996
1219 BRGM 1995 Suiviquantitatifet qualitatWdes aquWéres de la Plainedes GalelS sur la période1992~ 1996.Suivide l'année1994
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1220 BRGM FONTAINEF. 1997 Suivi quantitallfet qualitatW desaquWéres de la PlainedesGaletssurla périodede janvierâ
octobre1997
1221 BRGM 1990 Suiviquantitatifet qualitatifdesaquWéres de la Plainedes Galets. Périodede 1989a 1993.Année1989.
1222 ORE 1998 Suivisdesplansd'eau: méthodologie proposée et premiers résultats, pourle compteduConseilRégional
1223 ORE 2000 Suivisdesplansd'eauréunionnais - Résultats 1998-1999, pourle oompte du ConseilRégiona
1224 ORe 1998 Suivishydrobiologlques des riviéresréunionnaises·Résultats des 2 campagnes deprélévements de 1997,pour le compteduConseilConseilRégional
1225 BRGM 1984 Surveillance deseauxsouterraines â la Réunion. Bilanet perspectives au 1erJuillet1984
1226 BRGM 1984 Surveillance plézometrique de la Plainedes Galets1983
1227 BRGM 1988 Surveillance plézometrlque des eauxsouterraines de la PlainedesGalets
III 1228 BRGM 1982 Surveillance plézometrlque deseauxsouterraines de la Plainedes Galets(Le Port)
=' 1229 BRGM 1983 Surveillance piézometrique deseauxsouterraines de la PlainedesGaletsen 1982!Z
co 1230 BRGM 1987 Surveillance plézometrique des eauxsouterraines de la PlainedesGaletsen 19860
li) e 1231 BRGM 1988 Surveillance piézometrique des eauxsouterraines de la Plainedes Galets. Annee1987.CI) oc 1232 BRGM 1989 Surveillance piézometrique deseauxsouterraines de la PlainedesGalets.Annee1988.
> >-
.J::. Surveillance piézometrique deseauxsouterraines Surle territoire communal de saint-Denis-~ 1233 BRGM 1991
.!!! Mai9O-Avri191.
"jij C Surveillance piézometrique des eauxsouterraines sur le territoirecommunal de St Denis· Mai0 1234 BRGM 1985Q. :0= 84 - Avril85UlCIl QI Surveillance piézometrique des eauxsouterraines sur le territoirecommunal de St DenisMaiCI) CI 1235 BRGM 1987L- " 86 -Avril 87
:::J
BRGM 1984 Surveillance plézometrique desnappeslittoralesde l'Ilede la ReunionCIl 1236
CI)
E 1237 BRGM 1989 Surveillance piézometrique et hydrochlmie des eauxsouterraines sur lessi/esdesprojetsde
centralesthermiques. (Baiesde la Possession et de saint-Paul).Aout 1987a deœmbre1988.
1238 BRGM 1996 Surveillance piézométrique et hydrochimique des eauxsouterraines à tacentralethermique
eDFdu Port.Année1994
1239 BRGM FONTAINEF. 1989 Surveillance piézométrique ethydrochlmlque des eauxsouterraines sur les sitesdesprojetsd
centralesthermiques. (Baiesde la Possession et de saint-Paul). AoOt 1987â décembre 1988.
Apportdesprédateurs apicauxdansl'étudedu rOIe trophique desDispositifs de
1240 ECOMAR JAQUEMETS. 2001 Concentrations de Poissons(CCP)dansl'écosystéme océanique desabordsde LaRéunion.III Mémoirede DEA° OCéanologie Biologique et Environnement Marin- OptionParamétrlsallonIII
e et Modélisation ", Université ParisVI- Université deLa Réunion(ECOMAR).
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III 1241 DM Basede donnéessur les retenues coilinairesIII
e 1242 ECOMAR CHABANET P., LETOURNEUR Y. 1993 Estlmallngcoralreef fish slzeuslnga newmethod. Proc.2OO. totem.Umnol. OC8anogr.III Cong.• Evian, abstracl.III
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1243 ARVAM 2000 emlironnementale préliminaire du milieumarin- Définition d'unétat initial,pour le complede ~
DIREN
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Immersiond'une épavede navireen zone marine littorale,Saint-Leu,Ile de la Réunion.
1244 ARVAM 2000 « L'AntonioLorenzo" Point 1 du suivi environnemental, T+6mois,pour le comptede la
DIREN
1245 ARVAM
TUROUETJ., TESSIERE., BOSCP., 1996 Les récifsartificielset le recrutementlarvaireen zonesahabitat limitéaLa Réunion.Rapp.DURVILLEP. & OUODJ.P. ARVAMIARDA pour le comptedu CRPMEM.59 pp + annexes.
1246 CSP BARIL D. 1993 Méthodologied'élaborationdu schémade vocationpiscicolede l11e de la Réunion
III Mise au point d'unprotocolede comptagedu peuplementichtyologiQue sur un récifartificiel etII> 1247 ECOMAR LACOURF.N. 2000e suivide la recolonisation aprés péchedu récif. Rapportde DEA.Univ.Aix-MarseilleIl, 36 p.
:1
0
III Présentationdes premiersrésultatsde l'étudetest dusuivi halieutiqueau niveaudu site deIII
~ 1246 APMR BARONCER. 2000 Saint-Gilles/Trois Bassins(complexerécifalde rHermitage1LaSaline).Rapportde stagedeIII manrisede biologie(universitéde la Réunion). PartenariatAPMRIIFREMER 1CRPMEM,55II>
"Cl P + annexes
1249 ECOMAR CHABANETP., DURVILLEP. & CONAND 1999 Régénérationd'un milieu récifal dégradépar desessais de réintrOOuction de poissonsrécifauxC RapportConseilRégional-ECOMAR, 26 p
1250 ARVAM 2001 Suivi de la colonisationdes blocsartificielsdu PortEsta la Possession - Suivi 1999-2001 - lEpp. + annexes.Rapportde stage.
1251 ARVAM 2001 Suivi la coIonisalion de récifs artificielsen baie de Saint-Paul(en 2(01) - Rapportfinal. 39 pp.Ul + annexes,pour le comptedu CRPMEM
al e> 0 Programmed'expérimentation forestiéreset agroforestiéres a la Réunion: bilandes
;l ;; 1252 CiRAD GAUVINJ., TASSINJ., RIVIEREJ-N. 1994 expérimentations conduitespour le développement de l'agroforesterie dansles hautsdelU CIl
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QI l'Ouest
Cl
Q. 1253 CIRADforêt GAUVINJ., ORAZIOC.. TASSINJ.. 1995 Programmed'expérimentation forestiêreset agroforestiéres a la réunion.Rapportd'activités
Ul RIVIEREJ-N. 1994.61 P
E 1254 CIRADforêt HERMETM. 1994 Programmed'expérimentations forestièresa la Réunion: les parcellesd'expérimentation~ forestiéresdu versantOuest: Sommieret premiersrésultats.RappOrt de 71 P
Ul TASSINJ.. GAUVINJ., RIVIEREJ.N., Programmed'expérimentations forestiéreset agroforestiéres a la Réunion: rapportd'activitésal 1255 CIRADforêt 1993E CHRETIENL.. HERMETM. 1993
II> 1256 CIRADforêt GAUVINJ.. ORAZIOC.. TASSINJ., 1995 Programmed'expérimentations forestléreset agroforestiéres a la Réunion: rapportd'activités0 RIVIEREJ-N. 1995.66 P
.g TASSINJ., GAUVINJ.. RIVIEREJ.N.. Programmed'expérimentations forestièreset agroforestiéres a la Réunion: RapporttechniQUECl 1257 CIRADforêt1ONFIII BOYERA. d'activités1996.46 P
1256 CIRADforêt1ONF TASSINJ.. GAUVINJ., RIVIEREJ.N.. 1999 Programmed'expérimentations forestièreset agroforestières a la Réunion: RapporttechniQUEBENARDV. d'activités1996.62 p
1259 CIRADforêl/ONF TASSINJ., RIVIEREJ-N., SCHMITI L.. 2000 Programmed'expérimentations forestiéreset agroforestiéres a la Réunion: RapporttechniQUEJOURDAINp.. DURANDY. d'activités1999.
Programmed'expérimentations forestiéreset agroforestières a la Réunion: bilan des
1260 CIRAD TASSINJ., GAUVINJ., RIVIEREJ.N. 1994 expérimentations conduitespour le développement de l'agroforesterie dans les Hautsde
l'Ouest
1261 CIRADforêl/ ONF TASSINJ., GAUVINJ.. RIVIEREJ.N.. Rapportd'eXpérimentations forestièreset agroforestières ala Réunion: rapporttecnnqueBOYERA. d'activités1997.104P
1262 BRGld 19ï9 Elements Oéologiqu€el l)ydrogéolo{jlqlle oour 1'.arnl§o113gement des Hauts de la Réunion
1263 BRGM 1972 r..1isc ~ quatro 'JOiC5 cu la RN1 Elrlllg de SnllH-?aul SOIl(l.=:tqe (le ruconnarssanco ~j(wrO~J'C111Q
aménagement
1264 BRGM BILLARDG. 1972
MIse à quatre voies (le la RN1. POll1 (je l;j raVille (les Trois Basslfls. SOfldilgc corllplûrncllt;lirc
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1265 BRG~.l SII.LARD G .971 r".llse a Cl'.r3tr~ voies de la RN1 POn! sur 1::. IJvine ces Trois Ba~Slns So:~d3ge:; (JI!';rC;l:orHl;'ll~s;.ltlù~ ;1t~(~ln~lIqll(!
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EIU(ln co raIS;lljIIIH~ sur la rÔilllStJlion {j'lin nuvraqo (~P mer en b;Jil1 (jr: M;mt-lp;Hly (it!; dt: !;!
1267 ARVAM SIGOï L . QUODJ P in913 Réllflion). Expsruse tJiologiq~le Dré<.~labr(;' Rapoort POlIl le CCiITIole d~ SOGRê":'H.
ARVAfvF1ARE, 1.J uo.... cHlIWXCS.
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1268 SCEOM 1fJ95 des capacüés(Jestockaçe cJ'l1)'drO~":Irbures par air,ondement 8:"1 111er du OO;11~il1e =-ubh(;
Portuaire: CCI de 1<1 Réumon. Pointe (lu Pllél~P. au Port
1269 (;q:lo;:~::l R(:l~_lj(lrIal :200L Routn (jUS Tarnt-tnf1s, RD 10 - EtAng Sillê· svnopuque HmÔlla~l:lll1~:lrltpaY5<1~(-:lr
1270 SCEït.UROUTE 2002 Roule des Tamarins • section 2 RD 1O! Elt'lng S03\é . ':hl.Hl! ;JrOjet. a:1H~nêlgeïnellt D.3ys.~:.;er
1271 ;"GOR.AH 1~1~9 BII~n (ln Ir) mise en oeuvre du S';R . OurJllos'lnnUWlcns depuIs :1 i.1I1~ "?
1272 AGOR!\H :1000 Bilan dé ta mise ën oëu vre ëu S.!..R . renoue...!ler plutÔt ou'ètencre
1273 SOGREAH 1995 Aménagement de la Ravinedes Cabris entreles cotesNGR669,20et484,96m; Oossler dedemande d'autorisation de travauxau tilre de la loi sur reau;étude d'impact
CI) 1274 ConseilRégional 1979 Aménagement des Hautsde la réunion: actualisation duprogramme. Rapport de 30 pCI)
> .. 1275 MissionAménagement des 1983 Aménagement desHautsde la Réunion: analysepar commune' Missionaménagement des;l e Hauts Hauts
.!!! al
ii E 1276 APR AH-TECD. 1982 Aménagements deshautsa la Chaloupe Saint-Leu. Mémoire de20 pal 1277 CAH GUILLAUME B. 1990 Aménager les HautsC- OI
CI) ni Aménager les Hauts: étuded'aménagement et de développement ducheminFEOGAIl.e 1278 APR 1999CI)
'al Rapportde 39 p + annexesL- E~ Assisesde raménagement des Hautsdu 14au 18 mai 1990: travauxpréparatoires:
CI) ni 1279 CAH 1990 commission cirquede Mafate. Notede 8 pCI)
E 1280 CAH 1990 Assisesde raménagement desHauts,commission ConseilRégional des Hautsde rOuest.Note
1281 CAH 1990 Assisesde l'aménagement deshauts,commission ConseilRégional du Dosd'Ane.Note
1282 APR GRZELAKO. 1992 Bilanévaluation de la premlére OGAFréunionnaise:Opération groupée d'Aménagementfonder de LaSelineles hauts- TanRouge, 50p
1283 APR 1998 BourgdeTan Rouge: étude de restructuration [cahierA et cahierBl. 92P
1284 APR 1998 BourgdeTanRouge: étudede restructuration cahierC : annexe
1285 CAH 1995 Comitéd'aménagement deshauts: réuniondu20 juillet1995.Rapport de 59p
1
1266 BETUREConseil 1999 Communauté de communes de la COte Ouest: diagnostic telTitorial, rapportfinaldu 3
novembre 1999.81 P
1267 BRGM CRUCHETM. 1993 Confortement de la falaiseentréCapMarianne et Boucan Canot.Examen et avissur lestravauxenvisagés.
1288 BRGM 1996 Contribution a la recherche desitespourrimplantation d'unCSDUa la Réunion
1289 SCETAUROUTE 2000 Dossierdecomplément paysager- sectionRD10' EtangSalé
1290 ConseilGénéral' ONF PICAUDT" BORIEJ-M. 1993 Etuded'aménagement des grandssnesde la Réunion:Maldo,texteet cartographie. Rapportde29p
1291 APR VIONC., BREZARD N. 1992 Etuded'aménagement du Dosd'Ane
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Jean MullerInternational' ,
Scetauroute International'
1292 CabinetMichelVi~ogeux' 2001 Franchissement de la GrandeRavine- un ouvrageexceptionnel intégrédanssonArcMecte cnarresLavigne environnement - dossierde réponse
'architecte GillesValentin'
ODE
1293 ConseilRégional Jardinbelvédérede l'Henmitage
1294 ConseilRégional La savanedu CapLa Houssaye, la rouledes Tamarins
1295 ConseilRégionalsous FOLLEAB., GAUTHIERC, 2001 La traversée du CapLa Houssaye par la routedes Tamarins: recherches d'optimisation et
couvertde la ODE choixd'un partid'aménagement
L'aménagement des Hau1s : réalisations pour la 1ére tranche(1977-1983) : propositions pour
1296 MissionAménagement des 1983 la 2é tranche(1984-1988)' Missionaménagement des Hautsde la Réunionavec le concoursHaulS de l'Atelierdépartemental d'éludeséConomiques et d'aménagement ruralet de l'Association
pour la promotion du milieurural
1297 AGORAH ETHEVEC. 1996 Le littoralde St Pierre: une zoned'aménagement lié II la mer
1298 Le viaducsur la GrandeRavine
1299 DAF Les cinqvoletsprincipauxde raménagement de l'Ouest.Rappor1 de 34 p
li) Lesstratégiesagrcrindustrielles II La Réunion: et leurs Incidences au plande l'aménagement(1)
> .. 1300 DIEUDONNE J. 1996 du territoire.Mémoirede DESSAdministration et aménagement des collectivités locales,Unlv.. C De la Réunion
.!!! Il)
ca E Ministèrede l'équipement,
C. CIl des transportset duCl
li) ni logement' CETEC 1301 1993 LiaisonSaint-PauVEtang-salé, dossierde consultalion ; quel partid'aménagement?(1)
-Gl Méditerranée ,
... E SCETAUROUTE Océan;:,
li) ni Indien(1)
E Ministèrede l'équipement,
des transportset du
1302 logement' CETE 1993 LiaisonSaint-PauVEtang-salé, dossierde consultalion ; quel tracé? Rapportde 23 pMéditerranée ,
SCETAUROUTE Océan
Indien
1303 DAFADEEAR 1992 note de l'ADEEARprèparatolre à la rèponsede la DAF et du Ministérede renvironnement sula consultation des servicesadminislratifs relativeII rautorouledes Hautsde l'Ouest
1304 APR'CNASEA 1993 OpérallonGroupéed'Aménagement foncierde la Salineles Hauts,tan rouge; bilanfinal. 40 p
1305 APR HEBERTA. 1989 OpérationLocaled'aménagement de terroirde Simabry(TroisBassins). 26 p
Conseild'architecture,
1306 d'urbanisme et de 1998 Paysagesel aménagement a l'nede la Réunion
l'environnement
1307 DAFADEEAR EHRHART M., VATELO. 1984 Pland'aménagement des Hauts,secteurde La Salineles hautset Tan Rooge.Rapportde 67p
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2.3. L'analyse bibliographique
.Le milieu récifal et les bassins versants de l'Ouest de la Réunion compte beaucoup d'études.
1116 travaux ont été référencés dans ce rapport bibliographique sur l'éco-socio-système
«récifs coralliens - bassins versants », tous postérieurs à 1964. Même si une petite partie de
la littérature n'est pas mentionnée, j'estime néanmoins que tous les travaux de base ainsi que
ceux renfermant les informations essentielles sont cités dans le présent rapport.
Les intitulés des références associés à leur auteurs et aux organismes permettent de mettre à
prat le jeu des acteurs à la Réunion.
2.3.1. La Réunion et la gestion intégrée au travers des
références bibliographiques
Il rassemble les références sur le milieu récifal, sur les bassins versants de l'Ouest et quelques
unes considérant l'unité de l'éco-socio-système, mais elles sont plutôt rares. Il aurait été
judicieux d'attribuer des couleurs selon le terrain d'étude (milieu récifal, bassins versants, ou
les deux mis en relation par le biais de l'éco-socio-système) afin de mettre en évidence les
proportions de référence par terrain d'étude. Même si l'on parle de l'éco-socio-système, celui-
ci n'est pas complètement rentré dans les mœurs. Son unité est mal considérée. Il existe bel et
bien une relation entre le terrestre et le marin au travers des différentes études: on a
conscience des dégradations à l'aval que peuvent provoquer des situations données à l'amont.
Mais la relation elle-même est mal étudiée. Combiner les travaux effectués sur le « lagon» et
les travaux effectués sur les bassins versants de la côte sous le vent au sein d'une même base
de données était une phase indispensable pour mettre en exergue la relation récifs coralliens /
bassins versants. Les bibliographies déjà établies ont assez bien révélé ce manque à gagner
dans le sens où elles concernent soit le milieu marin soit le milieu terrestre même si les
conséquences des perturbations amonts sont évoquées. Il existe par exemple des suivis mais
ils restent ponctuels. A ma connaissance, il n'y a pas de suivi transversal de l'eau, vecteur des
dégradations, qui partirait d'un point amont jusqu'à un point aval. L'ORE réalise des
prélèvements sur différents points mais il n'établit pas de relation amont / aval, ou du moins
personne n'exploite ces données pour illustrer cette relation. La seule étude pouvant se
rapprocher de cet optique concerne «l'état de référence qualitatif des eaux du littoral Ouest,
Point zéro 200 ». En effet, dans le cadre du projet d'irrigation du littoral Ouest, le
Département de la Réunion a mis en œuvre un programme de suivi de la qualité des eaux de
surface, eaux souterraines et eaux marines en 1999 qui a été reconduit en 2000. Ceci pour
établir une caractérisation hydrochimique et hydrobiologique de la zone étudiée notamment
vis à vis des futurs intrants agricoles. Le secteur géographique suivi pour cette étude est le site
pilote de «l'antenne 4 », premier périmètre mis en eau (depuis juillet 99). Il est compris entre
la Ravine Saint-Gilles au Nord et la Ravine de Trois Bassins au Sud avec une limite
altitudinale à 660 m. Ce suivi est ponctuel, il n'a pas encore l'approche transversale qui
illustre la relation amont / aval.
On évoque une gestion intégrée récifs coralliens / bassins versants, car c'est bien d'une
intégration dans l'espace dont on parle, mais les·applications demeurent presque inexistantes.
Le séminaire "gestion intégrée et développement durable des zones côtières" de juin 99, à
Saint-Leu, expose ce principe de gestion, resté sans suite.
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2.3.1.1. Une production de connaissances
t 1 f 1rf d'fi'3T bla eau : propo IOn· es re erences par mo s ces
Connaissances Connaissances Discordances Conséquences Mesures totaux
Mots clefs 1 du cadre de homme 1 paliatives
naturel l' anthropisation nature
Nombre de 548 202 98 143 386 1377
références
par mots
clefs 1
pourcentage 39,80% 14,67% 7,12% 10.38% 28,03% 100
Ces références (tableau 3) font apparaître une large dominance des études portant sur le cadre
naturel. Une base solide de connaissances existe sur cette thématique. C'est dû à la forte
présence du secteur public: laboratoires de l'université de la Réunion, BRGM, CIRAD... Les
acteurs en présence déterminent le type d'études. Car ces derniers, en plus de répondre à une
demande sociale, produisent de la connaissance.
Connaissances du cadre naturel, Mesures paliatives et Connaissances de l'anthropisation
couvrent aussi de nombreuses références car ce sont des mots clefs avec des champs plus
vastes que ceux des mots clefs Discordances homme 1nature et Conséquences. Toutefois une
connaissance optimale des discordances est essentielle pour mettre en œuvre les mesures
paliatives les plus adaptées.
2.3.1.2. Des spécialistes et de la connaissance
Tableau 4 : proportion des références par mots clefs 2 au sein du mot clef 1 «connaissances
du cadre naturel »
Total des
Mots clefs 2 géologie morphologie climatologie hydrologie biologie références relatives
au cadre naturel
Nombre de 140 50 6 197 113 548
références par
mots clefs 2
Pourcentage 27,67% 9,88% 1,19% 38,93% 22,33% 100
Là encore, les acteurs en présence ont une influence sur le type d'études. La primatie des
travaux hydrologiques, géologiques et biologiques reflètent l'importance des spécialistes
implantés à la Réunion. Le BRGM couvre la plupart des études géologiques et hydrologiques
avec l'ORE, qui se rejoignent d'ailleurs dans des travaux d'hydrogéologie. Quant aux
références de thématique biologique, elles sont l'œuvre du laboratoire ECOMAR.
La prédominance de l'eau au travers des diverses études se comprend aisément en raison de la
préoccupation générale de l'eau à la Réunion avec l'opposition côte au vent et côte sous le
vent: problème que l'on compte résoudre par le transfert Est 1 Ouest de l'eau. L'eau est un
élément essentiel de l'éco-socio-système réunionnais dans lequel s'intègre à une échelle
supérieure l'éco-socio-système récif corallien 1 bassins versants ou I'éco-socio-système de la
côte sous le vent. L'emboîtement d'échelles est indispensable dans le cadre d'une gestion
intégrée des récifs coralliens.
La faible quantité des références climatologiques s'explique par le fait que l'intérêt des
données climatiques et météorologiques n'est pas directement lié aux récifs ou aux bassins
versants alors qu'il s'agit d'une des composantes de l'interface.
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2.3.1.3. Occupation et utilisation de l'espace
Tableau 5 : proportion des références par mots clefs 2 au sein du mot clef 1 «connaissances
de l'anthropisation» et proportion des références par mots clefs 3 au sein du mot clef 2
« urbanisation»
Mots clefs 2 agriculture urbanisation Zones Total des
protégées références
relatives à
l'anthropisation
Nombre de 71 89 10 202
références par "
mots clefs 2
pourcentage 35,15% 44,06% 4,95% 100%
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Les références relatives à l'agriculture et à l'urbanisation sont très présentes dans la base de
données bibliographiques. Ce qui se perçoit bien quant à l'organisation de la société
réunionnaise. L'agriculture réunionnaise joue un rôle important en matière sociale, avec le
maintien d'un emploi et d'un habitat rural, génère de nombreux emplois dans le secteur
secondaire et tertiaire, et constitue un poste important à l'exportation, L'avenir de l'économie
sucrière reste déterminant pour l'agriculture, mais elle souffre régulièrement du passage des
cyclones et du recul des terres agricoles. Le fonctionnement de la filière canne impose un
seuil de rentabilité qui risque d'être rapidement atteint: la production minimale de 2 MT de
canne est nécessaire à la survie des 2 usines sucrières encore en activité. Dans ce contexte,
l'amélioration de la productivité grâce à la mobilisation de nouvelles ressources en eau et la
préservation des terres agricoles face à la croissance urbaine revêt un caractère essentiel
(DAF, mars 1997, l'agriculture réunionnaise). Cette croissance entraîne inévitablement une
nouvelle répartition de la population sur le territoire. Ce sont les micro-régions Ouest et Sud
de l'île qui ont connu la croissance démographique la plus soutenue, et où on retrouve les plus
fortes densités de population.
En raison de cette forte augmentation démographique, l'urbanisation se développe forcément
sur ces lieux attractifs. La conjonction, d'une part de la population locale qui croît à une
vitesse remarquable car elle n'a pas fini sa transition démographique; et d'autre part de
l'afflux de vacanciers dans cette zone très touristique, n'est pas sans conséquences pour le
milieu. La progression de la micro-région Ouest, définie par le SAR, reste la plus importante
mais se ralentit depuis 1990 (INSEE, tableau économique de la Réunion 2001 - 2002). Et la
population des Hauts s'accroît aussi vite que celles du département.
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Un programme de recherche réfléchit actuellement sur la problématique urbaine dans le
développement de l'île de la Réunion. L'objectif global de celui-ci est de comprendre les
mécanismes du développement urbain sur l'île de la Réunion. De cette façon; cette recherche
espère offrir des éléments d'analyse qui contribueront à l'évaluation du SAR -Schéma
d'Aménagement Régional- à l'horizon 2005 et à son éventuelle révision. Le programme
«problématique urbaine dans le développement de l'île de La Réunion» est une dimension
d'un programme global de recherche proposé par le CREGUR qui associe les trois axes
problématiques ciblés par le SAR à travers les sous-programmes «gestion intégrée des
littoraux », « préservation des Hauts» et « densification urbaine », Partant du postulat que les
trois espaces fonctionnent de façon articulée, il apparaît essentiel de reconstruire une
problématique globale intégrant les préoccupations globales d'aménagement du territoire, de
préservation de l'environnement et de densification de l'urbain exprimées dans le SAR.
Contribuer à construire cette lecture globale et intégrée du fonctionnement des espaces
réunionnais est l'objectif à terme du programme proposé.
Quant à l'industrie, les régions Ouest et Sud comprennent des pôles d'activité d'importance
secondaire: Le Port et Saint-Paul pour l'Ouest et Saint-Louis et Saint-Pierre pour le Sud.
Seulement Il% des entreprises sont implantées dans les Hauts, dont près de la moitié dans le
Sud, principalement au Tampon. Ce qui justifie la spatialisation des études relatives à
l'industrie, notamment l'emprise du port industriel au Port.
La part importante des travaux liés aux infrastructures routières est due à l'actuel projet de la
route des tamarins. Elle a été prévue par le SAR pour désenclaver les Hauts de l'Ouest et pour
désengorger la route du littoral. Le projet est divisé en deux sections:
Saint-Paul / RD 10
RD 10 / Etang Salé
Le patrimoine naturel apparaît comme offrant peu d'intérêt. Cela laisse l'impression que peu
d'initiatives sont entreprises. Une réserve marine est prévue mais saura-t-elle efficace tant
qu'elle ne sera pas intégrée aux bassins versants à l'amont?
Ce qui reste surprenant est la part du tourisme dans la totalité des références
bibliographiques: il apparaît comme marginal quand bien même il entraîne des dégradations
importantes. Ce qui montre un décalage entre les préoccupations scientifiques et les
préoccupations socio-éconorniques.
2.3.1.4. L'environnement de l'éco-socio-système
La part des études relatives aux perturbations naturelles et la part des études relatives aux
perturbations humaines (cf tableau 6) sont proportionnelles à l'importance des perturbations
selon leur origine. Il en est de même pour la dissociation perturbations humaines mécaniques
et perturbations humaines chimiques. Effectivement, les perturbations humaines sont plus
importantes que les perturbations naturelles, notamment de par leur fréquence. Mais n'est-ce
pas le propre de l'environnement, «nature anthropisée » ? Les perturbations naturelles sont
beaucoup plus ponctuelles dans le temps (ex: cyclone). Les perturbations humaines sont,
elles, plus ponctuelles dans l'espace. C'est ici que l'intégration d'une gestion dans le temps et
dans l'espace prend toute son importance.
Ces références prennent souvent deux formes:
de la connaissance produite par nos acteurs du secteur public
des études d'impact produites par le secteur privé (bureaux d'études) et
le secteur public
Les bureaux d'études sont également très spécialisés. c'est pourquoi on retrouve souvent les
mêmes dans la base de données bibliographiques. Ils travaillent essentiellement sur l'eau
(BCEOM, SOGREAH...).
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Les discordances homme / nature détermine l'évolution du milieu, il faut donc absolument
mettre l'accent sur celles-ci. La connaissance de cette thématique s'avère indispensable pour
une gestion raisonnée et optimisée.
Tableau 6 : proportion des références par mots clefs 2 au sein du mot clef 1 «discordances
homme / nature» et proportion des références par mots clefs 3 au sein du mot clef 2
b' h«pertur ations umames »
Mots clefs 2 Perturbations Perturbations Total des références
naturelles humaines relatives aux
discordances homme /
" nature
Nombre de 14 47 98
références par mots
clefs 2
pourcentage 14,29% 47,96% 100
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2.2.1.5. Les sciences sociales: un manque à gagner
tif 1. d1 f 2d 'V7T bla eau : proportion es re erences par mots ces au sem umo ce « consequences»
Total des
Mots clefs 2 morphologiques biologiques socio- Physico- références
(conséquences) économiques chimiques relatives aux
de l'eau conséquences
Nombre de 10 80 3 9 143
références par
mots clefs 2
pourcentage 6,99% 55,94% 2,10% 6,29% 100
Les références socio-économiques n'ont certainement pas été toutes recensées, mais il est sûr
qu'il existe une lacune importante en sciences sociales sur l'éco-socio-système, notamment au
niveau des conséquences. Les études en sciences sociales auraient été plus perceptibles si
elles avaient été nombreuses.
La pêche est une composante essentielle de l'éco-socio-système et elle paraît être un sujet
sensible à la Réunion. On entend trop souvent dire que les pêcheurs ne sont pas très
abordables, ce qui a plutôt tendance à les vampiriser.
Les conséquences «scientifiques» sont largement préférées à celles qui sont moins à l'image
des sciences dures. Manquerait-il de sociologue, d'anthropologue ou les oublie-t-on? La
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pluridisciplinarité ne semble pas encore bien amorcée, si ce n'est dans les colloques... Alors
que c'est aussi un des fondements de la OIZe.
2.2.1.6. La Réunion: un chantier
Là aussi, les champs des mots clefs (cf tableau 8) «gestion» et «aménagement» sont
beaucoup plus vastes que ceux des mots clefs «mesures paliatives des perturbations
naturelles» et «mesures paliatives des perturbations humaines» et peuvent même se
recouper. Mais il me paraissait intéressant de distinguer les mesures entreprises «contre
l'homme» et contre «la nature ». On s'aperçoit alors qu'il n'est pas facile d'enrayer les
perturbations humaines. Quant aux mesures paliatives concernant les perturbations naturelles,
elles correspondent surtout à la prévention, comme celle des risques par exemple.
Le mot clef de «gestion» a été choisi en fonction des sous-mots clefs. L'eau réapparaît
comme une préoccupation essentielle dans la société réunionnaise. Un certain nombre de
suivis sont mis en place surtout pour les besoins en eau de la population.
Tableau 8: proportion des références par mots clefs 2 au sein du mot clef 1 «mesures
paliatives » et proportion des références par mots clefs 3 au sein des mots clefs 2 «gestion»
t 'e «amenagement»
Total des
Mots clefs 2 des des références
(mesures perturbations perturbations gestion aménagement relatives aux
paliatives) naturelles humaines conséquences
Nombre de 26 19 205 93 386
références
par mots clefs
2
pourcentage 6,74% 4,92% 53,11% 24,09% 100
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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La gestion des ressources expose des méthodologies différentes et expérimentales qui relève
le plus souvent de la science. De la même façon, le eIRAD s'impose sur le thème de
l'agriculture; il dévoile de nombreuses expérimentations. Il serait intéressant de connaître le
rapport théorie/pratique afin de voir l'aboutissement des «expérimentations eIRAD ».
Les aménagements répertoriés concernent les ouvrages destinés à palier les conséquences
vues précédemment ou il s'agit d'aménagements avec un effort d'intégration
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environnementale. Un grand projet en la matière: l'aménagement des Hauts. Le périmètre
d'aménagement des Hauts couvre les trois quarts de la superficie de l'île mais ne compte que
20% de sa population. Il englobe dans leur entier les communes situées à l'intérieur ou au Sud
de l'île ainsi que la partie haute des communes littorales. Seule la commune du Port n'est pas
concernée par ce périmètre. La population des Hauts s'accroît aussi vite que celle du
département.
Les aménagements hydriques remportent largement sur les autres types d'aménagements,
toujours autour de la même problématique. Ils répondent à un besoin comme le font les
aménagements urbains ou agricoles et ruraux. Encore faudrait-il vérifier sur le terrain la
fiabilité du parallèle entre théorie (projet papier) et pratique (projet terrain).
Peu d'études d'aménagement littoraux ont été recensées. La plupart des aménagements
littoraux se feraient-ils sans étude poussée ou n'aurais-je pas eu accès à cette information ? Il
est fort possible que cette information se trouve dans les communes concernées. D'où l'intérêt
de visiter les communes et ses acteurs afin d'accéder à une information qui peut être occultée
ailleurs. Comme je l'ai dit précédemment le temps et les moyens accordés ne m'ont pas
permis d'accéder à cette information.
Toutes ces références, qu'elles soient spatialisées sur les bassins versants ou sur le milieu
corallien, et même si elles illustrent mal la relation amont / aval, sont essentielles pour la
connaissance et la compréhension de l'éco-socio-système «bassins versants - récifs
coralliens ». Elles sont également importantes pour le devenir de l'éco-socio-système. Les
mettre en relation dans une base de données est une première approche de gestion intégrée.
D'autres projets à venir rentrent aussi dans cette optique. Le programme ETIC
(Environnement Tropical Insulaire & Technologies de l'Information et de la Communication)
par exemple, est conçu autour du thème de la recherche et de la valorisation des
connaissances en Environnement Tropical Insulaire par les Technologies de l'Information et
de la Communication. Il s'appuie sur une démarche partenariale et collaborative de
chercheurs universitaires qui souhaitent fédérer leurs compétences. Concrètement, il s'agit de
mettre en place un Système d'Information pour l'aide à la gestion des milieux naturels
insulaires tropicaux, que constituent les futures réserves naturelles du Parc Marin et du Parc
des Hauts. Le Parc Marin a également demandé à l' ARVAM dans le cadre du projet «effet
réserve» de réaliser une synthèse bibliographique de toutes les études à caractères
scientifique ou technique en cours sur les zones récifales réunionnaises.
Ces recensements d'études et d'expertises, avant d'aider à la décision, permettent aussi de
mettre en évidence le jeu des acteurs à la Réunion.
2.3.2. Le jeu des acteurs
L'environnement réunionnais, de par le statut de région monodépartementale de la Réunion et
une université importante, est régi par une multiplicité d'acteurs. La bibliographie illustrent
assez bien ce jeu des acteurs.
2.3.2.1. L'Etat, la Région, le Département et les Communes
Les compétences
La Réunion, département français depuis 1946, est placée sous l'autorité du Préfet nommé par
le gouvernement. Le préfet est le garant des décisions gouvernementales et de la sécurité du
territoire.
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Il représente l'Etat dans la Région et le Département. Il a la charge des intérêts nationaux, du
contrôle des actes administratifs et du respect des lois. Il veille à l'exécution des règlements et
des décisions gouvernementales et au respect de l'ordre public. Il assure la direction des
services administratifs civiles de l'Etat dans la région et le département.
L'organisation au niveau local a été refondue par la loi du mars 1982 qui a transféré l'exécutif
du Conseil Régional et du Conseil Général aux présidents de ces assemblées.
La loi du 2 août 1984 a défini les compétences de la Région: promouvoir le développement
économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Région et l'aménagement de son
territoire, assurer la présentation de son identité dans le respect des attributions et de
l'autonomie des départements et des communes.
Le Conseil Régional définit les principes de l'aménagement du territoire à travers le SAR ; il
assure la gestion du fonds d'investissement des routes et des transports et réalise les routes
nationales ; il construit, entretient et équipe les lycées ; il gère les établissements culturels,
scientifiques et techniques régionaux.
Le Conseil Général crée et entretient les voies départementales. Il construit, équipe et
entretient les collèges, finance et organise les transports scolaires, prend en charge l'ensemble
des prestations légales d'aide sociale , organise et finance les musées départementaux et les
bibliothèques de prêts.
Les communes ont principalement en charge la délivrance des permis de construire et
l'élaboration des PLU, la construction, l'équipement et l'entretien des écoles préélémentaires et
élémentaires, la création et l'entretien des chemins ruraux, la participation aux dépenses
d'aides sociales obligatoires.
Les collectivités réunionnaises évoluent puisque les communautés de communes fusionnent"
en agglomérations (LOADDT: loi Voynet, loi Chevènement, loi SRU: loi Gayssot). Ainsi
dans l'Ouest, la communauté de communes (CCO) devient la TCO (territoires des communes
de l'Ouest). Créée par arrêté préfectoral en date du 31/12/97, la Communauté de Communes
du Sud (C.C.Sud) est un établissement public de coopération intercommunale qui regroupe les
communes de L'Entre-Deux, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint Joseph et Le Tampon, qui ne
devrait pas tarder d'évoluer.
Elles acquièrent des compétences nouvelles obligatoires, notamment en matière
d'environnement. Mais cette mise en place est longue, le temps que les équilibres politiques
se rétablissent, puisque l'île bascule lentement à droite après avoir été communiste.
Les grands projets
o Le Département a en charge le basculement des eaux de l'Est vers l'Ouest et tout ce
qui s'en suit: le périmètre irrigué, l'usage de l'eau...
S à 7000 hectares de terres vont concerner un réaménagement foncier contre une urbanisation
mal maîtrisée. On peut se demander à ce sujet si de bonnes études sont réalisées. C'est la DAF
qui s'occupe de ce réaménagement foncier.
o La Région elle, a en charge la Route des Tamarins qui va entraîner une évolution du
foncier. L'occupation du territoire autour de la Route des Tamarins va changer. L'échangeur
de l'Hermitage, pour ne pas le citer, n'est pas encore connu. Il y aura également un chemin
cannier du jardin d'Eden aux mi-pentes.
o Les projets des communes ne sont pas forcément dits, comme par exemple le
recalibrage de la ravine à l'Hermitage. Ce ne sont pas souvent de gros projets mais en
revanche, on assiste à une multiplication de petits projets. Il faudrait faire l'inventaire de tous
ces travaux, tous ceux qui sont rendus d'utilité publique notamment, comme les travaux le
long de la route littoral par exemple.
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L'entente
La Région, communiste de par son président Paul Vergès, et le Département à droite, ont l'air
de ne pas trop mal s'entendre. Lors du colloque «aménager la Réunion en 2020» et la
journée Agenda 21 pour la Réunion, on les a vus plutôt sur la même longueur d'onde. Peut-
être parce-que ce sont des thèmes qui dépassent un peu et que c'est facile de s'accorder dans
le monde de la prospection. Il faudrait infiltrer les réseaux au jour le jour afin de mieux
appréhender l'entente entre ces deux collectivités.
A une époque, des politiciens voulaient créer un deuxième département. La population a
protesté. D'ailleurs, on peut encore trouver des vieux autocollants au slogan «coup pas nou ».
Deux départements, une Région, comme en Corse, des emplois au département multipliés par
deux ...
Quant à l'Etat, il apparaît plus comme financeur.
L'appréhension des collectivités
Les réunionnais estiment que les acteurs institutionnels de la Réunion sont assez proches de
ceux de la métropole dans le sens où il y a un grand nombre de cadres techniques et
administratifs qui sont des jeunes diplômés réunionnais.
Dans les mairies, il y a aussi un certain nombre de cadres, mais qui sont eux des embauches
politiques. Ils ont aidé pendant la campagne électorale, puis ils ont acquis un poste de cadre
technique (à l'urbanisme, à la culture) en récompense.
La Région a l'air très axé politiquement. Elle a ses hommes de pouvoirs. La prise de décision
en découle forcément.
Les services de l'état apparaissent plus comme des fonctionnaires coloniaux (préfecture,
DIREN, DDE, DRAC ... ). Préfecture et DIREN semblent être englués par leur réglementation
et les directi ves de leur ministère.
2.3.2.2. Les acteurs de l'aide à la décision
Tout au long de la bibliographie, certains acteurs reviennent souvent comme l' ARVAM,
ECOMAR, APR, BRGM... Leur place n'est pas négligeable dans le jeu des acteurs car s'ils
ne prennent pas les décisions, ils les orientent fortement.
o L'ARVAM
L'Agence pour la Recherche et la Valorisation' Marines est une structure parapublique créée
en 1992. Son objectif est d'assurer un relais entre la recherche scientifique et les responsables
de l'environnement et du développement dans la zone Océan Indien et plus particulièrement à
La Réunion. Elle s'attache depuis plusieurs années à suivre la qualité de l'environnement
marin et de ses ressources. A ce titre, elle exerce des actions de service public sous la forme
d'appuis aux institutions et d'aide à la décision en matière d'aménagement. Elle contribue
également à la mise en place de réseaux Nord/Sud dans le cadre d'un partenariat privilégié
avec des structures métropolitaines (groupes de recherche euro-canadien CEMATMA, ... ).
Elle s'appuie pour cela sur son conseil d'administration et sur une équipe de scientifiques
pluridisciplinaires et polyvalents.
Dans le domaine de l'écotoxicologie marine, elle mène, essentiellement dans le cadre d'un
plan de surveillance, des activités de prévention des risques sanitaires inhérents aux produits
de la pêche, notamment en matière de ciguatera. La mise en place d'un réseau régional en
écotoxicologie marine est à l'étude. Gérer les risques et protéger les consommateurs implique'
de connaître les phénomènes existants, ce qui reste tributaire de la recherche finalisée,
deuxième pôle de compétences de l'ARVAM.
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anthropique sur les
flux de matière à
en éléments nutritifs
Dans le domaine de l'environnement marin et littoral, son rôle est avant tout opérationnel:
elle réalise des diagnostics environnementaux (EIE), assure un rôle de consultation et de
conseil. Elle participe de manière croissante et pour le compte des institutions locales à la
mise en oeuvre des politiques de l'environnement au plan local ou régional, notamment dans
le domaine de la Gestion Intégrée de la Zone Côtière ( GIZC ).
Avec ses partenaires, l'ARVAM participe à l'élaboration d'une conception globale et
harmonieuse des rapports entre les écosystèmes marins côtiers, l'économie et la santé, et
contribue ainsi à la gestion intégrée et durable de l'environnement.
Afin de mieux répondre aux besoins de ses clients, l'ARVAM fait intervenir des membres de
son réseau d'experts et de partenaires régionaux et métropolitains. Elle développe
actuellement et pour le compte des pouvoirs publics diverses études sur les milieux récepteurs
de l'ne de la Réunion. L'ARVAM intervient pour le compte d'organismes publics ou privés
dans le cadre de missions contractuelles.
o ECOMAR
Le Laboratoire d'Ecologie Marine, à l'université de la Réunion, mène des activités orientées
vers l'étude des récifs coralliens de La Réunion (Programme RECORUN) et de l'Océan Indien
Ouest, tant d'un point de vue descriptif que systémique. Les quatre thèmes principaux de ces
recherches sont : le fonctionnement et les dégradations des récifs, l'hydrologie côtière,
l'inventaire et l'utilisation durable des ressources halieutiques, principalement récifales et la
régénération des récifs.
La nouvelle thématique de recherche du laboratoire, proposée pour le contrat 2002-2006,
concerne trois thèmes comprenant chacun deux à trois axes.
Thème 1 : Impacts anthropiques sur la biogéochimie récifale
L'analyse de l'impact des éléments nutritifs d'origine
récifs coralliens, débutée par la caractérisation des
l'échelle de platiers récifaux plus ou moins enrichis
d'origine anthropique, sera développée selon trois axes.
Axe I : Budget des carbonates
Axe 2: Rôle de la macrofaune benthique des sédiment coralliens dans le
cycle de la matière organique
Axe 3 : Budgets de l'azote et du phosphore
Thème 2: Dynamique des peuplements. biodï"versité et ressources récifales
Les travaux débutés au cours du contrat précédent sur les écosystèmes
récifaux de La Réunion en particulier, seront développés selon 3 axes. Leur
richesse et leur biodiversité sont actuellement très menacées (Congrès
international sur les Récifs coralliens, Bali 10/2000) et nécessitent des
actions qui peuvent être replacées dans un cadre régional ou international.
Axe I : Caractérisation fonctionnelle des platiers récifaux et bioindicateurs
Axe 2 : Inventaire de la biodiversité et création d'outils de référence
Axe 3 : Ressources halieutiques récifales
Thème 3 : Dynamique des écosystèmes côtiers et hauturiers en zone tropicale
Ce nouveau thème correspond à l'ouverture actuelle de nos problématiques de
recherche vers d'autres milieux océaniques tropicaux, en collaboration avec
les autres organismes de recherche.
Axe I : Impact des récifs artificiels sur les peuplements ichtyologiques et
associés.
Axe 2 : Réseaux trophiques de l'environnement. océanique hauturier tropical.
Ecomar revendique une politique de coopération internationale. et
régionale, à la fois en collaboration avec la Commission de l'Océan Indien
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(Programme Environnement PREIUEICOI), la Commission Thonière de l'Océan
Indien (CTOI) et des actions bilatérales, comme avec Madagascar en
particulier. Une première action réalisée dans le cadre de la coopération
franco-australienne a donné des résultats très prometteurs et sera
poursuivie. La coopération avec l'Afrique du Sud sera initiée.
o L'ORE
Créé en 1992 sous l'égide de l'Etat et des collectivités territoriales, l'Observatoire Réunionnais
de l'Eau, "météo de la ressource en eau régionale", constitue depuis 8 ans une structure
associative originale au service de tous les acteurs de l'eau dans l'île de la Réunion. Sous
direction d'un agent de l'Etat du Ministère de l'Agriculture, mis à disposition, 10 salariés (3
cadres, 3 techniciens, 1 informaticien, 1 secrétaire PAO, 2 ouvriers) mènent à bien diverses
missions d'intérêt général résumées comme suit :
1- Concevoir, développer et exploiter en l'état de l'art sur toute l'île un réseau de stations
de mesures hydrométriques, piézométriques et hydrobiologiques en termes quantitatifs
et qualitatifs.
2- 2- Traiter et valoriser les données brutes obtenues à des fins statistiques,
prévisionnelles, synthétiques et d'expertises.
3- 3- Diffuser ces connaissances auprès de tout public à partir de tous supports
documentaires et banques de données intégrant les nouvelles technologies
(L'OREOLE, Annuaires, Internet, SIGE... ).
4- 4- Collaborer avec les diverses structures institutionnelles compétentes dans le
domaine de l'eau à La Réunion, contribuer à toute réflexion éventuelle sur
l'aménagement et la gestion des eaux à la Réunion et sur demande expresse de ses
partenaires, en matière de coopération régionale.
L'Association n'a toutefois pas compétence en matière de police des eaux, d'annonces des
crues, ou de santé publique (en particulier, contrôle de la qualité des eaux potables
distribuées) qui relèvent de la compétence des Services Spécialisés sous contrôle de l'Etat ou
des Collectivités Locales.
En résumé:
1) Mesurer la ressource en eau quantitativement et qualitativement.
2) Etudier sa répartition et son évolution.
3) Centraliser et diffuser l'information.
o L'APR
Le gros projet auquel participe l'association pour la promotion rurale actuellement, concerne
l'aménagement des Hauts. Dès la fin des années 60, le constat est fait d'un déséquilibre social
et économique grave, entre la zone des Hauts et des Bas de l'ne. En 1975, les assemblées
régionales expriment le vœu qu'un plan global d'aménagement des Hauts de La Réunion soit
inscrit en priorité dans le Vil ème plan.
C'est à travers le Commissariat à l'Aménagement des Hauts que se mettent en synergie les
volontés politiques mobilisées autour du Plan. Le Commissariat à l'Aménagement des Hauts
appartient au réseau des Commissariats de massifs de la DATAR (Délégation à
l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale - Ministère de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire). A sa tête un commissaire, nommé par la DATAR, qui a pour
mission, sous la direction du Préfet, de rechercher, de proposer et de promouvoir des mesures
propres à mettre en valeur la zone des Hauts dans un objectif de développement durable, dans
le cadre du contrat Etat-Région et des programmes européens. Depuis sa création en 1978, le
Commissariat à l'Aménagement des Hauts a bénéficié d'un large partenariat associant l'Etat,
les collectivités territoriales et plus récemment l'Europe.
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Il est caractérisé par une approche de développement local : le développement par et pour les
habitants.
Placé sous l'autorité du Préfet, le commissariat est une administration de mission chargée de
mettre en œuvre le Plan d'Aménagement des Hauts. 22 ans après sa création, le Commissariat
est resté une structure légère, 7 personnes la composent.
Pour mener à bien son action, le Commissariat à l'Aménagement des Hauts travaille en étroite
collaboration avec les services de l'Etat, les collectivités, les chambres consulaires et les
principaux acteurs du développement. Il s'appuie également sur une équipe et des moyens
d'ingénierie portés par l'APR, financés par l'Etat, l'Europe et le Conseil Régional et dont il fixe
les orientations de travail.
Il s'agit là des acteurs locaux que l'on retrouve le plus souvent. Après, il y a d'autres acteurs
locaux qu'on ne présentera car ils sont connus, ceux du secteur public: BRGM, CIRAD,
IRD... De la même façon, que les bureaux d'études importants à la Réunion sont les mêmes
qu'en métropole: SOGREAH, BRL...
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Conclusion 2
Sur la côte sous le vent qui abrite les récifs coralliens, des dégradations importantes passées
ou présentes trouvent leur origine dans les déséquilibres liés aux excès de nutriments
(pollutions domestiques par absence de raccordement aux stations d'épuration ou mauvais
fonctionnement de ces dernières, intrants chimiques agricoles), à la sédimentation (les coraux
étouffent sous le matériel terrigène qui se dépose après les crues cycloniques) et aux
prélèvements et dégradations mécaniques directes des usagers (ramassage des coraux,
collectes, prédation, mouillage de bateaux, marche sur les platiers). La prise de conscience de
ces dégradations a fait se multiplier les études et les expertises dans un but de gestion intégrée
par le biais de raide à la décision. Seulement, on a du mal à percevoir l'unité d'un éco-socio-
système parmi les nombreux travaux effectués sur la côte sous le vent. Car il s'agit finalement
d'une problématique qui concerne la côte sous le vent. Les acteurs ont leur part de
responsabilité dans ce phénomène, ou du moins il est accru par le fait d'une présence
d'acteurs très spécialisés qui ne se rencontrent pas forcément sur une surface restreinte et qui
du coup, orientent la gestion de l' éco-socio-système. La connexion entre «Terriens» et
« Marins» est difficile.
Rapprocher' les références bibliographiques terrestres et marines est une étape essentielle à
l'optimisation d'une gestion intégrée: les rapprocher dans la forme pour ensuite les
rapprocher dans le fond. C'est ce à quoi aspirait ce travail. Par ailleurs, il nécessite d'être
augmenté et régulièrement actualisé, de façon à en accroître l'intérêt. La diffusion de ce
rapport se doit également d'être large, sa réalisation ayant été possible grâce au concours de
plusieurs administrations et organismes de recherches. Ce qui pourrait s'intégrer dans le cadre
d'un comité GIZC à la Réunion.
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CONCLUSION
La zone côtière de l'Ouest de la Réunion, autrement dit de la côte sous le vent, connaît une
évolution environnementale importante. Compte tenu des dégradations enregistrées, les
mesures entreprises pour y palier sont nombreuses et doivent répondre à l'objectif affiché de
développement durable, donc de gestion intégrée en prenant appui sur la loi littoral, la loi sur
l'eau, la loi paysage et les instruments réglementaires qui en découlent (SAR, SMVM, PLU,
SDAGE). Cela sous-entend un jeu entre de multiples acteurs. Mais les intérêts divergents ne
facilitent pas l'affichage explicite d'objectifs communs. C'est pourtant l'ambition du projet
AGIL. Or, ce projet n'est pas né à la Réunion, d'où certaines réticences à y participer. Il
convient d'ailleurs de se demander comment corréler la masse de données collationnée au
plan bibliographique à I'information satellitaire disponible. La «géomatique » est un moyen
de parvenir à un modèle conceptuel des interactions «lagon» 1 «bassins versants ».
La base de données acquise lors de ce travail pourrait dans un premier temps, évoluer sous la
forme d'une matrice où l'on couplerait «mots clefs» et «indices de spatialité» pour
déboucher sur une spatialisation de l'information. En effet, on pourrait attribuer à chaque
référence spatialisable un toponyme dans un jeu d'emboîtement d'échelles puisque toutes les
études ne sont pas réalisées à la même échelle.
Base de données du SIG
Toponyme 1
Toponyme 2 Toponyme 2
Toponyme 3 Toponyme 3 Toponyme 3 Toponyme 3
Mot clef 2 Mot clef 1 Etude x
Mot clef 1 Mot clef 1 Expertise y
Mot clef 2 Mot clef 1
Mot clef
On aurait ainsi des références avec des données croisées que l'on pourrait imager par une
cartographie. L'emboîtement d'échelles serait représenté par un emboîtement de fichiers
cartographiques à des échelles différentes, liés les uns aux autres, comme si on procédait à des
zooms sur la carte à plus petite échelle correspondant au toponyme 1.
Un Système d'Information Géographique permettrait ainsi de répondre au besoin de
formulation optimisée de l'infonnation. On pourrait alors voir quelle échelle d'étude est la
plus courante et si certains «toponymes» sont plus étudiés que d'autres. L'approche
spatialisée serait ici optimisée et elle pourrait subséquemment nourrir un modèle conceptuel
des interactions « lagon» 1« bassins versants ».
Cette base de données bibliographiques, évidemment perfectible, devrait aussi être
directement utile pour les décideurs, pour que chacun prenne conscience des problèmes qui
m'ont été posés pour la construire et de ce qu'elle révèle ou de ce qu'elle confirme (comme
information latente), en plus d'un apport documentaire. Ceci renvoie inévitablement d'une
part aux rapports métropole 1Réunion, stagiaire 1 professionnels... d'autre part au manque de
considération pour l'entité «éco-socio-système récifs coralliens - bassins versants », Les
difficultés rencontrées ne concernent ni plus ni moins que les composantes essentielles de la
gestion intégrée: concertation et intégration des acteurs, intégration spatiale et intégration
temporelle. Pour l'instant, la gestion qui fait illusion d'équilibre relève plutôt de la dispute de
l'économie et de l'écologie sur le milieu.
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ANNEXE 1 : Les dates importantes de la Réunion
Entre 1507 Découverte des Mascareignes 71000esclaves pour 25000
et 1512 1825 libres
Prise de possession française à Interdiction (officielle) de la
1638 Bourbon traite d'esclaves
1830 Affranchissements d'esclaves
Séjour de deux français avec Abolition de l'esclavage:
une dizaine de « serviteurs » 1848 62000 esclaves deviennent
1663-1665 malgaches, qui s'enfuient dans « égaux» des 35000 libres de
la forêt l'île "
Début de la colonisation:
1665 Regnault accompagné de vingt 1865 Crise du sucre
personnes
Première mention d'une vente Fin de l'immigration indienne,
1679 d'esclave 1882 inauguration du chemin de fer
1700 750 habitants à la Réunion 1900 Première automobile
Le Code Noir régit les droits
1723 des maîtres à Bourbon 1946 Départementalisation
Mahé de La Bourdonnais est
1735 gouverneur 1961 Première centrale électrique
Essor du café: 6500 esclaves Premier recensement de type
pour 1700 litres 1954 moderne: 274400 habitants
"
Création du BUMIDüM qui va
1738 Saint-Denis remplace Saint- 1963 encourager pendant 20 ans un
Paul comme capitale très fort courant d'émigration
vers la métropole
1767 Le pouvoir royal remplace la Changement du franc CFA en
Compagnie Française des Indes 1975 franc français
Loi de décentralisation du 2
mars: le Conseil Régional
Grande époque du café 1982 devient collectivité territoriale
1770-1810 Bourbon à part entière, le Conseil
général voit ses compétences
élargies
Révolution, abolition de
1793 l'esclavage avortée 1986 Loi de défiscalisation des
35000 esclaves pour investissements, créatrice d'un
10000libres boum économique
Prise de possession anglaise à Alignement du SMIC local sur
1809-1810 Bourbon 1996 celui de la métropole achevé le
1er janvier
Promulgation de la «LüüM »
1811 Révolte d'esclaves à Saint-Leu 2000 (loi d'orientation pour l'outre-
mer
Source: INSEE, 2002, Tableau économique de La Réunion, édition 2001-2002
ANNEXE 2 :fiche de stage
Institut de ",<herche
pour le d~veloppement
STAGIAIRE.
ORGANISME D'ACCUEIL
FICHE DE STAGE
BERARD Sophie
Géographe, Université de Montpellier
!RD/ Unité «Espace» S140, Projet AGIL
RESPONSABLES DE STAGE
LIEU:
TYPE DE RECHERCHE
DUREE DE STAGE
Gilbert DAVID, Géographe de la mer et des îles
Marc LOINTIER, hydrologue
Maison de la télédétection et Centre IRD de la Réunion
DESS
6 mois (mai - oct. 2002).
SUJET DE STAGE
Approche spatialisée de la dynamique d'un éco-socio-système« récif corallien-bassins
versants connexes» : application au lagon de la Réunion, état des projets de recherche et
d'expertise (passés, présents, prévus). .
1-CONTEXTE
Du fait de sa faible superficie, des pressions anthropiques croissantes dont il fait l'objet et de
l'intérêt des scientifiques réunionnais, le lagon de la Réunion est un des milieux récifaux les
plus étudiés au monde. C'est aussi un des plus fragiles. C'est la raison pour laquelle l'Etat
prévoit de classer sa majeure partie en réserve naturelle. Toutefois, ce statut sera insuffisant
pour préserver l'environnement récifal s'il ne s'accompagne pas d'une gestion intégrée des
espaces et des usages du littoral et des bassins versants adjacents. C'est dans ce cadre
thématique que s'inscrit le présent projet de stage.
2- Zone D'ETUDE et contexte Institutionnel
Ensemble du lagon de la Réunion et les bassins versants adjacents. Ce projet de stage s'inscrit
dans la problématique du projet AGIL (Aide à la gestion Intégrée des Littoraux) , labellisé et
financé par le Réseau Terre et Espace en février 2002 et dont le consortium comprend, entre
autre, le BRGM, le Cirad et bientôt l'Université de la Réunion, présents localement.
3- DONNEES DISPONIBLES
Données spatialisées:
- cartes IGN
-BD TOPO,
- données satellitales ; Suite à un accord avec le Cnes, il est prévu d'avoir accès au
« serveur de données» sur l'île de la réunion, dès juillet 2002, qui rassemblera toutes les
données spatialisées dans un format« superposable» comme le MNT, et des données
optiques et radar provenant de SPOT et d'Envisat. Ce projet de serveur s'appuie aujourd'hui
sur les projets scientifiques du Cirad, du BRGM, de l'IRD, et de l'IPG.
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Autres:
- rapports d'activités,
- rapports d'expertises.
4- OBJECTIF
L'objectif du stage est double:
a) recenser et compiler l'ensemble des études scientifiques et expertises réalisées sur le lagon
de la Réunion, sur les bassins versants adjacents, sur les pressions anthropiques et usages dont
ces milieux sont l'objet;
b) établir un SIG dressant une cartographie des sites et zones étudiés qui permettra d'établir
des requêtes sur la nature de l'étude, le maître d'oeuvre, la date de réalisation, les principaux
résultats.
5- Calendrier
Un séjour de 1 mois est prévu à la maison de la télédétection de Montpellier, en mai 2002,
afin d'acquérir les bases en géomatique (Télédétection et SIG) et réaliser une recherche
bibliographique sur les approches en géographie utilisant ces méthodes.
Les cinq mois suivant seront consacrés à des enquêtes effectuées à la Réunion, auprès des
laboratoires de l'Université et des instituts de recherche, des pouvoirs publics et des bureaux
d'études locaux pour recenser les projets de recherche et d'expertise passés, présents et les
perspecti ves pour le futur proche.
Les résultats de ce recensement et de la compilation des documents collectés seront portés sur
un système de représentation spatialisé.
6-Contacts
MONTPELLIER: M. Lointier (IRD) ; Ch. Lepage ; Martine Antona (Cirad)
REUNION: lM Stretta (IRD) ; Jean Coudray (Univ Réunion) ; Pascale Metzger (UR fr.
Dureau) ; projet MAEVA CIRAD ; Emilie Mirault (doctorante US 140 ESPACE, à la
Réunion), Cécile Martignac (INRA)
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